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Кон‘юнктург народного хозяйства АБССР.
З а  3-й кварт ал 1925126 хоз. toda.
Погода.
Отчетный квартал, по данным Башметбюро, отмечался холодной, пасмур­
ной и дождливой погодой, по температуре воздуха ниже нормальной для апреля 
на 3,7 град., мая на 1,9 град, и июня на 1,4 град. Ц.
Среднемесячная температура колебалась: в апреле от— 0,3 град, до— 1,7 гр., 
отметив наибольшую температуру-- 16,4 град. (Кувандык), а наименьшую 
— 35,0 град. (Месягутово), в мае от 4-9,8 град. до-{—11,9 град., при наивысшей 
температуре-!-27,9 град. (Уфа' и наименьшей—7,0 град. (Симский завод), в 
июне от-{~16,0 град, до—|—18,0 град., при наивысшей температуре-р30,7 град. 
(Кувандык) и наименьшей— 5,3 град. (Месягутово).
Таким образом, амплитуда крайних температур имела довольно резкое 
колебание в течение всего квартала.
Осадки в первую и вторую декады апреля выпадали большею частью в 
виде снега и толькб'.с третьей декады пошли дожди, благодаря которым снеж­
ный покров стал быстро убывать; однако, снег продолжал оставаться до конца 
первой декады мая, а в низких и теневых местах держался до конца мая. 
Количество выпавших осадков в апреле определяется в два раза выше нормы, 
е. 43,7 мил., вместо 23,4 мил. нормальных и на 33,0 мил. больше апреля 
прошлого года. Распределение осадков колебалось от 15,1 мил. (Хайбуллино) 
то 79,5 мил. (Надеждино).
В противоположность апрелю май оказался бедным атмосферными осад- 
<ами, давший всего 40,3 мил., т. е. на 12,8 мил. ниже нормы и на 15,8 мил. 
менее мая прошлого года. Этот недобор остатков не мог вредно отразиться на 
растительности, т. к. запасы почвенной влаги к этому времени были вполне 
достаточные от тающего снега и обильных осадков' в апреле, но холодная 
погода задержала развитие сельско-хозяйственных культур. Распределение осад­
к о в  было также неравномерно и колебалось от  7,3 мил. (Чекмагуш) до 85,5 мил. 
(Дедово).
Июнь с частыми и сильными дождями дает обильное количество осадков, 
выразившееся в среднем по Башреспублике в 104,9 мил., т. е. на 46,3 мил. 
выше нормы и на 49,3 мил. больше июня прошлого года. По отдельным пунк­
там количество выпавших осадков колебалось от 41,7 мил. (Ново-Константин., 
Альшеевская волость, Белебеевского кантона) до 148,0 мил.' (Белорецк). Число 
дней с осадками было значительно и в среднем з а  месяц отмечено 17 дождли­
вых дней, повышаясь по отдельным пунктам до 21 дня (Симский завод). В пер­
вой декаде июня отмечены заморозки до— 5,3 град. Цел., последующие же 
декады дают довольно равномерное распределение температуры, что при отно­
сительно высокой влажности оказало весьма благоприятное воздействие на 
развитие хлебных культур, кроме npoqi и др .некоторой степени гВечи кото ­
рые з а  недостатком тепла, развивались плохо* , , ‘ ’
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В силу имевшихся неблагоприятных явлений для хлебной растительности 
в осенний, зимний и весенний периоды, по данным БЦСУ, гибель хлебов по- 
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От вы мочки и п о д о п р е в а н и я ............................... -- 64.718
„ г р а д о б и т и я ................................................ .... 2.659 859 3.518
„ наводнений .............................................................. 1.262 — 1.262
„ заморозков п осенней засухи . . . . . . . 9.860 ■510 10.370
„ разны х  п р и ч и н ..................................................... 3.465 355 3.820
81.964 1.724 83.688
По кантонам  общая площадь погибших хлебов распределяется так:
Бирский кантон ....................................................................... 39.423
Уфимский » .................................................................  23.739












Развитие растительности по кантонам и в целом по Башреспублике харак­
теризуется приводимыми ниже таблицами в следующих баллах:
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Предположительный хлебофуражный баланс Башреспу8лики на 1926-27 
сельско-хозяйстиенный год, исчисленный БЦСУ по видам на урожай на 1-е июля 
1926 года в тыс. пудов,, без учета запасов от  прошлых лет, определяет:
Валовой сбор . . .  . . . . .  . . .
Семенную потребность  на 1927 год 
Чистый сбор . . ..................................
Продовольственно-кормовую потребность населения:
1) Сельского .................................................  70.157,.-,
1) Г о р о д с к о г о ........................ - . . . .  2.848,7 73.006,2
Избыток у сельского н а с е л е н и я ...  32.990,4
Накопления запасов у сельского насел. . . . .  5.666,*
Свободный о с т а т о к ...........................................................  27.323,0
I
._ . 125.124,:; 
. . 1 9 .1 2 7 ,7
. .105.996,,',
По отдельным культурам товарные излишки у сельского населения исчи­
сляются в количестве в тысячах пудов:
Р о ж ь ................................................................. 12.171,о,
П ш е н и ц а .....................................................9.651 ,l
Я ч м е н ь  . . .    123,г,
О в е с ........................ 7.181,з
Г .р е ч и х а ................................................  3.482,о
П р о с о   ................................................  1.767,8
Г о р о х .......................................................... 882,.-,
П о л б а .......................................................... 439,2
П р о ч . . .  ................................................  88,2
И Т О Г О ........................  35.786,о
Здесь следует заметить, что неустойчивость погоды с отклонением в не­
благоприятную сторону— холод и дожди, вносят опасения за  судьбу урожая и, 
таким образом, приведенные, выше цифры хлебофуражного баланса могут под­
вергнуться серьезным изменениям, поэтому руководствоваться ими при построе­
нии хозяйственных планов необходимо с сугубой осторожностью, как подлежа­
щие уточнению на основании дальнейших видов на урожай.
Хлебозаготовки.
Апрель и май месяцы обычно представляют из себя период распутья, 
разгара полевых работ и окончание заготовительного сезона, поэтому хлебо­
заготовительные операции в этот  период испытывают полное затишье.
В истекшую хлебозаготовительную кампанию кривая хлебозаготовок в 
отличие от кривой прошлой заготовительной кампании с декабря 1925 года 
неуклонно идет вверх, достигнув в марте рекордной высоты (1786 т. пудов).
Апрель, вследствие начавшегося распутья дает  резкое'снижение (до 558 т. п.). 
Темп падения кривой еще более усиливается в мае (до 37 тыс. пудов), и в 
июне дает уже полное замирание заготовок  (до 3 тыс. пудов исключительно 
масло-семян).
Вследствие поздней, холодной весны и затянувшегося бездорожья, при 
сильном разливе рек, период массового сева яровых, в текущем году, всей т я ­
жестью пал на май, что естественно вызвало замирание хлебозаготовок. О зи­
мые от недостатка тепла развивались слабо, а в некоторых местах уже отм еча­
лась гибель их от  разлива рек и выпревания. Избыток влаги и обильные а т ­
мосферные .осадки в июне неблагоприятно влияли на состояние озимых, н ах о ­
дящихся в то время в процессе цветения. Все это  заставило крестьянство 
задержать имевшийся запас хлеба до момента выявления видов на урожай, 
поэтому и на потребительских базарах  предложение хлеба было слабое; при 
этом состояние рынка промышленных товаров, при остром недостатке ману­
фактуры, кровельного, шинного и мелко-сортного ж елеза ,— такж е было не в
пользу предложения хлеба. Всего заготовлено хлеба плановыми заготовителями 
12.988 тыс. пудов или 76,4 проц. задания.
Заготовительные цены после бурного роста их с декабря, а именно (при­
водится средне-месячная цена на рожь): в декабре— 71 коп., в январе— 93 к., в 
феврале— 1 р. 10 к., в марте 1 р. 19 к., причем в марте уже наблюдалось по
некоторым пунктам колебание с тенденцией к снижению, определенно
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выявили в апреле понижение цены до 1 р. 12 коп. и в мае до 1 р. 4 к., 
Однако, майская цена не может быть признаца показательной, в виду незначи­
тельности заготовок. В июне заготовительные цены отсутствовали, т а к  как  з а ­
готовок не производилось.
Рассматривая движение заготовительных цен на рожь в соседних с Баш- 
республикой областях, видим, что в Уралобласти рост цены остановился 
такж е в марте и с 1 р. 10 к. обнаружено снижение до 95 коп. в мае. Наи­
большее снижение наблюдается в Средне-Волжской области, где с 1 р. 32 к. в 
феврале понижение цены дошло до 1 р. 1 к. в мае. В других, соседних областях 
заготовительная цена в мае определялась в 1 р. 11 к., по 1'атреспублике и 
1 р. 14 коп. по Казахстану, в последних темп снижения идет медленнее.
Промышленность.
Продукция промышленности в целом за  обзорный квартал, по наблюда­
емым 17-ти предприятиям, дает понижение, в сравнении с предыдущим к варта­
лом, в довоенных рублях на 14,6 проц., а в червонных на 11,9 проц. По о тн о ­
шению к  соответствующему кварталу прошлого года имеем рост продукции 
(без винокурения) в довоенных рублях на 34,4 проц., а в червонных на 37,6 проц.
На понижении продукции промышленности, главным образом, получили 
отражение факторы сезонного характера: сильный разлив рек (подпруды и з а ­
топления), очередные отпуски рабочих и окончание винокуренного сезона в 
винукуренной промышленности, В силу первой причины сильное снижение дает 
май, в течение которого полностью не работали бумажная фабрика и лесо­
пильные заводы.
Рекордную цифру валовой продукции промышленности в отчетном году 
дает апрель с. г. 379 тыс. довоенных рублей. После упадка ее в мае до 218 
тыс. рублей, июнь вновь дает под'ем до 277 тыс. рублей, который все же не 
достиг нормального уровня.
По отдельным видам промышленности в довоенных рублях имеем следую­
щую картину:
Ст еком ,пая  (4 завода). Стоимость продукции з а  квартал выразилась в 
168 тыс. руб.; против предыдущего квартала понижена на 2,9 проц., а  по о т ­
ношению к соответствующему кварталу прошлого года повышена на 33,3 проц., 
наибольшую сумму продукции дает апрель. В дальнейшем, май и июнь дают 
понижение продукции, вследствие имевших место простоев по техническим 
причинам и остановки с мая сего года Натальинского завода.
Б ум аж ная  (1 фабрика). Стоимость продукции з а  квартал 78 т. р. против 
предыдущего квартала дает понижение на 34,5 проц., а  по отношению к соот­
ветствующему кварталу прошлого года повысилась на 85,7 проц.
Пониженный выпуск продукции в апреле и полная остановка завода в мае 
вызваны сильным половодьем в э то т  период, после чего, только в июне, ф аб­
рика работает нормально, выпустив продукции- на 44 тыс. рублей.
С уконная  (1 фабрика). Стоимость продукции з а  квартал 162 т. р., про­
тив предыдущего квартала понижена на 1,2 проц. и на 6,6 проц. выше соответ­
ствующего квартала прошлого года.
В течение квартала фабрика работала при сравнительно нормальных услови­
ях, выполняя с превышением от 2,9 до 8,3 проц. свою производственную программу.
С .-х. маш иностроение  (Благовещенский завод). Стоимость продукции з а  
квартал 64 тыс. рублей, против предыдущего квартала  повышена на 8,5 проц. 
и на 16 проц. ниже соответствующего квартала прошлого года. Внутри квар­
тала  пониженную сумму продукции (15 тыс. руб.) дает май, в течение к о т о ­
рого  выявлено сильно повышенное число прогулов по уважительным и неува­
жительным причинам.
Кож евенная  (1 завод). Стоимость продукции за  квартал 154 тыс. руб. 
понижена против предыдущего квартала на 1,3 проц. и на 48,1 проц. выше со­
ответствующего квартала прошлого года. После рекордной цифры выпуска 
продукции завода в апреле, май и июнь дают пониженные показатели из-за  
недостатка сырья.
П ивоваренная  (завод Башпрома). Стоимость продукции за  квартал выра­
зилась в 98 тыс. руб., или на 18,1 проц. больше предыдущего квартала и на
63.3 проц. больше соответствующего квартала прошлого года. В течение всего 
квартала ежемесячная производственная программа выполнялась с превышением 
от 7,3 проц. до 27,1 проц.
В инокуренная  (5 заводов). Стоимость продукции после наибольшего 
под‘ема в апреле до 67 тыс. руб. в мае дает понижение до 30 тыс. рублей, 
вследствие окончания сезона винокурения, в июне выпуска продукции уже не 
было. В целом з а  квартал продукция винокурения выразилась в 97 тыс. руб­
лей или на 48,4 проц. менее предыдущего квартала.
Л есопильная  (3 завода в гор. Уфе). Продукция лесопильной промышлен­
ности за  квартал выразилась в 53 тыс. рубл., проявив снижение за  квартал 
на 35,5 проц,, а в сравнении с соответствующим кварталом прошлого года—  
повышение на 179 проц. Работа заводов в апреле и мае м-цах была ненормаль­
ной, в виду затопления их разливом реки.
В целом по наблюдаемой группе предприятий, без винокуренной промыш­
ленности, в обзорном квартале, выразилось понижение продукции на один ра­
бочий календарный день— на 3,8 проц.
Среднее число занятых рабочих по спискам к концу месяца, без виноку­
ренной промышленности, в сравнении с предыдущим кварталом понижено 
на 18,9 проц. и на 17,3 проц. больше соответствующего квартала прошлого 
года.
Производительность труда, выражаемая продукцией на одного рабочего в 
месяц, повысилась за  квартал в червонном выражении на 9,9 проц., а против 
соответствующего квартала прошлого года повышена на 24,9 проц.
В то же время месячная зарплата рабочего в червонном выражении повы­
силась на 7,9 проц. к  предыдущему кварталу и на 22,9 проц. к соответствую­
щему. Реальная же месячная зарплата  снизилась за  обзорный квартал на
2.3 проц., а в сравнении с соответствующим кварталом прошлого года дает 
повышение всего лишь на 1,4 проц.
Данные по золотопромышленности характеризуются в натуральном вы­
ражении.
Т убинская  фабрика. Добыто лигатурного золота  в апреле— 144,307 к л.; 
мае 150,850 кл. и июне 133,794 кл., итого за  квартал 428,951 кл., что в срав­
нении с предыдущим кварталом дает повышение на 3,5 проц. Всего перерабо­
тано руды з а  квартал 6556 тон., более на 17,2 проц. Производственная про­
грамма не выполняется; так, в апреле выполнено 73,4 проц., мае 76,7 проц. и 
июне 68,0 проц.
Б а й к а р и н г к а я фабрика. Добыто лигатурного зо лота  в апреле 12,110 кл., 
мае 17,3.95 кл. и июне 15,893 кл., и т о г о '  за  квартал 45,378 кл., т. е. ;менее 
предыдущего квартала на 26,5 проц. Переработано руды з а  квартал 2134 тон., 
менее на 8,6 проц. Производственная программа выполнялась неполностью: 
апрель 58,2 проц., май 83,9 проц. и июнь 76,7 проц.
Из сопоставления количества переработанной руды к добыче лигатурного 
золота  можно придти к выводу, что Тубинская фабрика имела в производстве 
руду пониженного качества и, наоборот, з а  повышение качества руды говорят 
данные по Байкаринской фабрике.
Байм акский, золото-медный завод. Выработка черновой меди выразилась 
в апреле в 206,4 тонн, мае '32,6 тонн и июне 170,3 тонн, итого з а  квартал
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409,3 тонн, более предыдущего квартала на 8,5°'о. Производственная программа 
выполнена в апреле 167 ,8% , мае —20 ,5%  и июне 111,3J 'о. Невыполнение про­
изводственной программы в мае вызвано остановкой работ фабрики из-за не­
достатк а  кокса; рабочих дней было всего пять.
В целом на понижение продукции в обозорном квартале, несомненно, 
имели отражение, кроме простоев предприятий по техническим причинам, т а к ж е  
прогулы по уважительным и неуважительным причинам.
Наиболее сильно выражены прогулы по предприятиям Гортреста, а затем  




Отмеченное во втором квартале снижение оборотов Башкирской Товарной 
Биржи продолжалось и в 3-ем квартале. Здесь к причинам сезонного хар а к тер а  
следует отнести причины кредитных-условий: сжимание банковского и торго ­
вого кредита, а такж е затруднения в выполнении плана завоза  недостаточных 
товаров.
Общий оборот биржи выразился в апреле в 3096 т. р., мае— 2007 т. р. 
и июне— 2827 т. р., а всего з а  обзорный квартал 7930 тыс. черв, рублей, что  
по отношению к предыдущему кварталу составляет понижение на 31,3°/о, а по 
отношению к соответствующему кварталу прошлого года понижение на 4 ,6% . 
Контрактовые сделки составляют в апреле 12,2°/о, мае— 34,8%  и июне 44.8%.
Наибольшее понижение оборотов проявлено по группе сельхозтоваров: 
4 2 ,9%  по отношению к предыдущему кварталу и на 42,1 °/о к соответствую­
щему кварталу  прощлого года. Группа промышленных товаров, по отношению 
к  предыдущему кварталу, дада понижение на 28 ,7 % ,  а в сравнении с соответ­
ствующим кварталом прошлого года— повышение на 7 ,7% . Если принять наи­
высший . общий оборот товарной биржи в октябре, текущего хозяйственного 
года з а  100 (4935 тыс. руб.), то в январе с. г. он уже составит 85,9% , 
(3606 тыс. руб.), в апреле 6 2 ,7 %  (3096 тыс. руб.), в мае 40 ,7%  (2007 тыс. руб.) 
и в июне 5 7 ,3 %  (2827 т. р.). Повышение оборота в июне идет за  счет групп 
лесных и строительных материалов. Обороты по группе сельскохозяйственных 
товаров в июне снизились на 56,6° о по отношению к апрелю обзорного квар­
тала и на 60,1 "/о к октябрю текущего хозяйственного года, а по группе пром­
товаров по отношению к апрелю выразилось повышение на 4,1%, а к  о к тя б ­
рю— снижение на 39,8% .
Совершенно обратная картина движения биржевых оборотов наблюдалась 
в прошлом году. Там наблюдался постепенный рост оборотов, достигший в 
июне рекордной цифры 3170 тыс. рублей для истекшего периода, с дальнейшим 
ростом до 5432 тыс. руб. Для обзорного квартала совокупные обороты биржи 
понизились, в сравнении с соответствующим кварталом прошлого года, на 7 ,9% . 
Таким образом, при повышенном низовом потребительском спросе в течение 
всего истекшего периода текущего хозяйственного года, товарные .рессурсы 
Башреспублики идут на понижение, что, при хроническом недостатке на рынке 
текстильных товаров и железа, получит нездоровое отражение на всех прояв­
лениях хозяйственной жизни, в особенности учитывая при этом предстоящий 
период хлебозаготовительной кампании, что было уже отмечено в кон‘юнктур- 
ном обзоре з а  первое полугодие текущего хозяйственного года.
Движение биржевых оборотов по группам товаров в обзорном квартале  
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Здесь точно такж е обращает на себя внимание понижение оборотов по 
группам промтоваров наиболее широкого спроса, как  бакалейно-колониальные, 
текстиль, металлы и москательно-химические товары; та кж е  значительное 
понижение оборотов отмечается по хлебофуражу.
Удельный вес контрагентов в биржевом торге по продаже товаров в тече­
ние квартала оставался почти на одном уровне, с некоторой тенденцией по­
вышения веса кооперации з а  счет снижения веса частного капитала, тож е 
самое наблюдается и по покупке товаров. Здесь вес госторговли подвергся 
колебанию в сторону снижения в пользу кооперации. В целом за  квартал  удель­
ный вес контрагентов выражается в следующих цифрах:
По продаже По покупке
Обзорн. Предыд. Обзорн. Предыд.
Госторговля . . . . 7 2,2 »/о 76,7 37,9о/о ' •42,6
См. Акц. О-ва . . 1,5о/о 1,6 1,5о/0 6,7
Кооперация . . . . 23 ,7% 17,6 45,5о/о 38,0
Частные лица . . • 2,6о/о 4,1 1 5,10 о 12,7
О с ~°" 
i
100 100°/о 100
Из приведенных данных видно, что удельный вес госторговли как  по 
покупке, та к  и по продаже товаров падает и возрастает  вес кооперации. Вес 
частного капитала в сравнении с предыдущим кварталом по продаже упал на 
1,5 проц., а по покупке возрос на 2,4 проц.
Анализируя оптовые обороты частного капитала по группам товаров, 
видим, что главное его внимание обращено в сторону бакалейно-колониальных 
товаров, текстиля и металлов, а по продаже— хлебофураж а и сел.-хозяйствен­
ного сырья.
В абсолютных числах обороты частного капитала в обзорном квартале 
выразились по покупке в 1197 тыс. рублей, а по продаже 204 тыс. рублей, по 
отношению к которым вес по группами товаров выражается в следующих 
цифрах:
По покупке По продаже
Х л е б о ф у р а ж ..................................................................  5,2°/о 43,6°, и
С.-х. с ы р ь е .......................................................   —  18,6° о
Б а к а л .-к о л о н и а л ь н о е .................................................33,1°
Т е к с т и л ь ..............................................................   32,1 °/о 2,0°1.
Металлы и и з д е л и я ........................................... 9,10/.> - 4,4°
Кожа выделанная и и з д е л и я ...........................  9,8"> 10.8°, о
П р о ч и е ............................................................................. 1 0 ,7 %  20,6° п
1 0 0 °  о 1 0 0 "/о
Вес оборотов по группе текстиля внутри квартала с 40,7 проц. в апреле 
повысился в мае до 45,3 проц. и резко падает в июне до 6,0 проц.
По формам расчета некоторое смягчение кредитных ' условий отмечается 
в июне с. г. Доля наличного платежа в общем обороте составляет в апреле 
62,9 проц., мае 63,3 проц. и июне .57,5 проц. Сделки в кредит сроком до 
l i / s  мес. в течение квартала постепенно снижаются и соответственно возра­
стаю т сделки сроком до 3-х месяцев; их удельный вес к общей сумме сделок 
в кредит таков:
Апрель Май Июнь
Сроком до 11 о месяца . . . . . 54,9 42,0 39,5
» » 3 » . . . . 34,5 40,6 56,9
Свыше 3-х месяцев , . . . . . . 1 0 , 6 17,4 3,6
100", о 1 ООО/о 100"/ о
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Кривая розничных оборотов городской кооперации по трем пунктам, в тече­
ние истекшего периода отчетного хозяйственного года, достигла наибольшей 
высоты в апреле с. г. до 682,4 тыс. р. падает в мае до 446,8 тыс. рублей и 
вновь поднимается в июне до 504,8 тыс. рублей, а в целом за  квартал сумма 
розничного оборота  составляет 1634 тыс. рублей, что по отношению к преды­
дущему кварталу дает понижение на 8,5 проц., а к соответствующему квар­
талу прошлого года повышение на 18,4 проц.
Такой же характер  динамики представляют розничные обороты сельской 
кооперации по 18-ти пунктам.
Здесь наибольшая высота кривой такж е достигается в апреле до 263 т. р., 
падает в мае до 181 тыс. руб. и вновь поднимается в июне до 203 тыс. рублей, 
а  в целом з а  квартал оборот выражается в сумме 647 тыс. рублей, что к 
предыдущему кварталу дает понижение на 13,6 проц., а к соответствующему 
кварталу прошлого года— повышение на 18,9 проц.
В полном соответствии с оборотами кооперации в обзорном квартале 
имеет направление кривая и частной розничной торговли по 16-ти торговым 
предприятиям гор. Уфы. Наибольшую высоту оборота дает апрель 225,6 т. р., 
в мае наблюдается понижение до 185,4 тыс. рублей и в июне поднимается до 
205 т. р., составляя общую сумму оборота з а  квартал 616 т. р., превышающую 
предыдущий квартал на 6,0 проц. и соответствующий квартал прошлого года 
на 20,5 проц.
Сдерживающим образом на развитие торговых оборотов в мае и июне 
влияли не только  факторы сезонного характера, как  распутье и отвлечение 
крестьянства на полевые работы, так  и значительным образом недостаток на 
рынке бельевых товаров и камвольных тканей, а такж е острый голод на шин­
ное и мелкосортное железо, при наблюдающемся перенасыщении неходовыми 
сортами железа.
Кроме того, значительные1 денежные средства крестьянства в обзорном : 
квартале были отвлечены на покупку сельхозяйственного инвентаря и посевного 
материала.
Сокращение базарных привозов в третьем квартале, как  сезонное явле­
ние, вполне нормально; по отношению к предыдущему кварталу,, по Уфимскому 
базару, оно определилось на 37,9 проц., по городским кантонным базарам на 
53,1 проц. и сельским .на 67,5 проц. Наиболее сильное сокращение по Уфим­
скому базару проявлено в привозе продовольственного хлеба на 73,1 проц. и 
сена на 71,9 проц. Привоз овощей понизился всего лишь на 4 проц. В сравне­
нии с соответствующим кварталом прошлого года имеем повышение привоза 
в текущем году на 61,1 проц., в том числе продовольственного хлеба на
229,0 проц., овса на 131,3 проц. и сена на 270 проц.; привоз овощей понижен 
на 5,8 проц.
Пригон скота  по Уфимскому базару понижен против предыдущего квар­
тала на 30,2 проц. -за счет лошадей и коров; пригон мелкого скота повышен 
на 6 проц.
По отношению к этому периоду прошлого года предложение, скота повы­
шено на 1,2 проц., в том числе коров на :7,7 проц. и мелкого сйота на 94,0 проц.;. 
предложение лошадей понижено на 15,6 проц.
По 7 кантонным базарам в сравнении с предыдущим кварталом базарные 
привозы сократились на 53,1 проц., в том числе продовольственного! хлеба на 
35,8 проц. и овощей на 53,5 проц., .пригон скота понизился на 39,7 проц.
По сельским базарам отмечают более значительное сокращение привозы 
продовольственного хлеба и пригон скота, предложение овощей наблюдалось 
повышенное.
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Цены и индексы.
В отличие от соответствующего квартала прошлого года движение роз­
ничных цен вольного рынка развивалось различно: цены на хлебные продукты 
с апреля месяца, под влиянием благоприятных условий для развития хлебных 
культур, шли на понижение
Исключение составляет цена на ржаную муку, котооая в мае поднялась 
с 147 коп. до 154 коп. по городским рынкам и оставалась стационарной в 
размере 143 коп. по сельским пунктам Это явление вызвано затруднениями г. 
размоле ржи, вследствие разрушения мельниц половодьем.
Рост цены на говядину остановился в мае и в июне уже наблюдается 
понижение как по городским, так  и по сельским пунктам. Сахар рафинад, в 
сравнении с предыдущим кварталом, дал понижение цены на 1,2 дроц. по город­
ским рынкам и на 4,4 проц. по сельским. Неустойчивость цены проявлена на 
ситец, которая под влиянием весеннего и предпраздничного спроса и недостатка 
его на рынке в общем повысилась по отношению к предыдущему кварталу на 
2,7 проц. по городским рынкам и на 3,6 проц. по деревенским.
Цена на кровельное железо является случайной по наблюдаемым пунктам, 
в виду частого отсутствия его на рынке и поэтому неустойчивой. По данным. 
Башнаркомвнуторга в отдельных случаях накидки на шинное железо достигают 
до 3 0 0 . проц. Общая картина движения кооперативных и частных розничных 
цен приведена в таблицах основных кон‘юнктурных показателей, из которых 
видно, что политика снижения розничных иен в обзорном квартале не про­
явила реальных результатов, вследствие недостаточности на рынке товаров 
широкого потребления и затруднений в снабжении ими рынка.
Местный розничный индекс ЦСУ продолжал свой рост в апреле и мае, 
достигнув на 1-ое июн^ сего года наибольшей тотальной величины в -текущем 
хозяйственном году 2,64 и снизившись к 1-му июля до 2,5,9. В среднем з а  
квартал он определяется в 2,59 и дает повышение по отношению к предыдущему 
кварталу на 6,6. проц. и к соответствующему кварталу прошлого года на
12.6 проц.
Индекс группы сельскохозяйственных товаров понизился в июне с 2,89 до 
2,55, т. е. на 12 проц., а в среднем за  квартал выразился в 2,72, что обнару­
живает его рост к предыдущему кварталу на 12,4 проц. и к соответствующему 
кварталу прошлого года на 31,4 проц.
Индекс промышленных товаров понизился с 2,49 на 1-ое мая до 2,46 на 
1-ое июня, т. е. на 1,2 проп.; в среднем за  квартал он выразился в 2,48, выше 
предыдущего квартала на 4,2 проц. и соответствующего квартала прошлого 
года на 5,5 проц.
Повышение местного бюджетного индекса выразилось к предыдущему 
кварталу на 9,7 проц. и к соответствующему кварталу прошлого года на
15.6 проц. Внутри квартала он понизился с 2,90 на 1-ое мая до 2,67 на 1-ое 
июля, т. е. на 8 проц.; в среднем за  квартал он выразился в 2,82.
Неустойчивость сельскохозяйственного индекса получила отражение и на 
характере «ножниц», раствор которых по местному розничному индексу ЦСУ 
определялся на 1-ое апреля в 1,11, и на 1-ое июля 0,96.
Г рузооборот.
На понижении грузооборота в обзорном квартеле по отправлению с 2080 
тыс. пудов в апреле до 548 тыс. пуд. в мае и 685 тыс. пуд. в июне, а по при­
бытию с 1167 тыс. пудов в апреле до 556 тыс. пуд. в мае и 682 тыс. пуд. в 
июне отразилась приостановка движения груза по Самаро-Златоустовской жел. 
дороге, вследствие разрыва связи с соседними дорогами из-за разрушения по­
лотна размывом рек.
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Всего з а  квартал, по данным БЦСУ, отправление грузов по 12-ти с т ан ­
циям Самаро-Златоустовской ж. д. и 1-й станции Московско-Казанской ж. д. 
выразилось в 3313 тыс. пудов, против 6584 тыс. пуд. в предшествующем к вар ­
тале, т. е. понижение на 49,7%  в том числе отправка хлебопродуктов пони­
зилась с 4108 до 2042 тыс. пудов, т. е. на 50,3° о. Прибытие грузов понизи­
лось с 4163 до 2405 тыс. пудов, т. е. на 42,2° о. Общий грузооборот по о т ­
правлению и прибытию грузов понизился за  квартал с 10747 до 5718 тыс. пуд. 
или на 46,8° о.
Из числа промышленных товаров планового завоза  значительно сокра­
тился ввоз сахара с 222 в предшествующем до 75 тыс. пуд. в обзотном квар­
тале. Ввоз ж елеза повысился с 54 до 81 тыс. пудов, мануфактуры—с 53 до 
54 тыс. пудов. Хлебные грузы по отправкам составляют 61,6й'о в обзорном 
квартале и 62,4°/о в предшествующем. В общем грузообороте внутренние гру­
зы (в границах Башреспублики) в обзорном и предшествующем кварталах  со­
ставляют— 22% .
Финансы.
Поступление государственных и местных доходов (без сельхозналога и 
волостных доходов), в течение квартала отметили последовательный рост п в 
целом з а  квартал выразилось в 4006 т. р. В сравнении же с предыдущим к вар ­
талом они понизились на 3,7%, а  по отношению к соответствующему к вар т а ­
лу прошлого года дают увеличение на 45,1 проц.
Доходы по государственному бюджету . в целом з а  квартал дали пониже­
ние на 4,0 проц., в том числе прямые налоги дали понижение на 41,0 проц., 
косвенные на 8,1 проц. и неналоговые доходы дали повышение на 38,4 проц. 
Понижение в поступлении госдоходов отмечено в апреле з а  счет косвенных 
доходов.
Поступления по местному бюджету за  кваптал выразились в 1402 тыс. 
руб., превысив поступление предыдущего квартала на 9,1 проц., в том числе 
отметили понижение: отчисления и надбавки на 16,2 проц. и местные сборы
на 36,2 проц.
Повысили поступление коммунальные доходы на 406,4 проц. и прочие до­
ходы на 67 проц.
Внутри квартала пониженное поступление показали отчисление и над­
бавки в мае и слабое поступление выражено по местным сборам.
В виду окончания кампании по сельхозналогу поступление его за  квар ­
тал составляет всего лишь 314 тыс. рублей или 14,2 проц. по отношению к 
предыдущему кварталу и 713,6 проц. к соответствующему кварталу прошлого 
года.
Всего с начала кампании поступило сельхозналога, включая недоимки преж­
них лет, 4938 тыс. рублей, или 100,2 проц. годового задания.
Кредит.
В кредитной деятельности местных кредитных учреждений в лице Гос­
банка, Промбанка, Всекобанка и О-ва Взаимного Кредита, после отмеченного 
повышения суммы вкладов и текущих счетов с 1099 тыс. рублей на 1-е апреля 
до 1447 тыс. рублей на 1-е мая, вновь отмечен отлив вкладов на 1-е июня до 
1017 т. р. В июне наблюдается увеличение вкладов до 1077 тыс. рублей, что 
по отношению к сумме вкладов к концу второго квартала дает понижение на
2,0 проц., а по отношению к вкладам на соответствующий срок прошлого года—  
понижение на 50,1 проц.
В течение квартала дали прирост вклады прочих учреждений (обществен­
ные и профессиональные организации) на 165 т. р., тогда как  коммерческие
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вклады дали отлив. Внутри квартала, после значительного отлива в мае, 
повысились вклады промышленности на 90 тыс., частных лиц на 5 тыс. руб. 
и кредитных учреждений на 40 тыс. рублей, вклады госторговли и кооперации 
в течение квартала неуклонно падали.
Задолженность банкам по учетно-ссудным операциям продолжает даль­
нейшее снижение з а  счет погашения задолженности хлебозаготовителей, пос­
ледняя с 2582 тыс. рублей на 1-е апреля понизилась до 360 т. руб. на 1-е июля. 
Общая задолженность банкам с 7803 тыс. рублей к началу квартала понизи­
лась к 1-му июля до 6471 тыс. рублей, т. е. 17,1 проц., а по -отношению к 
этому сроку в прошлом году повысилась на 37,5 проц.
Задолженность промышленности продолжала свой рост и в отчетном квар­
тале, достигнув на 1-е июня суммы 3077 тыс. руб., после чего б июне дает 
понижение на 62 тыс. рублей, увеличивая в то же время свои вклады на 90 т. 
рублей. В течение квартала задолженность промышленности возросла на 20,8 
проц. и на 113,5 проц. превышает задолженность на этот  срок в прошлой 
году.
Госторговля, повышая свою задолженность в обзорном квартале, в то же 
время снимала свои резервы с текущих счетов. То же наблюдается и по к о ­
операции, задолженность которой з а  квартал возросла на 19,4 проц. и на 1-е 
июля выразилась в сумме 1903 т. р., тогда как  ее резервы на текущ их счетах 
к этом у сроку составляют всего лишь 72 тыс. р. Задолженность частных лиц 
возросла з а  квартал на 15 т. рублей или на 8,2 проц. Их вклады повысились 
в июне на 5 т. рублей.
В деятельности Башкирского О-ва Сельско-хояяйственного Кредита т а к ­
же наблюдается в отчетном квартале отлив вкладов и рост задолженности по 
учетно-ссудным операциям; последняя з а  квартал к 1-му июля возросла на 15,1 
проц., а по отношению^ к задолженности на э то т  срок в прошлом году на 57,1 
проц.
Таким  образом, в деятельности банков к концу отчетного квартала име­
ются некоторые признаки ослабления их финансового напряжения; тем не ме­
нее, пред'явление ими жестких условий кредита по линии торговли не ослаб­
ляет  кредитных затруднений и финансового напряжения госторговли и коопе­
рации, в особенности низовой ее сети. Частная торговля такж е испытывает 
тяжелые кредитные затруднения, т. к. О-во Взаимного Кредита из-за недо­
статк а  средств вынуждено урезывать ей размеры кредита, что заставляет  об­
ращаться к  частным ссудам с уплатой высоких процентов, которые к концу 
квартала держались на высоте 16— 20 проц. Финансовые затруднения торгорга- 
низаций получили наибольшее напряжение в мае с. г. в виду сезонного з а ­
тишья в торговле, что т а кж е  подтверждают данные Уфимской Нотариальной 
Конторы, из которых видно, что протест векселей наиболее возрос в мае с. г. 
Движение протеста в отчетном квартале таково:
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Главную массу протестов дает кооперация, а такж е рост протестов обна­
руживают госпромышленность и разные общественные организации. Протесты 
частных лиц к концу квартала дают понижение.
Общая оценка кон(юнктуры:
Хозяйственная кон 'юнктура Башреспублики в третьем квартале текущего 
хозяйственного года складывалась под воздействием факторов сезонного х а р а к ­
тера: поздняя весна, длительное весеннее распутье, с сильным разливом рек, и 
поздний период весенней посевной кампании. Метеорологические условия сла­
гались такж е неблагоприятно: пасмурная, холодная и дожливая погода в тече­
ние апреля, мая и первой декады июня с отмеченными заморозками в апреле 
до— 25,0 град., м ае—7,0 град, и июне— 5,3 град., задерживали . развитие сель- 
ско-хозяйственных культур и только  наиболее умеренное и равномерное распре­
деление температуры в последних двух декадах июня, при относительно повы­
шенной влажности, оказало  благоприятное воздействие на них, за  исключением 
проса и гречи, которые за  недостатком тепла развивались слабо.
Под влиянием этих факторов хлебозаготовительные операции в мае и июне 
м-цах показали полное замирание, что и вызвало закрытие заготовительных 
пунктов основными заготовителями.
Таким образом, кон 'юнктура сельского хозяйства и состояние рынка про­
мышленных товаров в третьем квартале предопределяют возможное заж атие  
хлебных запасов в руках крестьянства до окончательных результатов уборки 
урожая.
В области промышленности констатируем понижение валовой продукции 
в довоенных рублях на 14,6 проц., в том числе стекольной на 2,9 проц., бу­
мажной на 34,5 проц , суконной на 1,2 проц., кожевенной на 1,3 проц., вино­
куренной на 48,4 проц. и лесопильной на 35,5 проц. Продукция сельскохозяй­
ственного машиностроения повышена на 8,5 проц. и пивоваренная на 18,1 проц. 
Понижение продукции промышленности обусловлено не только причинами сезон­
ного характера ,  как  подпруды и затопления, в виду сильного разлива рек, а 
такж е техническими причинами— ремонты, но и прогулами рабочих в значи­
тельных размерах по уважительным (включая сюда очередные отпуска) и неува­
жительным причинам.
Продукция на 1 рабочий календарный день всей промышленности по наб­
людаемой группе предприятий понижена в довоенных рублях на 13,4 проц. Рост 
продукции на 1 рабочего в месяц выразился в червонных рублях на 9,9 проц.
Месяьная зарплата рабочего по всем предприятиям цензовой промышлен­
ности повысилась в черв, рублях на 7,9 проц., а в бюджетных рублях пони­
зилась на 2,3 проц.
Необходимость повышения реальной заработной платы рабочего требует 
проведения экономической политики по снижению уровня цен на промышлен­
ные товары соответственного снижения цен на сельско-хозяйственные продукты.
Рост прогулов в промышленности по неуважительным причинам вызывает 
необходимость усиления меры борьбы с ними по административной и проф­
союзной линиям.
Число заняты х  рабочих по 17-ти наблюдаемым предприятиям сократилось 
з а  квартал  на 20,5 проц., а  з а  исключением винокуренной промышленности 
на 18,9 проц.
Общее число безработных, зарегистрированных Уфимской Биржей Труда 
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Товарооборот Башкирской Товарной Биржи, отмечает снижение против 
предыдущего квартала на 31,3 проц., вызванное финансовыми затруднениями 
торгоорганизаций и тяжелыми условиями кредита. Последние к концу квартала, 
т. е. в июне проявили некоторое улучшение.
Эти затруднения тем более отражаются на завозе недостаточных товаров, 
и тем более усугубляют тяжелое положение рынка по удовлетворению пред1 яв­
ляемого на них спроса.
При наблюдающемся понижении биржевых оборотов в текущем хозяйст­
венном году и продолжающемся высоком уровне разничных оборотов городской 
и сельской кооперации, а  такж е частной торговли— истощение товарных з а ­
пасов станет очевидным и может вызвать полнейший ажиотаж на рынке сель- 
ско-хозяйственных и промышленных товаров в период хлебозаготовительной 
кампании и ослабить стимул крестьянства для выбрасывания хлеба. При таких, 
условиях политика регулирования промтоварного рынка для обеспечения спроса 
деревни, хотя бы за  счет города, должна быть очередной задачей.
Под!ем розничных цен на сельхозпродукты остановился в мае и в июне 
обнаруживает снижение. То же наблюдается с ценой на ситец. Однако, в целом 
з а  квартал отмечено повышение цены на муку ржаную, говядину и ситец по 
городским и сельским рынкам.
Состояние цен характеризуется повышением местного розничного индекса 
в сравнении с предыдущим кварталом на 6,6 проц., в том числе индекса сель- 
хозтоваров на 12,4 проц. и промтоваров на 4,2 проц.
Движение железнодорожного грузооборота Башреспублики обнаружило 
понижение на 46,8 проц., вызванное, кроме сезонного сокращения хлебных 
грузов, такж е стихийными условиями— разрывом связи Самаро-Златоуст, ж. д. 
с соседними дорогами из-за разрушения полотна разливом рек.
Поступление . государственных и местных доходов и налогов (без воло- 
' ч стных доходов и сельхозналога) понижено на 3,7 проц., главным образом, за  
счет понижения пбступления прямых и косвенных налогов, при повышенном 
поступлении неналоговых доходов.
В области кредита в целом за  квартал отмечен отлив вкладов на 2,0 проц. 
В частности июнь с. г. отмечает прилив вкладов промышленности, общественных 
и кредитных учреждений. Коммерческие вклады госторговли и кооперации про­
должают постепенное снижение. Задолженность банка по учетно-ссудным опе­
рациям сократилась за квартал на 17,1 проц., главным образом, за  счет пога­
шения задолженности хлебозаготовителей. Задолженность промышленно-ком­
мерческой клиентуры, без хлебозаготовителей, отмечает рост. В деятельности 
кредитных учреждений к концу квартала наблюдается некоторое ослабление 
их финансового напряжения. Финансовое напряжение и кредитные затруднения 
продолжают испытывать госторговля и кооперация.
В целом хозяйственная коФюнктура за  третий квартал характеризуется 
как пониженная и отражающая в себе признаки дальнейшей неустойчивости 
для ближайшего периода.
Председатель Башгссплана Гаврилов.
Руководитель работ Кон'юнктурного Бюро А. Сутягин.
К о н 'ю н к ту р н ы й  обзор
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Таблица основных кон'юнктурных
за  третий квартал
Группы кон'юнктурных показателей
I. Хлебозаготовки.
Общий итог хлебозаготовок .
В т. ч.: Р ж а ......................
Рж аной муки *) 
Пшеницы . . .
О в с а ..................
Г р е ч и ..................
Масло-семян 
Прочих . . . .
II. Среднемесячные заготовит, цены.
Р о ж ь ..........................
Пш еница . . . . 
О в е с ..............................
III. Промышленность.
а ) В аловая продукция2) .
В т. ч.: С т е к о л ь н а я .................




Пивоваренная . . . .  
Винокуренная . . . .  
Л есопильная . . . .
б) Продукция на 1 рабочий календарны й день всей 
п р о м ы ш л е н н о с т и ........................ • ....................................
в) Число заняты х рабочих по списку к концу м-ца
г) Продукция на 1 рабочего в м е с я ц ..............................
IV. Месячная зарп лата  I рабочего3) .......................................
V. Биржевой оборот.
Общий и т о г ...................................










» » 1.13 J
В тыс. черв. руб. 817'- j 
670
» довоен. р. 3 79 . | 
31-2 V I
В тыс. черв. руб. 213
» довоен. р. 75
В тыс. черв. руб. 45
» довоен. р. 34
В тыс. черв. руб. 113
» довоен. р. 56
В тыс. черв. руб. 39
26» довоен. р.
В тыс. черв. руб. 167
» довоен. р. 81
В тыс. черв. руб. 60
» довоен. р. 32
В тыс. черв. руб. 147
» довоен. р 67
В тыс. черв. руб. 33
» довоен. р. 8
В тыс. черв. руб. 34.01:?
27,91-




В тыс. черв. руб. 0,8*81
0,229
В червон. руб. 43.19 1
В бюдж. руб. 24.9.-,
В тыс. черв. руб. 3096
» >> » 654








—  19 —
показателей народного хозяйства АБССР
1925 -  1926 х. г.
Прилож ение 1-е
Абсолютн. Отнош. Отнош. Отнош.
Май Июнь данные за в % %  ко в %°/о к в % %  ко










х. г. 1926 х. г. 1925 х. г. 1925 у., г. 1
37 3 598 11,6 20,2 8,6
26 — 364 10,6 20,2 13,6
— — 59 9,8 _ ._
7 — 118 16,3 27,3 14,4
— — 26 Юд 14,5 2,9
'— — 11 12,5 6,4 1,1
4 3 20 31,5 76,9 17,4
11,0 348.0 —
1,04 1.08 99д 80,о 128,6




483 638 1938 88,1 164,5 133,2
418. 638 1726 94,8 137,6 118,6
218 277 874 85,4 151,2 137,4
188 277 777 92,9 134,4 121,6
130 151 500- 108.5 142.9 108,5 4 завода.44 49 168 97.1 133,з 100,6














23 36 98. 107,7 83,о 158,1 1 завод.
15 64 108,5 84.0 145.5
36 47 300 104,2 168.5 285,7 1 завод.
46 27 154 98,7 148,1 252,4
62 66 188 103,3 93,1 108,7 1 завод.
30 36 98 118,1 163,3 162,7
65 — 212 56,1 — — 5 заводов.
30 — 97 51,6 — _
— 142 175 66,0 324,1 73,5 3 завода.
45 53 64,5 279,0 63,о
20,126 26,583 26,917 89,4 150,6 134,9
17.И? 26,543 23,972 96,2 139.5 120,8
9,080 11 .512 12,13» 8 6 ,6 153,4 140,7
6 ^ « 11,542 10,428 92,3 131,7 120,8
_2610 2906 2895 79,5 122,4 99,5
2492 2906 2775 81,1 117,з 95,3
____ 0,195 0,220 0,221 109,9 . 124,9 131,5
0,167 0,220 0,205 115,» 115,8 122,0
42.09 42.09 42.56 107,0 122,9 141,5
24.02 24.02 24.зо 97,7 101,4 105,8
2007 2827 7930 68,7 95,4 105,1
254 284 1192 57,1 57,9 56,0








Городской кооперации .................................................... В тыс. черв. руб. 682,4
Сельской кооперации ................................................... » » » 263
Частной т о р г о в л и ............................................................ » » » 225,6
VII. Финансы.
Государственные и местные доходы (без сельхознал.
и волостных д о х о д о в ) ....................................................... В тыс. черв. руб. 1220
Сельхозналог ................................................................................. 207
Н а  п е р в ы е
VIII. Индексы.
а) Местный бюджетный индекс . . . .  . . . . 1913 г.— 100 2,90
В т. ч.: С ельхозтовары ................................................... 2,52
П ром товары ........................................................ 3,19
Раствор н о ж п п ц ................................................................ 1,27
и) Местный розничный Ц С У ................................................... 1913 г .=  100 2,61
В т. ч.: С е л ь х о з т о в а р ы ............................................... 2,71
П р о м то вар ы ........................................................ 2,49
Раствор ножниц ................................................................. 0,92
IX. Цены розничные вольного рынка.
а) Городские:
Мука рж аная пр. разм. за  иуд .............................. В черв. коп. 147
» пшенич. » » » » . . .  . . . . » » 219
Говядина сред, упитан, за  фунт .............................. » » 24,1
Сахар рафинад за  фунт ............................................... » » 34,2
Ситец № 6 80 фн. за  м е т р ...................................... » » 52,3
б) Сельские:
Мука рж аная пр. разм. за  п у д ..........................• » » 143
» пшенич. » » » » .............................. » » 212
Говядина сред, упитан, за  ф у н т .............................. » » 22.1
Сахар рафинад за  фунт ........................................... » » 35,5
Ситец № 6—80 фн. за м е т р ...................................... » » 55,6
X. Кредит (Госбанк, Промбанк, Всекобанк и О-ва Взаимн.
Кредита).
В клады  и текущие с ч е т а ........................................................ В тыс. черв. руб. 1447
В т. ч.: П р о м ы ш лен н о сти ........................................... » » » 393
Госторговли ........................................................ » » » 342
Кооперации ........................................................ » » » 133
Частных л и ц .................................................... » » » 169
Прочие у ч р е ж д е н и я ....................................... » » » 157
К редитных у ч р е ж д е н и й .............................. » » » 253
Задолженность банкам по учетно-ссудным операциям . » » » /525
В. т. ч.: П р о м ы ш л е н н о ст ь ........................................... » » » 2863
Госторговля ........................................................ » » » 485
Кооперация ........................................................ :• » 1771
Частные лица ............................................... » » 185
Хлебозаготовители ...................................... » » » 1985
Кредитные учреждения . . . . . . . . т> „ » 236
Тоже Башсельхозкредит.
Вклады и текущие с ч е т а ........................................................ В тыс. черв. руб. 92
Задолженность О-ву по учетно-ссудным операциям . » » » 4098
Примечание. I) В прошлую хлебозаготовительную кампанию рж аная мука показана в 















талу  1925— 
1926 х. г.
Отнош. 





в % %  ко 
П му квар­
талу  1924— 
1925 х. г.
П р и м еч ан и е
446, я 504,8 1634 91,5 118,4 Jio 3 пунктам.
181 203 647 86,4 118,9 — » 18 »
185,4 205,о 616 106,о 120,5 — » 16 предприятиям.
1380 1406 4006 96,3 145,1
71 36 314 14,2 713,6 —
ч и с л а с / е д у ю щ е г о  м е с я ц а
2,89 2.67 2,82 109,7 115.6 131,8
2,69 2,35 2,52 114,о 122> 1 56,8
3,07 3,05 3,10 98,4 109.5 112,0
1,14 1,30 1,24 93,2 90',о 72,1
2,64 2,51 2,59 106,6 112,6 122,2
2,89 2,55 2 72 112,4 131,4 172,2
2,48 2,46 ’2’ 18 104,2 105,5 104,6
0,96 0,96 0,91 92,7 80,5 60,7
154 130 144 102,9 98.0 142.6 по 8 пунктам.
217 204 213 100,о 84,5; 113.4
28,4 26,5 26,з 139,2 117,9 175,3
34,2 34.1 34,1 98,8 96,6 94,7
53,3 52,6 52,7 102,7 101,3 92,9
143 125 137 103,0 98,6 140,2 по 19 пункт.
206 192 203 97,о 86,о 117,з
24,2 23,1 23,1 130,5 115,5 • 165,о
35,5 36.5 35,5 95,6 94,0 92,7
57,4 56,6 56,5 103,6 103,5 94.н
1017 1077 98,о 49,9 56,7 ' *
207 297 — — ■ — —
248 126 — — — . —.
73 72 — __ — —
135 140 — — — —
274 322 — — — —
80 120 — — — —
6598 6471 — 82,9 137,5 134,8
3077 3015 — 120,8 233,5 505,9
526 679 — 96,4 169,о 250,6
1770 1903 — 119,4 298,з 611,9
189 199 — 108,2 1326,7 —
756 360 — 13,9 16,1 10,4
280 315 — 129,1 236,8 194,4
70 60 _ 100 85,7 240,о
4251 4420 — 115,1 157,1 227,4
числе прочих культур. 2) Под чертой показана продукция без винокурен, промышл., начавш ей 
ские, вследствие недоставления сведений о зарплате за  июнь сеГо года.

Прилож ение 2-е.
Т А Б Л И Ц Ы
основных кон‘юнктурных показателей народного 
хозяйства А. Б. С. С. Р.
в апреле 1926 г.
З а г о т о в к а  х л е б о в
(в тысячах пудов)
(nb данным БашнаркомВнуторга)
З а  апрель 1926 г. по 
декадам Месячн. итоги °/0п.0 отчет­
ного м-ца
Итого с на 


















пании на 1-е 
мая 1926 г. план
Всех хлебов ............................................. 429 111 18 558 1792 36,1 12948 17000 76,2
В том числе:
Р л: и ..................................................... 250 75 13 338 1100 30,6 8827
I 11000 92,2
Муки ржаной . . . .  ........................ 43 16 — 59 197 30,о 1284 1
П ш ен и ц ы ................................................. 102 8 1 111 324 З4;3 1507 2000 75,1
О в с а ..................................................... 19 7 — 20 117 22,2 807 1500 . 53,'
Гречихи ................................................. ' 8 2 1 11 20 42,з 360 1500 24,п
Масло семян............................................. 7 3 3 13 22 59,1 146 500 29,2
П р о ч и х ..................................................... — - — — — — 17 500 3,4
Таблица Ха '2.
Наличие хлебов у основных плановых заготовителей
(в тысячах пудов)
(по данным БНКВнуторга)
—  25 —
Н а л  и ч и е






Изменение в °/о°/о 
+  -
Всех х л е б о в ...................... • .............................. 1791 2510 — 29,;.
В том числе:
Р о ж ь ................................................. . . .
и
802 1597 — 49, s
П ш е н и ц а .................................................................. 223 402 — 44,5
М ука р ж ан ая  ..................................................... 523 199 5-162,5
О в е с .................................................................. 153 225 — 32
П р о ч и х ...................................................................... 90 117 — 33.1




























































































О _ с* О
~ «  5  св св -1 2  -  : S »  я  * 
2  5  ; % о  w н
о  & . * о  И =3со
125 43 168 457 36,5 4878 4930 4930 98,9 1 98,э
i ■ !
I
_  26 —
Т а б л и ц а  №  4.
Продукция госпромышленности (данные БЦСНХ).
(Натуральная).
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г. К j К ап- 
марту: релю 
26 г. | 25 г.
1. Стекольная промышленность.
1) Красноусольский завод
а) В ы р а б о т к а .................................................... К и лог. 405000 272900
'
273948 148,1 147,8
6.1) Число рабочих по списку к концу 
м е с я ц а .................................................... ". . 102(1 9»9 829 103,7 123,8
62) Среднее м есячное число рабочих 
фактич. выход, на работы . . . . . 971 900 722 107,3 134,5
в) М есячная продукция 1 рабочего . . 417 д 301,2 379,1 138,4 110.1
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 25 23 96,» 104,з
д), П р о д у к ц и я н а  1 рабочий календари , 
д е н ь ...................... .......................................... „ 16875 10916 11910,7 154,6 141,8
е) Число ф актически проработанны х 
дней . . . . . . . . . . . .  ■ . . .  . 25 20 22 125,0 ПЗ,о
ж) П родукция на 1 фактич. проработан, 
д е н ь ...................... ................................... 16200 13645 12452 1 18,7 130,1
з) Число проработан, человеко-дней . . 23319 19015 18515 122,о 125,9
и) Продукция н а  1 человеко-день . . . я 17,4 14,1 14,7 120,в 118,1
к) о/о вы полнения произвол, программы 136,о 183,:. 73,5 —- —
2) Зиновьевский завод.
а) В ы р а б о т к а .................................................... 33366 52875 3972» 63,0 83,9
61) Число рабочих пи списку к концу 
м е с я ц а .................................................... 198 229 212 86,5 93,1
62) Среднее м есячное ч и с л о , рабочих 
фактич. выход, на р а б о т ы ................. 153 216 200 76,8 76,:,
в! М есячная продукция 1 рабочего . . 218 245 198,0 i 89.0 109,5
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 25 23 9б,о 104,3
д) Продукция п а  1 рабоч. календарны й 
день . . . . . .  . ". . ............................... . 1390 2115 1727
-
65,7 80,5
' е) Число ф актически проработанны х 
дней . ............................................................. 21 25 23 84,0 91,3
ж) П родукция н а  1 фактич. проработан, 
д е н ь ................................................................. 1589 2115 1727 75,1 92,о
з) Число проработанны х человекр-дней . 4590 5403 4600 83,1 99,8
и) П родукция н а  1 человеко-день . . . 7,2 9,8 8,о 73,5 83,7
к) °/о вы полнения произвол, программы — 104,у 116,0 — —
3) Тогустемировский завод.
а) В ы р а б о т к а ................................................ . 28000 35506 20296 81,1 137,9
61) Число рабочих по списку к концу 
м е с я ц а ............................................................ 77 83 13 93,0 592,3
62) Средн. месячное чпело рабочих 
фактич. выход, на р а б о т ы .................. 57 81 52 70,1 109,6
■в) М есячная продукция > рабочего . . 491,2 438,з 390,з 112,1 125,9
г.) Число рабочих календарны х дней . . 24 25 23 96,о 104,з
д) Продукция н а  1 рабоч. календари , 
дев!.................................................................. . 1166,0 1420 882 82,з 121,0
е) Число фактически проработанны х 
д н е й .................................................................. 18 25 13 72,о 138,5
ж) Продукция н а  1 фактич. проработан, 
д е н ь .................................................................. 1555,5 1420 1561 109,5 99,0
з) Число проработан, человеко-дней . . 1737 2032 1198 85,5 145,о
п) Продукция на 1 человеко-день . . . „ 16,1 17,1 16,0 93.о 95.3
к) «/о вы полнения произвол, програм м ы 76,9 97,5 65,1
27 —
Продолжение таблицы Jvlc 4.
Месяцы
Наименование .

































м а р т у  
26 г.
К ап-
ро л ю 
25 г.
4) Натальинский завод.
а) В ы р а б о т к а ..................................................... Килог. 109584 ■ 92964 16923 117,8 647,5
61) Число рабочих по списку к концу 
м е с я ц а '............................................................. 56 246 156 2-2,8 35,9
62) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на  р а б о т ы .................. 233 2 1 7С 1 132 107,4 1 76,5
в) М есячная продукция 1 рабочего . . „ 470,3 428,1 123,1 109,6 367,2
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 25 23 96,о 104,2
д) П родукция на 1 рабочий календари, 
д е н ь .................................................................. 4566 3719 736 119,8 620,4
е) Число фактически проработанных 
дней . . . .  ................................................ 23 23 6 100,о 383,7
ж) П родукция н а  1 фактич. проработан, 
д е н ь .................................................................. 4764,5 4042 2820 117.9 168,9
о) Число проработан человеко-дней . . 5699 . 5506 2263 103,5 251,8
и) П родукция на 1 человеко-день . . • „ 19,2 16,9 7,5 113,0 256,0
к) ' вы полнения произвол, програм м ы 114,1 117,0 29,» -— —
II. Суконная промышленность. 
Н.-ТроицйЯя фабрика.
а ) В ы р а б о т к а .................................................... Метр '  27092 28399 22420 95,4 120,8
61) Число рабочих по списку к концу 
м есяца  ............................................................. 627 628 688 99,8 91,1
02) Среднее м есячное число рабочих 
фактич. выход, па р а б о т ы .................. 476 590 660 80,7 72,1
в) М есячная продукция 1 рабочего . . „ 56,9 48,1 34,о 118,5 167,8
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 25 23 96,о 104,3
Д) П родукция на  1 рабочий календари, 
д е н ь .................................................................. 1128,8 1136 974,7 99,4 115,8
е) Чпсло ф актически проработанны х 
д н е й .................................................................. 24 23 96,0 104,3
ж) Продукция на  1 фактич. проработан, 
д е н ь ................................................................. 1128,8 1136 974,7 99,4 115,8
з) Чпсло проработан, человеко-дней . . 14283 14650 15014 97,г» 95,1
п) П родукция па 1 человеко-день . . . „ 1,9 1,9 ' 1,5 1С0,о 126,7
к) %  вы полнения произвол, програм м ы 108,з 113,6 12(5,6 — —
III. Пивоваренная промышленность. 
Завод Башпрома.
а) В ы р а б о т к а ..................................................... Лптр 324000 307S00 202202 105,2 160,2
61) Число рабочих по списку к  концу 
м есяца ............................................................. 106 105 93 101,о И4,о
02) Среднее .месячное число рабочих 
фактич. выход, н а  р а б о т ы .................. 99 95 67 104,2 147,8
в) М есячная продукция 1 рабочего . . „ 3273 3240 3018 101,0 108,4
г ; Число рабочих календарны х дней . . 24 25 23 96,о 104,з
д) Продукция па 1 рабочий календари.
• д е н ь .................................................................. 13500 . 12312 8791 109,6 153,4
о) Число тактически  проработанны х 
д н е й .................................................................. 24 25 23 96,0 104,3
ж )'П родукция на 1 фактич. проработан, 
д е н ь .................................................................. 13500 12312 8791 109,6 153,4
з) Число проработан, человеко-дней . . 2352 2378 1532 98,9 153,5
и) Продукция на 1 человеко-день . . . 137,8 129,4 131,9 106,5 104,г.
к) 11 о вы полнения произвол, програм м ы 112,8 115,5 49,8 —
—  28 —
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IV. Кожевенная промышленность. 1 
Завод в Стерлитамаке.
а) В ы р а б о т к а ................................................
61) Число рабочих по списку к  коацу 
м есяца ........................................................
62) Среднее м есячное числа рабочих 
фактич. выход, на р а б о т ы .................
в) М есячная продукция ] рабочего . .
г) Число рабочих календарны х дней .
д) П родукция н а  1 рабочий календари  
д е н ь .............................................................
е) Число фактически проработанны х 
д н е й ............................................................. -
ж) Продукция н а  1 фактич. проработан 
д е н ь .............................................................
з) Число проработан, человеко-дней .
я )  П родукция на  1 человеко-день . .
к) %  вы полнения производ. програм м ы
V. Золотопромышленность.
I) Тубинская фабрика.
а) В ы р а б о т к а ................................................
61) Число рабочих по списку к концу 
м есяца ................................... ..................
62) Среднее м есячное число рабочих 
фактич. выход, на работы  . . . .
в) М есячная продукция 1 рабочего .
г) Число рабочих календарны х дней .
д) П родукция н а  1 рабочий кален дари  
д е н ь .............................................................
е) Число ф актически проработанны х 
д н е й .............................................................
ж) П родукция н а  1 фактич. проработан 
д е н ь .............................................................
з)  Число проработан, человеко-дней .
и) Продукция н а  1 человеко-день . .
к) %  вы полнения производ. програм м ы
2) Байкаринская фабрика.
а) В ы р а б о т к а ....................................................
61) Число рабочих по списку к концу 
м есяца .............................................................
бд) Среднее м есячное число рабочих 
фактич. выход, на р а б о т ы ..................
в) М есячная продукция 1 рабочего . .
г) Число рабочих календарны х дней . .
д) П родукция н а  I рабочий календари , 
д е н ь ...................... ...........................................
е) Число фактически проработанны х 
д н е й ..................................................................
ж) Продукция н а  1 фактич. проработан, 
д е н ь .................................................................
з) Число проработан, человеко-дней . .
и) П родукция н а  I человеко-день . . .











































































VI. Золото-медная промышленность. 
Баймакский завод.
а) В ы р а б о т к а ....................................................
61) Число рабочих по списку к концу 
м е с я ц а ............................................................
62) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на  работы
в) М есячная продукция I рабочего. . .
г) Число рабочих календарны х дней . .
д) П родукция н а  1 рабочий календари , 
д е н ь .............................................................
е) Число фактически проработанны х 
д н е й .................................................................
ж) П родукция н а  1 фактич. проработан, 
д е н ь .................................................................
з) Число проработан, человеко-дней . .
п) П родукция на 1 человеко-день . . .
к) %  вы полнения произвол, програм м ы
VII. С.-х. машиностроение.
Благовещ енский  завод.
а) В ы работка  ......................
61) Число рабочих по’ списку к  конц> 
м е с я ц а ....................................................
62) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на  работы . . . .
в) М есячная продукция 1 рабочего
г) Число рабочих календарны х дней .
д) П родукция на 1 рабочий календари 
Д е н ь .........................................................
е) Число фактически проработанных 
д н е й ............................ ; ............................
ж) П родукция на  1 фактич. проработай 
д е н ь .............................................................
з) Число проработан, человеко-дней .
" )  Продукция на 1 человеко-день . .
к; «/о вы полнения производ. программы
VIII. Канатно-веревочный завод. -
а) В ы р а б о т к а ....................................................
61) Число рабочих по списку  к концу 
м есяца  ....................................................
62) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на  работы  . . . .
в) М есячная продукция 1 рабочего .
г) Число рабочих календарны х дней .
д) П родукция на  1 рабочий календари  
день . . .....................................................
е) Число фактически проработанны х 
д н е й ..............................................................
ж) П родукция н а  1 фактич. проработан 
д е н ь ..........................................................
з) Число. Проработан, человеко-дней
и) П родукция н а  1 человеко-день .
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К а п ­
релю 
25 г.
Килог. 206354 145095 142800 142,2 144,5

















8598 5804 6208,7 148,1 138,5


















Веялок. 1380 975 319 141,5 432,5

















57,5 39,0 13,9 142,5 406,5
















Килог. 32006 23209 6306 137,о 507,5

















„ 1333,5 928,о 274,1 143,6 486,1
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Продолжение таблицы № 4.


































г. К • К ап-
м ар ту  релю 
26 г. | 25 г.
IX. Бумажная фабрика.
а) В ы р а б о т к а .....................................................
61) Число рабочих по списку к концу 
м е с я ц а ............................... ... ...........................
Килог. 183790 178740 118706 102,8 154 s
355 375 295 94,т 120,3
62) Среднее месячное чпсло рабочих 
фактич. выход, н а  р а б о т ы .................. 333 344 260 97.1 128,1
в) М есячная продукция 1 рабочего . . п 551,9 519,6 456,5 106.2 120,9
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 25 23 96 104,2
д) Продукция на 1 рабочий календари, 
день . . ................................................, . . •7657,9 7149 5161 107,1 148,4
е) Число фактически проработанны х 
дней .................................... . . . 24 26 24 92,3 ЮО.о
ж) П родукция на 1 фактич. проработан, 
д е н ь ...........................  ............................... 7657.9 6875 4946 113,о 154,6
з> Число проработан, человеко-дней . . 7987 9332 5801 85,6 137,7
п) Продукция на I человеко-день . . . 23,о 19,1 20,4 120,4 112,7
к) %  вы полнения произвол, програм м ы 107,9 107,г, 12,2 — —
X. Винокуренная промышленность. 
1) Аленсандровский завод.
а) Выработка . . Градус. 461646 520489 88,7
б!) Число рабочих по списку к концу
м е с я ц а ..............................................................
62) Среднее месячное число рабочих 









в) М есячная продукция 1 рабочего . . „ 17756 18588 О 95,5 _
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 25 сЗQ. 96,0 _
д) Продукция на  1 рабочий календари, 
день .............................................................. 19235 20819 О)X 92,4
е) Число ф актически проработанны х 
дней . . 30 31
=£о 96,8
ж) П родукция на  I фактич. проработан, 
день ..................................................... •О 15388 16790
СОСЗ
СО 91.7
а) Число проработан, человеко-дней . . 















01) Число рабочих по списку к концу 
м есяца .............................................................. 45 43 104.6
62) Среднее м есячное число рабочих 
фактич. выход, н а  работы . . . . 39 40
СЗн 97.5
в) М есячная продукция 1 рабочего . . „ 19046 20346 очэ УЗ.о
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 25 О- 96,0д) Продукция н а  1 рабочий календари, 
д е н ь .................................................: . . . 309492 32553 аj 95,1
е) Число фактически проработанны х 
дней . . .  ............................................ 28 31 о 90,г,
ж) П родукция н а  1 фактич. проработан, 
д е н ь ...................................................................' 265281 26253
соСЗ
со ■ _
з) Число проработан, человеко-дней . .






к) °/о вы полнения произвол, программы 71,0 77,8
31 —





а) В ы р а б о т к а .................................................
61) Число рабочих по списку к концу 
м е с я ц а .........................................................
62) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на работы . . . .
в) М есячная продукция ! рабочего .
г) Число рабочих календарны х дней .
д) П родукция на 1 рабочий календари  
д е н ь ................................................
е) Число фактически проработанны х 
д н е й .........................................................
ж) П родукция на 1 фактич. проработан 
д е н ь .........................................................
а) Число проработан, человеко-дней
и) П родукция на 1 челонеко-день
к) %  вы полнения производ. программы
4) Тогустемировский завод.
а) В ы р а б о т к а ................................................
61) Число рабочих по списку к концу 
м есяца  ................................................
62) Среднее месячное число рабочих 
ф актич. выход, на работы . . . .
в) М есячная продукция 1 рабочего
г) Число рабочих календарны х дней .
д) П родукция на 1 рабочий календари 
д е н ь ......................  ...........................
е) Число фактически проработанны х 
д н е й .............................................................
ж) П родукция на 1 фактич. проработан 
л еи ........................... .......................................
в) Число проработан, человеко-дней .
и) П родукция на 1 человеко-день . .
к) °/о вы полнения производ. програм м ы
5) Е катерининский завод .
а) В ы р а б о т к а ......................
01) Число рабочих по списку к концу 
м е с я ц а ............................... ......................
6 2 ).Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на  р а б о т ы ..................
в) М есячная продукция 1 рабочего . .
г) Число рабочих календарны х дней . .
д) П родукция на 1 рабочий календари, 
день . . .  .....................................................
е) Число ф актически проработанны х 
д н е й ..................................................................
ж) П родукция на 1 фактич. проработан, 
д е н ь ................. ..................... ..........................
з) Число проработан, человеко-дней . .
и) Продукция на 1 человеко-день . . .
к) °/'с вы полнения производ. программы
А пр. 1926 г.





























Градус. 1213867 1154078 1 .. 103,2
107 93 115,1 —
94 89 Ян 105,« ' _
12914,5 12967 ОО 9У,в —



























22 21 н 104,» —
п 17535 23469 о  ■ 78,1 —
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719002 705397 101,8 Г-
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Продукция Госпромышлеккости (в ценностном выражении). Таблица JftjS.
(Данные БЦСНХ).
-------  М е с я ц ы
Единица
Апрель Март Апрель Апрель 1926 г. в 0/0°/0
Наименование ’ 
отраслей промышленности




дон. черв. дов. черв. дов. черв. дов. черв. дов. черв.
1. Стекольная промышленность.
1) Красноусольский завод.
а) Выработка............................. ... ............................................... В Tbfc. 49 168 30 ПО 33 111 163,з 140,о 142,4 151,4
б1) Число рабочих по списку к концу м - ц а .........................
руо.
1026 989 829 103,7 123,s
б2) Среднее месячн. число рабоч. фактпч. ныход. на работы 971 906 722 107,2 134,5
в) Месячная продукция 1 р аб очего ........................................ я . 0,05 0,17 О о О 0,05 0,15 166,7 130,8 100,о 112,г,
г) Число рабочих календарных д н е й ..................................... 24 25 23 96 104,з
д) Продукция на 1 рабочий календарный д е н ь .................. 2,04 7,00 1,20 4,80 1,48 4,83 170,о 145,8 170,о 142,7
е) Число фактич. проработан, дней , ..................................... 25 20 22 125 113,0
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, д е н ь ...................... * 1,9» 0,72 1,50 6,00 1,43 4,83 130,7 112,0 137,1 142 9
з) Число проработанных человеко-дней................................. 2.3319 19015 18515 118,7 130,1
и) Продукция на 1 человеко-день............................................ » 0,002 0,007 0,002 0,003 0,оо2 0,ооб 100,0 116,7 100,0 116,7
2) Зиновьевский завод.
а) Выработка............................................... „ 6 14 .10 20 7 15 60,о ТО," 85,7 93,3
б1) Число рабочих по списку к концу м - ц а .............. ... - 198 229 212 86,5 93,4
б2) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход, па работы . 153 216 200 70,8 76,5
в) Месячная продукция 1 рабочего .................... в тыс. 
Р5'б.
0,01 0,оз 0,05 0,10 0.ОЗ 0,07 80,0 90,о 133,з 128,6
г) Число рабочих календарных дней . . . . 24 25 23 96,0 104,з
д) Продукция на 1 рабочий календарный день ..................... 0,25 0,58 0,40 0,80 0,30 0,65 62,5 72,-, 83,з 89,2
е) Число фактич. проработан, д н е й .................... 21 25 23 S4 91,з
ж) Продукция на 1-фактич. проработан, день » 0,29 0,07 0,40 0,80 0,30 0,65 72,5 83,7 96,7 103,1
з) Число проработанных человеко-дней . . . . 4590 5403 4600 83.1 99,8
и) Продукция на 1 человеко-день.........................
3) Тогустемировский завод.
- 0,ooi 0,ооз 0,002 0,004 0,С(2 0,С0) 50,о 75,0 150,з ЮО.о
а) Выработка . . ..................................... » 5 — 5 7 6 4 4 71,4 83,з 125,п 125,0
и1) Число рабочих по списку к концу м-ца 77 S3 13 УЗ.о 592,3
б2) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход. на работы 57 81 52 70,4 109,6
в) Месячная продукция 1 рабочего . . . . . . . » 0,09 0,09 0,09 0,07 0,08 0,08 ЮО.о 125,8 112,5 112,5
г) Число рабоч. календарных д н е й .................... 24 25 23 96,0 104,3
д) Продукция, на 1 рабочий календарный день » 0,21 0,21 0,28 0,24 0,17 0,17 75.0 88,9 123,5 123,5
е) Чпсло фактич. проработанных дней . ' . . . . 18 25 13 72,о 133,5
ж) Продукция на 1 фактнч. проработан, день » 0,28 0,28 0,28 0,21 О.зо 0,зо 100,о 116,6 93,з 43,з
з) Число проработанных человеко-дней . . . . 1737 2032 1198 85,5 145,0
и) Продукция на 1 человеко-день.........................
4) Натальинский завод.
» 0,ооз 0,ооз 0,ооз О.ооз 0,ооз 0,оот 100,о 100,о 100,о 100,о
а) В ы работка ................................................................. » 15 26 12 24 2 4 125,о 108,з 750,о 650,0
б1) Число рабочих по списку к концу м-ца 51 246 115
132
-22,8 35,9
б2) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход. на работы . 233 217 107,4 176,:,
в) Месячная продукция 1 рабочего .................... » О.ои 0,11 0,об 0,и 0,02 0,03 100,о ЮО.о ЗОО.о 366,7
г) Число рабочих календарных д н е й ................. 24 л 25 23 96,о 104,2
д) Продукция на 1 рабочий календарный день » 0,02 1,08 . 0.18 0,96 0.С9 0,17 129.2 112.5 688,9 635,3
Продолжение таблицы № 5.

















дов. черв. I дов. черв. дов. черв. дов. черв. дов. черв.
е) Число фактич. проработан. д н е й ......................................... I! ТЫС.
................. 1|
23 23 6 1 юо 383.7
ж) Продукция на 1 фактич. прораб&тан. день . . . . . . .
руб-
» 0,65 1.13 0,52 1,04 0,зз 0,о? 125,о 108,6 197,о 168,s
з) Число проработан, человеко-дней .....................- . . 6699 5506 2263 103,. 251,-
и) Продукция на 1 чел о веко -ден ь................ ............................
•
0,003 0,0051 0 ,оо2 0 ,оо1 О.оосо 0,0018 150,0 Г25,о 333,з 277,8
ИТОГО по стекольной промышлен. . . . - 75 213 59 170 46 134 127,1 125,з 125,о 163,8
II. Суконная промышленность.
в тыс. 56 113 1 58 119 40 82 96,о 95,о 121.7 137,8
и1) Число рабочих но списку к концу м - ц а .........................
руб.
627 ; 028 688 99,8 91,1
б-) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход., на работы . 476 . 590 660 80,; 72,i
в) Месячная продукция 1 рабочего ..................... 9 0,12 0,24 0,10 0,20 0,07 0,12 ) 120,о 120,о 171,1 200,о
г) Число рабочих календарных д н е й ......................................... 24 25 23 96 104,3
д) Продукция па 1 рабочий календарный д е н ь ..................... 2,зз 4,П 2,32 4,70 I 2,09 3,43 100,4 94.7 ! 116,5 137,0
е) Число фактич. проработан, д н е й ....................................... 24 25 23 96 104,3
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, д е н ь ......................... » 2,зз 4,71 1 2,32 4,70 2,00 3,43 100,4 94,7 j 116,5 137,6
з) Число проработанных ч ел о век о -д н ей ............................. 14283 14Р50 15014 97,5 95,1
9 0 ,оо-1 0,oosjfT?--- -■ а
0,00-1 0,ОО8 0,003 0,005! 100,о 100,о 133,8 160,0
V
III. П ивоваренная пром ы ш ленность.
Завод Башлрома.
а) В ы р аб о тк а .......................................................................................... В ТЫС. 32 60 30 56 20 67 106,п 107,1 160,о 89,5-
б1) Число рабочих по списку к концу м - ц а .............................
руб.
106 105 93 101,о 114,о
б-) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы . 99 95 67 104,2 147,8
в) Месячная продукция 1 р а б о ч е г о ............................. . . . 0,32 O.ol 0,32 0,59 0,зо 1 ,оо 100 103,4 106,7 61,0.
- г) Число рабочих календарных д н е й ..................................... 24 25 23 96 104,3
д) Продукция на 1 рабочий календарный д е н ь ..................... » 1,33 2,50 1,20 2,24 0,87 2,91 110,8 111,0 152,9 85,9
е) Число фактич. проработанных д н е й ......................................... 24^ 25 23 96 104,з
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, день . • ................. » 1,зз 2,50 1,20 2,24 0,87 2,91 110.8 111,0 152,9 85.»
з) Число проработанных ч ел о в ек о -д н ей ............................ . . 2352 2378 1532 98,9 153,:.
и) Продукция на 1 чел о веко -ден ь ................................................. » 0,ОЦ 0,020 0,013 0,024 0,о1з 0,044 107,7. 108,.". 107,7 59,1
IV. Кожевенная промышленность.
Завод в Стерлитамаке.
а) В ы работка.......................................................................................... » 81 167 63 121 30 44 119,1 138,о 270,0 379,5
О1) Чпсло рабочих по списку к концу м - ц а ............................. 96 98 74 98.0 129,7
б-) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы . 86 91 68 94,5 110,з
в) Месячная продукция 1 рабочего ............................................. » 0,94 1,92 0,75 1,33 0,44 0,05 125,3 144,1 213,6 295,5
г) Число рабочих календарных д н е й ......................................... 24 25 23 — —
д) Продукция на 1 рабочий календарный день ................ • 3,37 6,90 3,00 4,84 1,30 1,91 93,с_ 143,8 259,’ 362,з
о) Число фактич. проработанных д н ей ......................................... 24 25 23 96 104,з
ж) Продукция ua 1 фактич. проработан, д е н ь ......................... » 3,37 6,90 3,1» 4,84 1,30 1,91 93,6 143,8 259,2 362,з
з) Число проработанных человеко-дн ей ..................................... 2069 227.9 1851 90,8 117,2
п) Продукция на 1 человеко-день................................................. . 0,031 O.iwi 0,оао 0,053 0,010 0,023 113,з 152,8 212,5 352,з
Продолжение таблицы № 5.





Апрель I Март 
1920 г. Н>26 г.
Апрель 
1925 г.
дов, черв. дов. черв. дов. черв.
Апрель 1926 г. в % %
К марту К апрелю 
1926 г. 1925 г.
дов. черв. ;! дов. черв.
V'. С./Х. машиностроение.
Благовещенский завод.
а) В ы р аб о тка ................................................•' • • • • ' ...................
и1) Число рабочих по списку к концу м - ц а ............................
б-) Среди, месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы .
в) Месячная продукция 1 рабочего  ...........................  . . .
г) Число рабочих календарных дней .........................................
д) Продукция на 1 рабочий календарный день * ■ • • • •
е) Число фактич. проработанных дней .....................................
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, д е н ь .........................
з). Число проработанных человеко-дней .  .........................  •
и) Продукция на 1 человеко-ден ь .................................................
VI. Канатно-веревочный завод
а) Выработка .....     ,.................
6') Число рабочих по списку к концу м-ца  .................
б'-’) Средн. месячн. число рабоч. фактпч. выход, на работы .
в) Месячная' продукция 1 рабочего ■ , ; . . •. • • • ■ ■ •
•г) Число рабочих календарных дней ■ ■ ■  ......................   •
л) Продукция на 1 рабочий календарный д е н ь .....................
е) Число фактпч. проработанных д н е й .........................................
ж) Продукция на 1 фактич. проработ, д е н ь .............................
з) Число проработанных ч ел о век о -д н ей .....................................
п) Продукция на 1 человеко-день .................................................
VII. Бумажная ф-ка.
а) В ы раб отка ..........................................................................................
б1) Число рабочих по списку к концу м - ц а ............................
б-) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход, на раиоты .
в) Месячная продукция 1 рабочего  ............................. ....
г) Ч и с л о  рабочих календари- дней .........................................
д) Продукция на 1 рабоч. календари, д е н ь .............................
в) Чисто фактич. проработан, д н е м .............................................
ж) Продукция па 1 фактич. проработан, д е н ь .........................
з )  Число проработан, человеко-дней.............................................
и) Продукция на I человеко-день .  .........................................
VIII. Винокуренная промышленность.
I) Александровский завод
а) В ы р аб о тк а .....................................................
О1) ЧНсло рабочих по списку к концу м-ца 
б-) С р е ди , месячн. число рабоч. фактич. выход
б) Месячная продукция 1 рабочего . . . .  -
г) Мне ю рабочих календари, дней . . . .
в тыс. 26 39 23 35 14 18 113,1 111л
185,7 216,7
руб-
330 339 205 97,3
161,0
307 322 195 95,з ’
106,8
0,08 0,13 0,07 0,11 0,07 0,01 114,з 118,2 114,3 144,1
24 25 23 96,0 ,
104,3
1,03 1,27 0,92 1,10 О CS р 117,1 90,7 177,о 162,s
23 25 23 96,о 100,о
, 1,13 1,70 0,92 1,10 0,61 6,78 1 2 2 , 8  121,4 185/; 162,8
7076 8046 4483 87,9
157,8
Ж / , 0,004 (1,006 О.ооз 0,оо1
О.ооз 0,оо1 133,з 150,о 133,з 150,о
15 .  32 11 21 3 о 136,4 139,1
500,о 640,о
44 61 42 72д
104,s






о 0,04 0,13 173,7 177,5 412,7, 546,2
24
------- —






0 .1» 1,зз 
24










































































107/. 77,9 156.0 120,о
U l,s 81,2 170,1 120,о
85.6 137,7
100,о 100,о' 100,0 ЮО.о







Продолжение таблицы № 5.
.. М е с я ц ы
Единица
Апрель I Март Апрель Апрель 1926 г. в °/0°/0
Наименование 
отраслей промышленности




дов. черв. I дов. черв. дов. черв. дов. черв. дов. черв.
д) Продукция на 1 рабоч. календари, д е н ь .............................
е) Число фактич. проработан, д н е й .................................
В тыс.
руо-











ж) Продукция на 1 фактич. проработан.-день . ..................... .. О.зо 0,бз 0,32 0,63 о 93,8 97,0 — —
05
00
з) Число проработан, человеко-дней............................................. 804 1052 о 77,2 — ]  .
п) Продукция на 1 человеко-день ................................................. - 0,011 0,023 0,010 0,020
S3
CD 110,о 115,о — —
2 Березовский завод.
а) В ы р аб о тк а ...................... ....................................... 14 31 15 31 t- 05 О р “о
б1) Число рабочих по списку к концу м - ц а ............................. 45 43
ноо 104,6 —
б-’) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы 39 40 о» 97,5 _
0,36 0,79 0,37 Од:. 97,3 105,3 -  —




*1------- --------- — I
л) Продукция на 1 рабоч. календари, день .
е),Число фактич. проработан, д н е й ................
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, день
з) Число проработан, человеко-дней.................
и) Продукция на 1 человеко-день .................
3) Знаменский завод.
а) В ы р аб о тка .........................
64 Число рабочих по списку к концу м-ца .........................
б'2) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы ,
в) Месячная продукция 1 рабочего .........................................
г) Число рабочих календари, д н е й .............................................
д) Продукция на 1 рабоч. календари, д е н ь .........................
е) Число фактически проработай, дней .................................
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, д е н ь .....................
з) Число проработан, человеко-дней.....................................
и) Продукция на 1 человеко-день . . . . . . . . . . . .
В тыс. 
РУс-
0,58 1,29 0,60 1,24 FtсЗ
Н
28 31 ' ft*
Р-
О.зо 1д> 0,48 1 ,00 2
1224 1230 fc*Ок
0,)>11 0,023 0,012 0,025 с5




0,24 0,54 0,23 0,48 о
.24 25




0,77 1,70 0,71 1,39 И
2741 2500 со

















Продолжение таблицы № 5.
Безработица (по данным БНКТ).
—  42 —







А пр. в о/0°/о 
к марту
1. Остаток безработных на 1-е число 
дан . м есяца ........................................ Абс. чис. 4588 1398 104д
В т. ч. лиц цромтруда на 1-е чис­
ло данного  м-ца .......................... . 2028 • 19.50 104,0
2. Остаток безработных на 1 е число 
с лед у ю т, м - ц а ............................... „ 4945 4588 107,8
В т. ч. лиц  цромтруда на 1-е чис­
ло след, м - ц а .......................... .... . „ 1948 2028 113,5
3. В арегистрировано за  м-ц . . . . » 1011 .891 113,5
И том число лнц цромтруда » 379 336 1 12,2
4. Послано на работу за  м-ц . . . „ 794 1359 58,4
В том числе лнц цромтруда . . - 482 1895 25,4
Таблица №  
Зарплата цензовой промышленности









1. С тавка  6-го р азр яд а  по колдо- 
говорам в главк, отраслях . . Черв руб. 28.53 28.1У 101,2
2. М есячная зар п л ата  одного р а ­
бочего ............................................ Бюдж. руб. 25.20 25.00 100,8
3. М есячная зар п л ата  одного р а ­
бочего ............................................ Черв. руб. 40.60 39.52 102,7
4. Д невная зар п л ата  одного рабо­
чего ................................................ Бюдж. руб. 1.10 1.14 96,5
5. Д н евная зар п л ата  одного рабо­
чего ................................................. Черв. руб. 1.77 1.80 98.ii
Т аблица •№ 8.
Биржевая торговля.
Башкирская Товарная Биржа (в тысяч, червон. рублей).
Лир. 1926 г. !







I **I О «О
о 05
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S 'а. 1 g §*
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1 5 5 ,7  j
w .Ч Cho _
H- CM C5
”>000 3606 2 ISO 85, s' 141,(1 100,1(1 100, о 100,о
I :i v I I
k
Сумка биржевого и внебиржевого оборота
(по контрагентам в тысячах черв, рублей).
Таблица №  9.
апреле 1926 г. В марте 1926 г. В о/о о/о К И Т О Г У Апрель в о/о о/о к марту
. б
. т* в
■ — '■ 5"
л
о  =  с н  .
р  ■ £  ° О ;о о «5


















Продажа . 12285 2 716
Покупка . 1093 53'1110
93 309612715 26









3,0 100 75,з 0,7 20,s1 3,2' lOO'l 81,2 I 7,7 95.:.
Г  Г 1 17,5 100 33,2 11,7 38,5* 16,6; 100 91,2 12,5 101,6
I!
80,9 I 85,9 
90,6 j 85,9
Таблица № 1 0 .
Сумма биржевого и внебиржевого оборота по формам расчета.
(В тысячах червон. руб.).
В апреле 1926 г. В марте 1926 г. Апрель в ° 0 к марту 1926 г.
°/0 отношение к 
итогу апреля 1926 г.




• i . I i
383 1121 j 1799 127,: 110,7 * 57,з
1
15,7 ; 50,9 ! 33,1 100
4*
Со
Оптовая торговля по данным Башбиржи (в тысячах рублей).
Таблица №  11.
Перечень предприятий, вошедших в сводку: 1) По хлебофуражу: Хлебопродукт, Госбанк, Госторг, Башсоюз, Белебейсоюз, 
Бирскосоюз, 2) по текстилю: Башторг и Москвошвей, 3) по металлу: Южурал и Башгоссельсклад, 4) по сахару: 
Сахаротрест, 5) по 6yiMare: Башпром и Вятторг, 6) по кожтоварам: Кожсиндикат' и 7) по лесоматериалам: Южураллес.
За апрель
ПО Т О В А Р А М
Хлебофураж 
Текстиль 







С а х а р  





Металлы . . 
Бумага . . . 





% %  оты. апреля 
к марту
°/с %  отношение к итогам 













































24.7 | 379,1 
183,;: i9200.0
9.» ! 25,0 
50,o | 287,5 







































273 641 914 705 280.
О Б О  P O T  n o :
985 ! 38,7 228,9 j
II P О Д А Ж К
5 II
(12,» 29,ч 70,1 ЮО.о I,









! . .....................1 i J 81 84 _ 6
о
81 87 I 50,o 100,0 96,5. 3,o 96,4 ЮО.о
■ y  \
' 93a 100,o
■ ___ ___ ___ 32 9 41 __! ___ _ I 78," I 22,o 100,o
1 6 -24 30 40 26 66 15,o 92,з 45,5 20,o 80,0 100,0 j 60,6 j 39,1 lOO.o
1 6 14 20
i
'— —; 1 — -- . 1
30,o 70,o I00,o — . . . —
Итого . . . . 3, 15 119 134 76 121 199 19,2 98,3 67,з 11.2 83,s 100,o 39,3 60,s 100,o
О Б О P O T П 0 II 0 К У 11 К E К О 0  П E P А Ц И II.
1 — 7 1 ___ — — — __ — 100,o 100,o — — '_
— — — — 12 5 17 — — — — — 70,o 29,1 100,9
, . ! . j . ! . 1 3 1 4 28 10 38 10,7 10,0 10,5 75,o 25,0 100,0 73,7 | 2ii,a 100,o
— — — — о 1 3 — — , — — — 66,7 j .33,3 100,o
1 6. 5 11 — — — - - _■ — 54,5 45,5 100,0 • - - — '
Итого . . . . 3 9 13- 22 12 16 58 21,4 81,2 37,9 ‘ 40,9 59,i I00,o 72,i 27,o 100,0
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Розничные обороты по продаже
(в тысяч, червон. руб.)
I
I) Уфим. Ц РК „ 2) Белебеёвркий Райсш оз, *
3) М есягутовское ;ЕПО, 4) Преображенское ЁИО,
1) Б ураевское, 2) К агинское, 3) Б ак ал и н ск о е ,
4) Н. Троицкое, б) Б айкинское, б) Б л аго в ещ ен ­
ское, 7) II.-Березовские, 8) К рлсноусольское,
9) Д авлекаповское, 10) Топорнинское, 11) Я па- 
ульское, 12) ТемЯоовекое, 13) Приютовское,
14) К арм аскалинское, 15) -Федоровское, 16) Ду- 
ванское, 17) М акаровскее, 18) Й глинское, 19) Буа- 
дякское.
Таблица №  12.
Оборот но 
продаж е 




за  март 
19Д6 г.
А п р ел ь  в 
°/о°/о к 
м ар ту  26 г:
К о о п е р а т и в н а я :
Г о р о д с к а я ................................... .............................. 701 058 106,5
С ельская  ...............................  ............................... 296 307 96,4
Ч астная торгов iя  (по 17 торгов, предпр. 
т ор. У ф ы ) ......................................................... 237 229 103,5
Таблица  Л» 13.
Базарная торговля по Уфимскому базару
(в возах и головах).
1-я д е ­
кад а  1
А прель 1926 г.
2-я де- I 3-я де­
к ад а  | к ал а ИТОГО
Итого за  
м а рт
А прель 
в °/0%  к 
м арту
Привезено возов ...................... 1 3930 1320 520 5770 7867. 73,1
1! том числе:
Продовольств. хлеба . . . . . 1000 300 50 1.450 19( >0 71,1
О в с а ................................................. 400 .100- ЗП 530 750 70,г
О в о щ е й ............................... 980 62< > 240 1840 1930 90,5
С е н а ................................................. 1550 300 200 2050 4287 62,3
Пригнано скота .......................... 45 1 229 26 709 1077 65,8
В том числе:
Л ош адей .................................... 185 85 10 280 486 ■ 57,е
133 82 6 220 376 ■ 60,1
Овец, кол п с в и н е й .................. 131 62 10 203 215 94,1
I'
П еречень кооперативны х i рбдских 
п р е д п р и я т и и ....................................................
П еречень коонератиш гых сельских 
п р е д п р и я т и й .......................................  . ■
Базарная торговля.
По корреспондентским сведениям —  в возах и головах.
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Таблица  Л? /  !-а.
А п р е л ь 1 9 2 6 ■ г. ■ •































о  оС- X05 75 °  X 75 о  S Ч  ч К
ор
ов о  |  £
С  Р  о
Городские пункты.
*
1. С терлитам ак . . . 1108 569 101 128 263 47 444 170 143 122
2. Месягутово . . . . 9:>2 414 33 166 313 2 0 286 118 60 108
3. Б п р с к ...................... 558 210 100 100 120 28 468 135 110 223
4. Б е л еб е й ...................... 635 285 52 118 143 37 732 220 215 297
5. В е л о р е ц к .................. 650 180 175 60 185 50 90 25 45 20
Итого за  апр. 26 г. 3930 1658 461 572 1024 188 2020 677
-
573 770
за  март 26 г. 5151 1707 609 508 1976 351 2203 736 638 829




1. Я зы кове . . . . 370 250 37 27 56 605 217 163 225
2. М е л е у з ...................... 510 316 51 — 118 25 326 90 72 164
•8. Б у з д я к ...................... 100 45 17 0 12 20 105 37 25 43
4. Топорнино . . . . . 46 5 9 11 12 9 43 5 10 28
3. Б а к а л ы ...................... 243 138 20 — 60 25 3S5 90 110 185
6. В у р а е в о .................. 680 282 106 46 205 41 208 110 33 65
7. Я н а у л ...................... 519 290 145 22 30 32 161 35 53 73
8. А с к а р о в о .................. 156 71 28 3 36
18
80 9 6 6.5
Итого за апр. 26 г. 2624 1397 413 88 500 226 1913 593 472 848
за м арт 26 г. 5873 3512 865 109 894 193 4482 1350 1084 2048
Апр. в ". 0л/„ к мар. 26 г. 44.а 39,а 47.7 80,7 57,о 45,й 42,7 44.5 43,г. 41,1
Г р у з о о б о р о т
по 12 станциям С.-З. ж. д. и 1 станция М.-К. ж. д. (Янаул) (по данным ЬЦСУ)
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'Таблица Л'Ь 14.
Отправление (в тыс. пудов).
А прел в 
1926 г.
X
) <V с> О ; - См оЬ1 i . f— СО о j г  ^н cl,v-н — Я X
М арт 
1920 г.
сш .Я 'О• ф о
°  " t- . Н ГО О г- X 
ш CL Д CQ и н




.О  г  E .SС- 1 . Н ГО О Н X, X.н ш о- кн CQ и f-i
2080 305 2217 496 93,к 61,5
13! 4 188 1701 381 74,4 49,3
Л есвы х м атериалов .......................... 42 17 20 2 210 850
Д р о в ...................................................................... 430 77 302 112 123,2
68,s
Каменного у г л я ............................................ .3 3 — — —
124 1 5 1 2480. 100
30 5 30 100
J —
з 9 2 _ 150 —Ж е л е з а ............................... ..............................
М ануфактуры ................................................ 1 1 100 ---
120 12 33 381,8
Прибытие (в ты с. п у д о в )•
1 107 430 1926 080 60, в 62,7
298 213 623 459 47,к 46,4
0° 25 09 83 62,а 75,sЛ есны х м а т е р и а л о в .......................................
157 134 211 163 74,1 82,2
°1 262 1 131,3 2100К аменного у гл я  . . .  ......................
2 1Я1 .1 18,2 200
13 10 41 а 31.7 111,1
2*' 1 54 1 53,7 100
40 10 11 — 363,е — .Л е л е я н ..........................  ■ ■
М а н у ф а к т у р ы ................................................ 13 —
17 — 76,5 —•
178 14 •427 19 41,2 73,7
1 1
—  48
Таблица  Л? 75. 
О п т о в ы е  ц е н ы  (в червонных рублях и копейках).




Н азв ан и е тов ар ов , со р т о в , по к о т о ­
рым со о б щ а ю т ся  ср едн и е цены
Средние оп­
товые цены
К 1св‘ со !
Ф (TJ I <ЗЭ

























с  .к са с  -
^ Л ^ 5^ <D <М О СЦ'С5 О Л О -4
1 Рожь за  пуд • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .45 * ' 1.45" 1 .37 105,3
2 . П ш е н и ц а .......................................................................... 2.Ю 2.15 2.15 2.12 101,1
3 О в с е  .................................... ................... — — — — —
4 Мука ржа н. п у д ......................................................... 1.47 1 .47 ** 1.47 ** 1 .43 101,4
о пш ен. „  5 . . . . . . . . . . . . .  .
I ■ — — — —
6 Говядина средней упитанности  за  иуд . . . 8.1» 10.50 9.07 8.17 111,0
-  '
7 Масло топленое за  пуд ............................................ 24.по 24.00 24.1») 24.1*1 100,о
8 С ахар раф инад за килограмм . . . . . . . . 73,г. 73,5 73,5 73,5 ЮО.о
9 С ахарны й песок „ ................................... 61,5 61,5 61,5 61,5 ЮО.о
10 67 67 67 67 100,о
11 Спички за  ящ ик ............................... .... 12.25 12.25 12.25 12.25 100,о
12 Керосин з а  пуд .............................................■ . . . 1 .00 1.60 1.00 1.00 1 Ои,о
13 Ж елезо кров. 2 с. 10-ти фунтовое за  кил. . . 23 23 23 23. НХ),о
14 Ситец № б-т-80 фунт, за  м е т р ...................... 38,5 38,5 38,5 100,о
15 Нитки белы е 5! 30 „М едведь" за  гросс . . . 19.20 19.20 1 9.20 19.20 ЮО.о
II Г* II М К 'I Л II II К: *) Ф ранко-вагон отправителя.




Городские розничные цены Таблица М  16.
(по корреспондентским сведениям в черв. руб. и коп.).
Название товаров, сортов и единиц изме­
рения, по которым сообщаются средние 
цены.
Роясь за пуд .......................................................... - - - - — — 8 1.20 1.23 1.21 1.19 101,7
Пшеница * ...................................................... — - - - - — я 1.89 1.89 1.86 1.88 98,9
Овес „ .......................................................... — — — — — — п 1.43 1.44 1.43 1.40 102,1
Мука ржан. пр. разм. за  пуд . . . . . . . . . - — — - — — V 1.45 1.47 1.44 1.42 101,4
пшен. „ ,  „ „ ................................. » 2.14 2.19 2.15 2.13 100,9
Говядина среди, уиит. за фунт ............................. 8 21,1 22,з 21,7 20,2 107,4 п 21,9 24,1 22,9 21,0 109,о
Масдо топлен, за ф у н т ............................................. о - — — — — 4* 58,5 58,2 58,з 62,0 94,о
„ конопл. „ ..................................... » 33,в 34,2 33,9 ЗЗ.в 100,9 » 33,в 34,2 33,9 ЗЗ.в 100,8
Сахар-рлфияад ,  ■ ......................................... .... „ 33,5 33,7 33,7 33,5 100,в » 34,2 34,5 34,5 34,5 100,о
СахарныП песо;: ........................................................ г. 28,4 28,1 28,1 28,4 98,9 п 30,о 29,з 29,4 30,1 97,9
Соль столовая „ ......................................... . Я 2,7 2,7 2 т 2,в 103,9 т 3,1 3,1 3,1 3,1 100,о
Спички за  пачку ......................................................... Я 15,о 15,0 15,0 15,о 100,о Г) 15,о 15,о 15,4 ■ 15,0 102,6
Керосин за фунт . ..................................... ... .Я 6,0 5,8 6,0 5,8 103,4 я 6,в 6,1 6,4 6,5 98,5
Железо кровельн. 2 с. 10 ф. за пуд........................ » 5,02 5.18 5.14 5,02 102,4 Я 5.67 0.85 5.85 5.68 ЮЗ.о
Ситец >4 6—80 фунт, за м е т р ................................. я То,г 45,8 45,5 44,9 101,1 „ 52,0 52,3 52,2 51,2 101,9
Нитки бел. за кат........................................................... я 16,3 16,4 16,4 16,2 101,2
”
17,в 17,8 17,8 17,6 101,1
Средние цены кооперативных мага­
зинов (открытых кооперативов)
й =
°  о р.О -
ь Й «°  ф  °  н, а
g в g  
Р4 я о
«  . я
3 Р
Я со я  .
Я 7 1 я Ь
Я Яt- м <м
Я Ф я _к а
я я я *я  я я  2
фа ? а ®о  Л О ^
«б




Я Я Я О О О,а  я
О  а
я ^Я*,
а  сб 
О  S
ф я ' Я~
я я к я№ Я




Средние частные базарные цены
я о  а °  с -
Е- Я
О ня * и Я
ГГ я
* я
я . ЯЯ 1ч я
Я «О я .g*V я -•
® иИ й я 0  3 <м
2 а
£ 5 X 2Я Я s
а® а  ® •
О ^ О -
Я
S С05 м  
Я со
Я Я








05 о ' -  яя  д.
5 л йЯ  Я  со Я Я
^  S я  С 05 a  S 
а  я я-соО Я О <М
Р о з н и ч н ы е  ц е н ы  в с е л ь с к и х  м е с т н о с т я х  (деревенские). Таблица №  л .
(По корреспондентским сведениям в червон. руб. и коп.).
Название товаров, сортов . и единиц изме­
рения1, по которым сообщаются средние 
цены.
Средние цены кооперативных мага­
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г. «4 Л- в  SV -
1 §■
? « # . *  
Д - * -?  яw  а  о «
1. Рожь за п у д .............................................  . — — — — — - 19 1.U 1.12 1.11 1.12 99,1
2. Пшеница „ .......................................................... — - - — — „ 1.73 1.83 1.82 1.79 106,8
3. О в е с  „ .......................................................... — — — — - - м 1.33 1.42 1.38 1.87 100,7
4. Мука ржаная прост, размола за нуд................. — — - в — » 1.35 1.43 1.30 1.34 101,5
5. Мука пшеничп. пр. разм. за пуд . . . . . . — - - - — 2.13 2.13 2.13 2.09 114,
(>. Гогядина ср. упитан, за ф у н т ............................. — — - — — ... 20,1 22,1 2.9 19,1 110,5
7. Масло топленое за фунт ..................................... — 55,0 54,4 53.0 54,9 96,4
8. „ конопляное за фунт ................................. — - — 32,8 33,2 33,2 32,2 103,1
9. Сахар рафинад за  ф у н т ......................................... 19 34,1 34,в 34,з 34.0 99,1 к 35,о 35,5 3 5 , 35,9 98,9
10. „ песок „ „ ..................... . . . . п 30.1 30,з 30,з 30,1 100,7 31,о 31,5 3 • 32,0 98,s
11. Соль столовая ..........................................................
”
3,0 3,о 3,1 3,0 103,з 3,5 3,7 3,7 3,2 115,о
12. Спички за пачку ......................... ..................... 15,о 15 15 15 100 и 1 8,5 17,3 18,0 18,и 100,о
13. Керосин за фунт ..................................................... » 6,2 6,3 6,3 6,2 101,0 6,8 6,0 6,6 6,8 97,1
14. Железо кров. 2 с. 10 ф. за  пуд . . . . . . » o.io 5ло 5.М 5.1о 100,о 5.00 6.40 0.99 5.59 107,1
10. Ситец № 6—80 фунт, за м е т р ............................. ” 51,1 52,о 51,7 51,7 100,о » 54,:, 55,0 55,2 55,2 100,0
10. 18,о 18,2 ' 18,2 18,3 99,:, „ 20,2 20,о 20,о 20,4 У8д
Таблица № 18.
Заготовительные цены (по данным Башнаркомвнуторга). 
(в червонных рублях и копейках).
Название товаров, сортов и единиц 
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Р о ж ь  з а  п у д  .................................................................................................................... 1.18 1.04 1,12 1.1  я 44,1
П ш е н и ц а  з а  п у д .......................................................................................................... . 1.89 1.49 1.74 1.89 42,1
О в е с  з а  п у д .............................................................................................................................. 1.03 1.23 1.13 1.П 101,8
М у к а  р ж а н а я  з а  п у д ......................... ...................................................... 1.94 1.37 1.37 1.31 104,:.
Г  р  е  ч  а  з а  п у д ............................................................................................................... 1.99 1.25 1.21. l a s 102,5
Масло с е м е н а  з а  п у д  . . . . .  ........................................................................... 2 .гв 2.54 2.29 2.1г. 106,8
— -  52 — -
К р е д и т .  Таблица ■№ 19.
Перечень банков: 1) Госбанк, 2) Промбанк, 3) Общество Взаимного Кредита
и 4) Всекобанк.
СЗ Ф актические операции
£ о 





А прель в 
°/о°/о к марту 
1926 г.
1. Остаток кассы  на 1-е число данного м-ца . . Тыс. 384 838 112,1
2. Тоже на 1-с число след, м-ца
руб.
301 384 78,4
3, Остаток вкладов на  1-е число дан . м -ца . . . „ 1099 1390 82,2
В том числе: вкл. кредитн. учреж ден . . . » 41 93 44,1
4. Остаток вкладов на 1-е число след, м-ца . . „ 1447 1099 131,7
а) П р о м ы ш л ен н о сть ...................... ...................... .. 393 —
’б ) 'Г о с т о р г о в л я ..................................................... 342 — —
в> К ооперация . . . , „ ...................... .... „ 133 — —
г) Частны е л и ц а ................................................ „ 109 — —
д) К редитны е у ч р е ж д е н и я ........................... 1.67 — —
е) Прочие у ч р е ж д е н и я ........................................ 263 — —
5. Остат. задол. по уч.-сс.уд. опер, на  1 час. дан.м-ца „ 7803 8038 97,1
а) П р о м ы ш лен н о сть ............................................ 2495 2806 88.9
б) Госторговля ..................................................... „ 704 737 95.5
в) Кооперация , ..................................................... 1594 1961 80,3
г) Ч астны е л и ц а ..................................................... 184 165 1 1 1,5
д) Х л е б о за го т о в и т е л и ........................................ 2582 2150 120.1
е) Кредитны е у ч р е ж д е н и я ............................... „ 244 216 11 З.о
ж) С суда крестьянам  под варранты  . . . ” — 3 —
6. Выдано банкам и но уч.-ссудн. о п е р ац .за  м-ц „ 4363 5100 S.5.3
а) П р о м ы ш л ен н о сть ............................................ „ 1718 1219 140,9
6)  Госторговля . ■ ........................................ зон 826 37.0
в) К о о п е р а ц и я .......................... .......................... 1180 1066 1 10,7
г) Ч астны е л п ц а ................................................. 119 158 1 5,3
д) Х л е б о за го т о в и т е л и ........................................ п 852 1623 52,5
е) К редитны е у ч р е ж д е н и я ............................... „ 188 208 90,1
ж) С суда крестьянам  пол варранты  . . . - — — —
7. Внесено уч.-ссуд. за  м есяц . . . . . . . . . 4641 5335 87,0
а) П р о м ы ш л е н н о сть ............................................ 1350 1530 88,2
о) Госторговля ..........................  ...................... 525 859 61,1
в) Кооперация ..................................................... „ 1003 1433 70.о
г) Ч астны е л и ц а ......................  . . . . 118 139 84.9
д) Х лебозаготовители ........................................ 1449 1191 121,7
е) К редитны е у ч р е ж д е н и я ............................... „ 196 180 108,9
ж) С суда крестьянам  под варранты  . ■ . — 3
8. Остаток задолжен. по уч.-ссудн. операц. на 
1-е число след, м е с я ц а ............................................ 7525 7803 96,1
а) Промыш ленност!..................... .......................... 2863 2495 114,7
б) Г о с т о р г о в л я ............................................ 485 704 68,0
в) К о о п е р а ц и я ..................................................... • 1771 159) 111,1
100,5г; Ч астны е л и ц а ................................................. „ 185 184
д) Х л е б о за го т о в и т е л и ........................................ „ 1985 2582 76,9
е) К редитны е у ч р е ж д е н и я ............................... „ 236 214 96,7
ж) С суда крестьянам  под варран ты  . . .
У ч е т н ы й  °/о.
■ —  53 —





У четны й %  Общ. Взаимн. К редита . . . . . . . . . . . .





Таблица №  21. 
Число и сумма протестованных векселей
(по данны м Н отариальной  к о н то р ы ).
1]
Единица j А прель 




в % о/0 к 
м арту 
26 года
1. Ч исло протестов, в е к с е л е й .......................................
2. Сумма протестов, векселей  ...................................






Т аблица  .Л? 22.
Поступления в государственный и местный бю дж ет.
(по данны м Б Н К Ф ).
Единица
З а д а н и я  по 
госсборам
П оступления по 
госсборам






М арт : 
1926 г.
А прель
в %";о к 
марту
А. Поступления по госналогам и 
доходам
С е л ь х о зн а л о г ............................... .... тыс. руб.' ' “ ' 168 457 41,1
Прочце прям ы е налоги . . . » 304 298 228 з з з 68,5
Всего п р я м ы х ........................................ » — — 398 790 50,1
К освенные налоги  . . . . 1 • . „ :>оз 403 264 441 60,0
Н еналоговы е д о х о д ы ...........................
Б. Поступлен по местному бю д­
ж ету.
274 161 229 70,3
1) О тчисления от надбавки  . . . . Тыс. руб. — — 367 • 430 85,1
2) М естные с б о р ы ...........................- » — — 27 38 96,4
3) К ом м унальны е д о х о д ы .................. . — — 81 20 405,0
4) П р о ч и е ............................... ” — — 153 37 413,1
И н д е к с ы
(по данным Б. Ц. С. У.). Таблица №  23.
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tKt- C5 А п р е л ь  1926 г. к  ^С ^
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К онъю нктурного И н сти ­
т у т а  Н КФ .
(н а  15 п редм .)
а )  О б щ и н ................... 2,40 2,3!) 2,49 2,52 2 87 — 0.4 + + •* +  1,2 + 1 3 ,з + 1 5 ,з
б) С ельск о -х о зя й ств . 2,50 2,40 2,08 2 22 2,яо — 1,6 —  15,5 +  6,7 + 3 0 ,6 + 3 9 ,4
в ) П р о м ы ш л е н н ы й  . 2,27 2,24 2.72 2,66 2,71 — 1,8 + 2 1 ,4 -|-2,2 — 1,0 + 0 ,з
2. Местный бю дж ет­
ный индекс.
(н а  24 п редм .)
а )  О б щ и й ...................
1
17.42 17.28 ' '1 7 .02 17.70 19.64 — 0,8 ; 2,0 -1-0,5 - 1 1,0 -+11,5
б) П родукты  п и т а н и я 10.11 У .07 10.13 10.21 11.7(1 —  1,1 + 1 ,с + 0 ,8 +  15.2 +  11,5
в ) П родукты  первой  
н еобход им ости 7.31 7.34 7.49 7.49 7.S6 — + 2 ,5 — + 5 ,2 + 5 ,2
г)  С е л ьск о -х о зя й ств . 8.23 8.15 7.68 7.S3 9.15 — 1,0 -  6,1 +  2,0 +  16,8 + 1 9 ,1
д ) П р о м ы ш л е н н ы й  . 7.(45 7.09 1 8.41 8.34 8.07 - 0 , 8 +  10,8 — 0,8 + 2 ,8 1,9
3. Местный р о з н и ч ­
ный индекс.
(н а  46 п р ед м .)
а )  О б щ и й ................... 2,42 2,44 2,42 2,45 2,61 - f  0,8 — 0,8 — — - +7,8
б) С ельск о -х о зя й ств . 2,52 2,53 2,22 2,35 2,71 + 0 ,4 — 12,3 — — + 2 2 ,1
в ) П р о м ы ш л е н н ы й  . 2,33 2,39 2,47 2,45 2,4!) — -| 6,00 — — + 0 ,8
4. Стоимость золотой  
десятки (по  д а н н ы м
Г о е б и р ;к и ) ................... 9.75 9.7 г, 9.75 — — — — — —
Прилож ение 3-е.
Т А Б Л И Ц Ы
основных конъюнктурных показателей народного 
хозяйства А. Б. С. С. Р.
в мае 1926 г.
по данным Башнаркомвнуторга (в тысячах пудов).
З А Г О Т О В К А  Х Л Е Б О В Таблица №  1.















































г. S ». |
5 С н>2 Uй О в
.ООН Р,*
в *  -,3  0 3^ со©' и  дем
6 .31 — 37 .658 Г),г, . 12985 17000 76,4
В том числе главных хлебов:
Р ж и ..................................................................................• 3 23 ' - 20 338 7,7 8853
}11000 92,2
Муки р ж а н о й ................................................................. — ' — — — - 59 — 1284 1
П ш е н и ц ы ................................................................. .... . — 7 — 7 111 6,8 1514 2000 75,7
О в с а .................................................................................. - — ' — — 26 — 807 1500 53,8
Гречи .................................................................................. — —  - — — И — 360 1500 24,0
М асло-семян....................  ......................................... 3 1 — 4 13 30,7 150 500 30,о
П р о ч и х ......................................................................... .... — — — — — — 17 500 «V
—  57 —
Т а блица  Л? %. 
Наличие хлебов у основных заготовителей.
(В тысячах пудов).
Н аличие хлебов
Название культур На 1-е июня 
1926 г.
Н а 1-е мая 
1926 г.
И зм енение в °/о
более или ме-
.
нее - р —
Всего хлеба ............................................
В том числе:
59+ 1791 — 66,8
ч
372 802 — 53,:;
2. П ш ен ица . . . . ' . ...................... 73 223 —67,з
3. Р ж ан ая  м у к а ...................... 19 523 —6,3,7
4. О в с а .................................. .................. +0 153 — 73,s
5. П р о ч и х ................................................ 90 90 '
Таблица  „Л? 3. 
П о с т у п л е н и е  с е  л.-х о з .  н а л о г а .
(По данным БНКФ в тыс. рубл.).
С 1-го
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Таблица JV? 4.
Продукция госпромышленности (натуральная). 
(Данные БЦСНХ).
М е с я ц ы св
Б *•- £3 ■“
Май 1926 г. 
в о/о о/о
Н а и м е н о в а н и е  '  . 
о т р а с л е й  п р о м ы ш л е н .
Н ё- ^  © 1 ‘Ч ~ i Ь  о _, сг.—<
ы
< £
<м^  о. К апр. 1926 г.
К маю 
1925 г.
1. С т е к о л ь н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .
1) Красноус ольский завод.
а) В ы работка . ................................................. Килогр. 279000 405000 301039 68.9 92,9
б Н Число рабочих по списку к концу м-ла 1025 1026 797 99,» 128,6
б 2) Среднее месячное число рабочих 
фактич. вы ход на  р а б о т ы .................. 1006 971 634 103,6 158,7
в) М есячная продукция 1 рабочего . . 277Д 417,1 474,8 66,4 58,4
г) Число рабочих календари , дней . . „ 24 24 24 ЮО.о 100,о
д) П родукция на 1 рабоч. календ, день . 11625 16875 12543 68,9 92,7_’
е) Число фактич. проработан, дней . . 22 25 28 1 88,0 80,о
ж) П родукция на 1 факт, проработ день 12682 16200 10751 78.3 94,9
з) Число проработанны х человеко-дней . 22141 23319 17594 95,0 125,8
и) П родукция на. 1 человеко-день . . . 12,о Г 7,1 17.1 72,4 73,6
к) %  вы полнения производ. программы » 04,з 136,о 112,2 - —
2) Зиновьевский завод.
а) В ы р а б о т к а ..................................................... 46000 33366 30812 137,8 149,3
г, 1) Число рабоч. по списку к концу м -ца 221 198 205 111,6 107,8
б 2) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на р а б о т ы .................. 148 153 193 96,7 76,7
в) М есячная продукция 1 рабочего . . 310,8 218 160 142,7 94,4
г) Число рабочих календ, дней . . . . „ 24 24 24 100,о 100,о
д) П родукция н а  1 рабоч. калён , день . 1916,0 1390 1284 137,9 149,3
е) Ч исло фактически пр; работ, дней
ж) П родукция на 1 фактич. прораб, день
19 21 24 90,5 79,2
2421 1589 1284 152.6 188,5
з) Число проработан, человеко-дней . . 4500 4590 4637 98,о 97,0
и) П родукция на  1 человеко-день . . . 10,2 7,2 6 ,0 141,7 154,5
к) °/о вы полнен, произвол, програм м ы  . 90,4
3) Тогустемировский завод.
а ) В ы р а б о т к а ....................................• . . . 35000 28000 ОЕй 125,0
б1) Число рабоч. по списку к концу м-ца 77 77 аз 100,о —
б2) Среднее м есячное число рабочих 
фактич. выход, на р а б о т ы ...................... 74 57 фСи к 129,8 _
в) М есячная продукция 1 рабочего . . 473,5 491,2 аЗ о 96,з ----
г) Число рабочих календарны х дней „ 24 24 к  к ЮО.о ----
д) П родукция на  1 раб. калеид. день . 1458,3 1 166,0 g  « 125,8 ----
е) Число фактически прораб, дней . . 24 18 о  к 133,з ----
ж) Продукция на  1 фактпч. прораб, день 1458,3 1555,5 »  1 93,8 ----
з) Число прораб, человеко-дней . . . . 1925 1737 1108 ----
и) П родукция на 1 человеко-день . . . 18,1 16,1 ° 1 12,4 ----
к) ° о вы полнен, производ. программы  . » 96,з 76,9
ссГО — ' ----
П. С у к о н н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь . 
Н.-Троицкая фабрика.
а) В ы р а б о т к а ..................................................... Метр 25744 27092 24157 95,о 106,5
0) Число рабочих по списку к концу м-ца ** 636 627 677 * 101,3 93,9
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б2) Среднее месячное число рабочих
фактич. выход, на  р а б о т ы ..................
б) М есячная продукция 1 рабочего 
п  Ч исло рабочих календари, дней . . . 
д) П родукция на 1 рабочий календари .
д е н ь ..................................................................
е', Число фактически проработанны х 
д н е й .........................................................
ж) П родукция на 1 фактич. проработан, 
д е н ь ..................................................................
з) Ч псло проработан, человеко-дней . .
и) П родукция на 1 человеко-день . . . 













































а) В ы р а б о т к а .....................................................
б1) Число рабочих по списку  к концу 
м есяца  .........................................................  .
б-) Среднее месячное число рабочих 
ф актич. выход, на р а б о т ы ..................
в) М есячная продукция 1 рабочего . . .
г) Ч исло рабочих календари , дней . . .
д) П родукция на 1 рабочий календари, 
д е н ь ..............................................................
е) Число фактически проработанны х 
д н е й .................................................
ж) П родукция на 1 фактич. проработан, 
д е н ь ........................................ ....
з) Ч исло проработав, человеко-дней . .
и) П родукция н а  1 человеко-день . . .
к) °'о вы полнения производствен, про­
























































at В ы р а б о т к а ................................................. ....
б1) Число рабочих по списку  к концу 
м е с я ц а ..................................................... .... .
о2) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, н а  работы  . . . . . .
в) М есячная продукция I рабочего . . .
г) Число рабочих календари , дней . . .
д) П родукция на 1 рабочий календари, 
д е н ь ..............................................................
е) Число фактически проработанны х 
дней ...................................................................
ж) П родукция на 1 фактич. проработан, 
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Продолжение табл. № 4.
-  Месяцы
сЗЯГ
£3 ^ ч  е*
Май 1926 г. 
в °/,7о
Наименование —  
отраслей промышленности









з) Число проработай, человеко-дней • .
.
1673 2069 1803 80,8 92,7
и) Продукция на 1 человеко-день . . . Килогр. 16.2 22,9 9,1 70,7 178,*)
к) 0 о вы полнения производ. програм м ы 95,5 1 16,2 62,о
V.! Золотопромышленность. 
Т убинская ф абрика.
а) В ы р а б о т к а ..................................................... 150,850 144,307 195,910 104,5 77,о
б1) Число рабочих по списку к концу 
м есяца .............................................................. 549 560 471 98,о 116,5
б2). Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на работы . . . . . „ +24 432 406 98 1 104.4
в) М есячная продукция 1 рабочего . . 0,366 0,331 0,482 106,6 73,9
г) Число рабочих календари, дней . . . 24 24 24 10П,о 100.»
д) П родукция на  1 рабочий календари , 
день ......................................................... 6,2м 6,013 8,163 104,5 77,0
е) Число ф актически проработанны х 
д н е й .......................... ....................................... 24 25 26 96.0 92,3
ж) П родукция на 1 фактич. проработан, 
день . . . . ................................... 6,2-5 .5,772 1,5::5 108.9 83,4
з) Число проработан, человеко-дней . . 12725 13578 10801 93,6 1 17,8
и) П родукция на 1 человеко-день . . . грамм. 11,9 10,6 18,1 1 12,з 65,7
к) %  вы полнения пропзвод. програм м ы 76,7 73,4 159,5
Байкаринская фабрика.
а) В ы р а б о т к а ......................  . . . . . . . Килогр. .1 7,375 12,1Ю 16640 143,1 104.3
б1) Число рабочих по списку к концу 
м е с я ц а .............................................................. '93 . 72 80 129,1 103,4
б2) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на р а б о т ы .................. 63 53 78 1 18,9 S0.8
н) М есячная продукция I рабочего . . „ 11,2711 (1 22.8 2,1:5 121д 130,5
г) Число рабочих календари , дней . . 24 24 24 1 ООо, 100,0
д) П родукция на 1 рабочий калекдарн . 
д е н ь .................................................................. 0,721 0,504 0,<ш 143,» 104,3
е) Число ф актически проработанны х 
дней . ............................................ ... - 24 •25 26 96 92,3
ж) П родукция на  1 фактич. проработан, 
л е н ь ..................................................... .... 0,721 0,481 0,61 149.6 113,1
з) Число проработан, человеко-дней . • 1970 161,6 2140 121,9 92,1
и) Продукция н а  1 человеко-день . . • грамм. 8 з 7.5 7.7 114.3 114,3
к) °-, вы полнения производ. програм м ы 83,9 58,2 149,2
VI. Золотомедная промышленность. 
Баймакский завод.
а) В ы р а б о т к а ..............................  . . . . Килогр. 32631 206354 213129 15,8 15,з
и 1) Число рабочих по списку к концу 
м есяца ............................................................. 667 638 544 104.4 122,6
б2) Среднее м есячное число рабочих 
фактич. выход, на  р а б о т ы .................. 466 527 516 88,1 9'
—  61 —
Продолжениз табл. №  4.
Май 1926 г.




Н аим енование £ * гаф св Г? о ■g -g К а п р К маю
отраслей  промышленности ^
Сч сг" И о ^  — --------- - —
О? 1926 г. 1925 г.
в) М есячная продукция 1 рабочего . . . ГСилогр 70
-...“-г-
391,г. 414,г. 17,» 16,0
г) Ч и сло  рабоч. календ, д н е й .................. 24 24 24 100,о
д) Продукция на 1 рабочпй календари.
8598день .....................................................- • „ 1360,0 8913 15,8 15,з
е) Число фактически проработанных
24д н е й .................................................................. 30 31 80 .о 77,4
ж) П родукция на 1 фактич. проработан .
д е н ь .................................... .................. „ 1360,о 6878.4 6901 1 9,8 19,7
з) Число проработан, человеко-дней . . 13973 15812 15026 88,4 93,0
и) П родукция на 1 человеко-день . . . „ 2,з
20,5
13 0 14 з 17,7 16,1




а) В ы р а б о т к а ......................  ...................... В еялка 742 1380 627 i  53,7 118,3
б 1) Ч исло рабочих по списку  к концу
322м е с я ц а ........................... ........................... 330 191 97,6 168,с
б-) С реднее месячное число рабочих
245ф аю и ч . выход, на р а б о т ы .................. 307 177 79,6 137,8
в) М есячная продукция 1 рабочего . . •» 3,03 4,5 3,5 68,9 86.0
г) Число рабочих календарны х дней . 24 24 24 100 о 100,о
д) П родукция на 1 рабочий календари.
30,9 57,5 26,1д е н ь .................................................................. „ !  53,7 118,8
е) Число фактически проработанных
24 23д н е й .................................................................. 24 104,3 100,о
ж) П родукция на 1 фактич. проработан.
30,9 60,о 26,1д е н ь .................................................................. „ 51,5 118,8
з) Ч исло проработан, человеко-дней . . 5870 7076 4249 82,9 138,1
и) П родукция на 1 человеко-день . . . 0,1л; 0,195 0,147 . 64,6 85,7
к) 0 о вы полнен, производ. программы
~
V III . Канатно-веревочнь Й завод.
а) В ы р а б о т к а ..................................................... Килогр. 27345 32006 85,4 _
б 1) Число рабочих по списку к концу
41
*3
м е с я ц а .............................................................. 44 св 93,з ---
бг) Среднее месячное число рабочих
29
Н
фактич. выход на  работы  ................. 45 О , 64,1 ----
в) М есячная продукция I рабочего . . *» 943 711,з \ с 132,о ----
г) Число рабочих калеидарн . дней . . . 24 24 се 100,о ----
д) П родукция на I рабочпй календари.
1333,5
о .
д ен ь  . ...............................  . . . . „ 1139,3 1 85,5 ---
е) Ч исло фактически проработанных Z 100,одней .............................................................. 24 24 52, г—.
ж) П родукция на I фактич. проработан.
1139,3 \ 85,5д е н ь .................................................................. „ 1333/, 'о --
з) Число проработан, человеко-лней . . 682 1072 1 03.4 ---
и) П родукция на 1 человеко-день . » 40,1 29,8 св 134,н
к) "/„ вы полнения произвол, пр.-граммы
'
208,6 244,3 • со
— 62 —
Продолжение табл. № 4.
• М е с я ц ы
Н а и м е н о в а н и е  























_ Май 1926 г.
Ь % %
К аир. К маю 
1926 г. 1925 г.
'X Б ум аж ная ф абрика.
а) В ы р а б о т к а ............................... Килогр. 183790 _ —
б1) Число рабочих но списку к концу
месяца .............................................................. 355 — —
б2). Среднее месячное число рабочих S3 гЗ
фактич. выход, на работы . . . . . 5 333 д — —
и) М есячная продукция 1 рабочего „ нО 551,» о — —
г) Число рабочих календари, дней . . . 24 sS — —
д) Продукция н а  1 рабочий календари. Рц Рн
д е н ь .................................................................. „ £ 7657,а £ . __
е) Число фактически проработанны х свд н е й ......................  ...................... а 24 а ~т —
ж) П родукция на 1 фактич. проработан. аРн ар «
день . ; . . ................................................ , 7657,9 о — —
з) Число проработан, человеко-дней . . 3? 7987 е — —
и) Продукция на 1 человеко-день . . . „ 23 — —
к) вы полнения произвол, програм м ы 107,9
X. Винокуренная промышленность.
1) Александровский завод.
а) В ы р а б о т к а ..................................................... Градус 461646 — —
б1) Чпсло рабочих по списку к  концу -м-ца - 36 — —
б/) Среднее месячное число рабочих 2
фактич. выход, на работы . . . . . оо 26 —
в! М есячная продукция 1 рабочего . . 17756 — —
г) Число рабочих календарны х дней . • <Х> 24 — —
д) Продукция н а  1 рабоч. календари, день я 19235 — —
е) Число фактически проработан, дней Ь* 30 — —
ж) П родукция на. 1 факт, проработан, день . со 15388 — —
з) Число проработан, человеко-дней . . со S04 — —
и) Продукция на  1 человеко-день . . . „ 573.1 — —
к) %  вы полнения произвол, програм м ы 83,1 сЗ
2) Б е р е з о в с к и й  з а в о д .
О
а) В ы р а б о т к а ..................................................... Градус 742782
а — —
б1) Число рабоч. по списку к концу м-ца 45 —
б-j Среднее м есячное число рабочих 3
фактич. выход, на р а б о т ы .................. о 39 — —
в) М есячная продукция 1 рабочего . - „ сЗ 19046 ■— —
г )  Число рабочих календарны х дней Р* 24 •о — —
д) Продукция на  1 рабоч. календ, день „ оя 309492 со — —
е) Число фактически проработ, дней . . 1 28 ■ — —
ж) Продукция на 1 факт, прораб, день . • ор 26528 — —
з) Чпсло проработан, человеко-дней . . 1224 — —
и) Продукция на  1 человеко-день . . . я со 607 — —
к) °/0 вы полнения произвол, програм м ы 71
—  63 —
Продолжение табл . №  4.
М е с я ц ы
Наименование








~ 8i —. с: —
Маи 1926 г.
в  % %
К а  пр. К маю 
1926 г. 1925 г. 1
3) Знаменский завод
-
а) В ы р а б о т к а ..................................................... Г р ад у с 1041972 1213907 85,ч —
б1) Число рабочих по списку к  концу м-ца 99 107 92. г» —
б5) Среднее месячное число рабочих 5
фактич. выход. на р а б о т ы ............. 96 01 ь 102,1
в) М есячная продукция 1 рабо"его . . „ 10863,8 12014,-. 84ч<> —
г) Число рабоч. к алендарны х  дней . . 24 24 — К Ю , о
д) П родукция на  1 рабоч. календари , день „ 4341 Г>, 5 50582 и 85,н
е) Число фактич. проработанны х дней . 31 30 106,::
ж) П родукция на 1 фактич. проработ, день 33612 40465 а 86,:$
з! Число проработан, человеко-дней . 2086 2741 Ясо 108,:»
—
и) П родукция на 1 человеко-день . „ 340 442.!) 78,7 —
к) '"о вы полнения производ. программы 1 35, а 107,1
4) Тогустемировский завод.
а) В ы р а б о т к а ...............................  . . . . 2399SO 385777 62,- —
6Ц Число рабочих но списку к концу м-ца 17 25 68,о —
б-) Среднее месячное число рабочих ,
фактич. выход на работы .................. 16 22 7  О 7
в) М есячная продукция 1 рабоч. . . . . 1-1994 17535 >4*0 —
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 24 Юс >,о —
д) И редукция па 1 рабоч. календари , день 9999 IT, 1)74 62,2 —
е) Число фактич. проработанны х дней . 27 27 ЮО,о —1
ж) П родукция н а  i фактич. нроработ. день 8888 14288 ев 62,2 —
н) Число проработанны х человеко-дней . 520 631 82,1 —
и) П родукция на 1 человеко-день . . . 461 д ( i l l о 75.1 —
к) °/0 вы полнения произвол, программы 120,в 120,о
■ £
5) Екатерининский завод.
а) В ы р а б о т к а ..................................................... 258789 719002 Я 35,о —
б1'  Число рабоч. по списку к  концу м-ца О 29 6.0 —
б") Среднее м есячное число рабочих
ф ак-нч . вы ход на р а б о т ы .................. 24 32 о 75,0 —
в) М есячная продукция I рабочего . . ■— 22469 я —
г) Число рабочих календарны х дней 24 24 75 100,о —
д) П родукция на  1 рабоч. календ, день . 10783 20958,4 СО 36,о —
е) Ч исло фактически ироработ. дней . . 16 30 53,з —
ж) П родукция н а  1 факт, прораб, день . „ 16174 27300 59,2 —
з) Число проработай, человеко-дней . . 399 972 41.1 —
п) П родукция на  1 человеко-день . . . „ 649 739.7 87.7 —








Продукция госпромышленности (данные БЦСНХ).
(В ценностном выражении).
Таблица Л? 5.
М е с я ц ы
Единица
Май Апрель Май Май 1926 г. в % %
Наименование




отраслей промышленности дов. черв. дов. черв. дов. черв. дов. черв. дов. черв.
1 . Стекольная промышленность.
1. Красноусольский завод.
32 118 49 163 35 119 65,з 70д 91д 99,2
б1) Число рабочих по списку к концу м - ц а ........................ * 1025 1026 797 99,» 128,6
б2) Среднее месячное число рабочих факт. вых. на работы . 1006- 971 634 103,6 158,7
и) Месячная продукция 1 рабочего ............................................. » (),оз Одз 0,05 0,17 0,оо Од» 60,о 70,о 50,о 63,2
г) Число рабочих календарных дней ......................................... 24 24 24 - —
д) Продукция на 1 рабоч. календари, д е н ь ............................. - 1,33 4.92 2,01 7,оо 1,25 4,96 65,з 70,3 91,1 99,2
е) Число фактически проработан, дней ..................................... 22 25 28 - - —
ж) Продукция па 1 фактич. проработан, д е н ь ........................ 1 До 5,зв 1,90 6,72 1,25 4,25 74,о 79,8 116,0 126д
з )  Число проработан, 'человеко-дней............................................. 22141 23319 17594 - —
и) Продукция на 1 человеко-день................................................. - 0,001 0,005 0,002 0.ОО7 0,002 0,003 50,о 7.Д 50,о 83,з
2) Зиновьевский завод.
» 6 ,12 6 14 6 J2 100 85,7 100,о 100,о
64 Число рабочих по списку к концу м - ц а ........................ ... 221 198 205 111,6 107,6
Сг)  Среднее месячное число рабочих ф а к т .  п ы х .  н а  р а б о т ы  . 148 153 193 911,7 76,7
в) Месячная продукция 1 р а б о ч е г о ............................................ 0,01 0,09 0,01 0,09 0,o:i . 0,06 100,1) 88,9 133,з 133,з
г )  Число рабочих календарных дней ....................................... 24 24 21 100 100
д) Продукция на рабоч. календарный день . . . . . . . . ■> 0,25 0,50 0,25 0,5s 0,25 0,5(1 100,о 86,2 100,о 100,о
е) Число фактически проработанных д н е й ............................... 19 21 24 90,5 79,2
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, д е н ь ........................ - 0,зз 0,61 0,29 0,07 | 0,25 0,59 110,з 95,5 128,0 128,о
з )  Число проработанных чел о век о -дн ей ................................... 4500 4590 463.7 98,о 97,о
и) Продукция на 1 человеко-день................................................ я 0,ooi 0,поз O.ooi О.ооз 0,(Х)| 0,0(1.; 1 100,о 100,0 100,о 100,(1
3) Тогустемировсний завод.
а) В ы р аб о тк а .................................................... .................................... 6 6 5 5 120,о 120,о
б1) Число рабочих по списку к концу м - ц а ............................ 77 77 100 _
б2) Среднее месячное число рабочих факт. вых. на работы . 74 130,о — . —
в) Месячная продукция 1 р а б о ч е г о ........................................ -. » Одз О.оз 0,09 0,09 j
Е-со 88,9 88,» — —
г) Число рабочих календарных д н е й ........................................... 24 24 j
а. 100 — —
д) Продукция на 1 рабоч. календари, д е н ь ............................ » 0,35 0,35 0,21 0,21 1 о
119,0 119,о — —
е) Число фактически проработан, д н е й .................................... 24 18 ясо 133,з — —
ж) Продукция на 1 фактпч. проработан, д е н ь ........................ » 0,35 0,25 0,29 0,28: 89,з 89,з — —
з )  Число проработанных человеко-дн ей .................................... 1925 1737 110> — —
и) Продукция на 1 человеко-день................................................ и 0,ооз О.ооз 0,поз О.ооз 100 100 —  ”
ИТОГО по стеко.тья. иромышл.. 44 136 60 187 41 131 73,з 72,т
1
107.3 103,о
Продолжение таблицы № 5.
















дон. . черв. дов. черв. дов. черв. дов. черв. дов. черв.
II. Суконная промышленность.
56 ИЗ 50 92 94,4 98,2 106,о 120,7
б1) Число рабочих по списку к концу м - ц а ............................ 636 627 677 101,з 93,9
б2) Среднее месячное число рабочих факт. пых. на работы 577 476 646 121,з 89,з
и) Месячная продукция 1 рабочего ........................................ 0,09 0,19 0,12 0,21 0,03 0,14 75,0 79,2 112,5 135,7
г) Число рабочих календарных дней . . .................... 2-1 24 24 100,о 100,о
д) Продукция ua 1 рабоч. календари, .................................... У 2,21. 4,02 2,зз 4,71 2,оз 3,83 90,5 98,1 106,2 120,»
е) Число фактически проработан, д н е й .................................... 24 24 24 100,о 100,о
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, д е н ь ........................ » 2,21 4,02 2,3з 4,71 2,оз 3,83 94,8 98,t 106,2 120,6
а) Чпсло проработанных человеко д н е й ................................ 13708 14283 15623 96,о 84,4
п)' Продукция на 1 человекс-день ............................ у 0(Ю4 0,008 0,004 0,008 0,ооз 0,ооо 100,о 100,о 133,з 133,з
III. П ивоваренная промы ш ленность. 
Завод Башпрома.
а) В ы работка ..................................................................... 30 62 32 60 10 34 93,8 103,3 ЗОО.о 182,з
б1) Число, рабочих по списку к концу м-ца . . . 12.; 106 68 И8,о 183,8
б2) Среднее месячное чпсло рабочих факт. вых. на работы 116
1
9!) 64 117,2 181,2
а) Месячная продукция 1 рабочего . . . . . . . . . . . . „ 0,26 0,59 0,32 0.61 0,1(1 0,53 81,2 86,9 1 162,5 100,о
г) Чпсло рабочих календарных дней ........................................ 24 24 24 100,0 100,о
д) Продукция на 1 рабоч. календари, д е н ь ............................ * 1,-5 2,oS 1,33 2,50 1 .0,12 1,42 94,0 103,о 297,6 181,т
е) Число фактически проработанных д н е й ................................ 24 24 24 100 ЮО.о
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, день . . . . . . . 1,25 2,58 1,зз 2,50 0,42 1,42 94.0 103,о 297,6 181,7
з) Число проработанных ч ел о в ек о -д н ей .................................... •2225 2352 1530 94,о 145,6
и) Продукция на 1 человеко-день ................................................ 0,oi3 0,028 0,011 0,020 0,006 9 022 92.9 197,7 216,7 127,з
IV. К ож евенная пром ы ш ленность. 
Завод в Стерлитамаке.
46 86 81 167 28 50 5(5,1» 51,5 104,з 172,0
б1) Число рабочих по списку к концу м-ца ............................. 86 96 84 89,g 102,4
б2) Среднее месячное число рабочих факт. вых. на работы 69 86 75 60,8 92,1
в) Месячная продукция 1 р а б о ч е г о ................ .......................  . я 0,05 1,25 0,91 1,92 0.37 0,07 69,2 65,1 175,7 180,6
г) Число рабочих календарных дней .................................... 24 24 24 100,о 100,о
д) Продукция на 1 рабоч. календаря, день . . . Я 1,91 3,58 3,37 6,90 ' 1,17 2.0.1 56,7 51,4 163,2 172,1
с) Число фактически проработан, дней . . . . . . 24 24 24 100,о 100,о
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, деш............................. » 1,91 3,58 3,37 6,90 . 1.17 2,08 56,7. 51,4 163,2 172,i
з) Число проработанных человеко-дней . . . 1673 2069 1803 80,s 92,7
п) Продукция на 1 человеко-день.................... 0,027 0,169 0,034 0,(Ы 0,ош 0,оз$ 79л 72,з 163,s 211,1
V. С ./х . м аш иностроение. 
Благовещенский завод.
а) В ы р аб о тк а .....................................................................................
” 15 2 3 . .26 39 14 19 57,7 59,о 197.1 121,1
б1) Число рабочих но списку к концу м-ца . 322 330 191 97,о 168,0
Продолжение таблицы №  5.




б2) Среднее месячное-число рабочих факт. вых. на работы
в) Месячная продукция 1 рабочего . . .
г) Чпсло рабочих календарных дней . . .
д) Продукция на 1 рабоч. календари, день .
е) Число фактич. проработан, дней . . . .
ж) Продукция на i фактич. проработан, день
з) Число проработанных человеко-дней . . .
и) Продукция, на 1 человеко-день....................
VI. Канатно-веревочный завод.
а) В ы работка.........................................................................................
61) Число рабочих по списку к концу м-ца . . . • . . . .
62) Среднее ме 'ячное число рабочих факт. вых. на работы
в) Месячная продукция 1 рабочего .............................................
г) Число рабочих календарных дней . . .  ........................
д) Продукция на 1 рабоч. календари, д е н ь ............................
















доц. черв. ;| доп. .черв.
245 307 177
0,011 0,09 0,1)9 0,17. 0)44 0,н
24 24 24
0,(12 0,911 1,04 1,77 0,зк 0,-d
21 23 24
о р 1,111 1.7с 0,5- 0,90
5870 7076 4249
O.ooii 0,oot 0,00 4 0,0011 Огон 0,004
Май 1920 г. в '"сб/п.
К апрелю j| К маю
1920 г. 1925 г.































ж) П родукция на 1 фактич. проработан, день
з) Число проработан, человеко-дней................
и) 'Продукция на 1 человеко-день . . . . .
VII. Бумажная фабрика.
а) В ы р аб о тк а .................... ....
б1) Число рабочих по списку к. концу м-ца
02) Среднее месячное число рабочих факт. вых. на работы
в) Месячная.продукция 1 рабочего . . .
г) Число рабочих календарных дней . .
д) Продукция на 1 рабоч. календари, день
е) Число фактически проработай, дней
ж ) Продукция на 1 фактич. проработан, день
3) Чпсло проработан, человеко-дней 
п) Продукция на 1 человеко-день .
VIII. В инокуренная пром ы ш ленность.,
1. Александровский завод.
а) В ы р аб о тк а ............................................ ............................................
б1) Ч и сло рабочи х  по с п и ск у  к концу м - ц а .................................
б-) Среднее месячное число рабочих факт. вых. ни работы
в) Месячная продукция 1 рабочего  ..................  . .
г) Число рабочих календарных дней


























Продолжение таблицы № 5,
" — М е с я ц  ы
Единица1
Май Апрель Мац Май 1926 Г, В В,Wo








дов. черв. дов черв. дов. черв. дов. черв.
■ е) Число фактически проработан, д н е й ..................................... и 30 ч
•




0,ло 0,из 5 - -










а) Выработка . ...................................................................................... • 14 31 — - —
•
б1) Число рабочих по списку к концу м - ц а ............................. 45 - - —
б2) Среднее месячное число рабочих факт. вых. на работы 39 — -
п) Месячная продукция 1 рабочего ............................................. » 0,30 0,79 — - —





д) Продукция па 1 рабоч. календари, д е н ь - ........................ .... »
о
ЯЗ
р . 0,58 1,28 сЗ —  — —
е)' Число фактически проработан, дней ....................................
03
28 — —
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, д е н ь ........................ - 0,50 1,11 — —




д - г -
и) Продукция на 1 фактпч. проработай, д е н ь .............................. ” со
0,ои  0,02д
3) Знаменский завод.
» 20 44 23 51
87,0 86.з -
б1) Число рабочих по списку к концу м-ца . . . . . . . . . 99 - 107 Ч
91.6 —
б2) Среднее месячное число рабочих факт. вых. на работы 96 94
О
Ю.М | —
в) Месячная продукция 1 рабочего ........................................... - 0,21 0,1г. 0,21 0,51
87,5 85.2 —
г )  Число рабочих календарных дней ........................................ 24 24
Р<
100,о -
д) Продукция на 1 рабоч. календари, д е н ь ............................ • » !),•<■. 1,-з 0,4)5 2,12
87,4 86,3 —
е) Число фактически проработан, д н е й ................................................ 31 30
о 103,з
ж ) Продукция на 1 фактич. проработан, день .............................. » 0,65 1. |3 0,77 1,70 со
84,1 83,5 ; —
з) Число проработанных человоко-дней ......................... ....  • • • 2986 2741
108,3 —
и) Продукция на 1 человеко-день ........................................................... * 0,007 0,015
0,008 0.019 88,7 78,з . —
4 Тогустемировский завод.
0 10 7 16 71,1 62,5
б1) Число рабочих по списку к концу м - ц а ............................ 17 25
К t-
I  ®сз ' i  
« р .
68,о -
Продолжение таблицы № 5,
—  7 4
Б е з р а б о т и  ц а
(по данным БНКТ).









к апрелю  
1926 г.
1. Остаток безработны х на  1 число 
В том числе лиц иром труда
данного м-ца 
н а  1 число
Абс. чи с. 4945 4588 107,8
данного  м - ц а .................. 1948 2028 96,1
о Остаток безработны х на  1 число 
В, том числе лиц иром труда
след, м есяца 
на  1 число »
4621 4945 93,1
следую щ его м-ца . . . 1771 1948 90,9
3. Зарегистри ровано  за  месяц . „ 1084 1011 107,2
В том числе лиц иром труда ,, 339 379 89,4
4. Послано п а  работу за  м есяц . „ 831 794 104,?
В том числе лиц иром труда ...................... 378 482 78,4
Т аблица  № ". 
Зарплата (цензовой промышленности)
(по данным Статистики Труда).
Единица А прель Март А прельв % %
счета 1926 г. 1926 г. к м арту  1926 г.
1. С тавка 6 р азр я д а  по колдоговорам . . . . Червон.
руб.
28.42 28 59 99,с
2. М есячная зар п л ата  одного р а б о ч е г о .................. Бюдж. 24.85 25.20 98,6
3. - . „ „ ..................
РУб.
Червон. 43.19 40. во 107,1
4. Д н евная за р п л а та  „ „ ..................
РУС.
Бюдж. 1.03 1.10 98,2




1 .8 9 1.77 106,8
Таблица  № 8 .
Б и р ж е в а я  т о р г о в л я .
Баш кирская Товарная Биржа.
(Биржевые и внебиржевые сделки вместе в тыс. черв. руб.).
о  о  а  т- о  5  о  л о  gs ,n 
о  « , => §5 | го ет 
2  »  г а -  о 2
С. «3 СО ! £ «3 £  “  ^
Г- О! • « Н *4 ; О  «
л  о  С  1 >» О  <Х> Г3О  |0  О, a j  о  5s
Май 1920 г. в ;;о/оо/п к |  В % %  к итогу
Апрелю Маю . || М ая 






С ельхозтовары  . . 
П ромтовары . . .
2.54 654 ‘ 664 
1753 | 2442 2438













Т а б л и ц а  №  9.
Сумма биржевого и внебиржевого оборота по контрагентам по данным Башбиржи.
(В тысячах рублей).
В мае 1926 г. 11 апреле 1926 г. В .°/о% К И Т О Г У
I Г '
Продажа . !;1370 117
Покупка .
Мая 1926 г. Апреля 1926 г.
о
ЕГ
Май в %°/о к апрелю 26 г.
Я I
473 47 2007
1007, 33 649; 318 2007
2285 2 7161 93 3096'! 68,з1 5,s| 23,в 2,з
I I |







I I1,7 45,о! 17,5
100
100,
60,о,1 585,0; 66,1 50,5
92,i1 62,з 46,о 58,я
64,8
64s
Таблица №  10.
Сумма биржевого и внебиржевого оборота по формам расчета по данным Башбиржи.
В тысячах червонных рублей.
В мае 1926 г. В апреле 1926 г. Май в о/оо/о к апрелю 1926 г.
В к | едит.
280
За палпчи. I Смешан. 1| В кредит За яаличы .! Смешан. |;В кредит Заналич. Смешан.||В кредит Заналич.^Смеш )
°/о соотношение к итогу i 
мая i 926 г.
1042 685 489 1576 1031 57,з 66,i 6В.4 13,9 51,9 34,2 100
Оптовая торговля по данным Башбиржи (в тысячах рублей).
Перечень организаций, вошедших в сводку: i) По. хлебофуражу: Хлебопродукт, Госбанк, Госторг, Вашсоюз, Белебсоюз нВирсок»;
2) по текстилю: Башторг, Москвошвей; 3) по металлам: Южуралмет и Башгоосельсклад. 4) по сахару: Сахаротрест. 5) по бумаге: Баш­
иром п Вятторг; б) по кожтоварам: Кожсиндикат; 7) по лесоматериалам: Южураллес.
Таблицci .№ I t .
Обороты по продаже госторговля.
По товарам
в За май м-д | На апрель м-ц %  отнош. мая к март. °/0 отнош. к ито­гам мая
0/о отнош. к ито­
гам апрели»« \ 
Q<
О
О ЙН !Ч = 1 S-














Ч Р ® аСн




















Хлебофураж................ В 33 25 58 72 80 152 45,к ! 3!,» 38,2 56,0 43,1 ЮО.о 47,1 52,6 100,о
Текстиль .................... 2 53 136 189 73 364 437 72,0 ! 37,1 43,2 28,о 72,0 ЮО.о 16,7 83,з 100,о
Сахар ................ 1 35 12 47 92 22 114 38,0 j 54 г. 41,2 74.5 25.5 100,о 80,7 19,3 100,о
Бумага ........................ 2 1 261 262 11 о 13 9,i ! 13050,о 201о,з 0,4, 99.6 100,о 84,6 15,4 100,о
К о ж то в а р ы ................ 1 34 33 67 18 30 48 188.0 ! 110,и 139,0 50,7 49,з 100,о 37,5 62,5 100,о
М е т а л л ы .................... 0 73 51 124 73 69 142 ЮО.п 73,0 87,з 58,о 41,1 100,о 51,4 48,6 ШО.о
Лесоматериал ы . . . 1 3 7 10 4 4 8 75,о 175,о 125,0 30,о 70,о 100,о 50,0 50,о Ю9,о
Итого ................ 12
Т: ■ ,  
232 525
.
757 343 ■ 671
■
914 67,0 91,о 82,8 30,в 69 1 
’
100,о 37,5 62,5 100,о
Обороты 110 Продаже кооперации.
Хлебофурая;................ — — 6 6 — — — 1 J -- . — — 100 ЮО.о _ — -*•
Текстиль .................... — 46 71 117 3 81 84 1533,0 87,0 139,з 39,з 60,7 100,о 3,6 96,1 ЮО.о
Кожтовары . . . . . 7 ОО 10 б 24 30 116,7, 12,5 33,з 70,о 30,0 ЮО,о 20у '811.о 10(),п
М е т а л л ы .................... — — —
- 6 14 20 ~  |  - — — —
30,о 7и,о 100,1)
Итого ................ 3 53 80 133 „ 119 134 353.:i : 67,2
1
99,. 34,:> 65,5 100,о 11,1 88,п 100,0
Оборо гы но покуш с кооперации.
Хлебофурая: . . — — 10 Ш - < 1 112у 142,8 | — 100,0 100,о I — 100,о 100,о
М е т а л л ы .................... 1 1 •> 3 1 4 •33,я 1 100,о 5(),о 50 о 50,0 100,11 ! 75,0 25 о ЮО.о
К о ж а ............................ — 21 4 28 6 5 11 400,0 ! 80 о 254,5 85,7 Н .з 100,о 54,г. 45,5 100,о
Текстиль .................... — — 6 6 - — —  1 — —  1 — 100,о 10(1,0 1 — —
Итого ................
3
25 21 46 9 13 22 277,8 I 161 5 1 209,1 54,3 45,7 109,0 40.9 59,1 100,о
Розничные обороты по пгодаж е
(в тысяч, червонных рублей).
Перечень кооперативных городских предприятий: 1) Белебеевский Райсоюз;
2) УФЦРК; 3) Преображен- 
ское ЕПО; 4) Месягутовское 
ЕПО; 5) бирский Райсоюз.
» » сельских: 1) Приютовское ЕПО, 2) Янаульское;
3) Байкинское; 4) Бураевское; 5) Давлекановское; 
6) Н.-Троицкое, 7) Дуванское; 8) Иглинское; 9) Ба- 
калинское; 10) Мраковское; 11) Н.-Березовекое; 
12) Кагинское; 13) Темясовское; 14) Топорнинское; 
15) Красноусольское; 16) Федоровское; 17) Благо­
вещенское и 18) Кармаскалинское.





продаже за  
апрель 26 г.
Май и » /„%  
к апрелю  
192(3 г.
КООПЕРАТИВНАЯ:




По 17-ти торговым предприятиям  гор.'У фы  . . 196 2.17 82,7
Т аблица  Л? 1'!.
Базарная торговля
по Уфимскому базару (в возах и головах) по данным БЦСУ.
Май 1926 года Л 1
CSАОe-j
д  ^























г. 1 С' Qj я  
та ~ =с-






Продовольственного хлеба . . . . — 40 100 140 1350 10,1
О в с а ......................„ ................................. 20 40 40 100 510 18,(1
О в о щ е й ................................................ 20 120 460 600 J84H 32.5
С е н а ........................................................ .— - 60 125 185 2050 9,о
Пригнано скота  ....................................... ■ 68 124 192 709 27л
В том числе:
Л о ш а д е й .................................................... _ 24 44 68 280 24,:!
Коров ........................................................ — 32 48 80 226 35,4
Овец, коз и  с в и н е й .............................. 12 32 44 203 21.7
—  78 —
Таблица  А 13 а.
Базарная торговля.
По корреспондентским сведениям— в возах  и головах.
М а й 1 9 2 6 г о д а






























о  О 
о  яЗ 
Jz? ~ Я Р  U h
яЗ
!  ®
Я, о  л  о  
*
S =  §И 4 Но  ш о
|  S Я
С ельские пункты :
I. Я н ы к о в о .................. 818 580 182 1 55 407 1C 8 110 189
° М е л е у з ...................... 7G 43 S 3 15 7 32 5 17 10
3. Б у з д я к ...................... 153 77 26 20 10 20 155 41 46 68
4. Т о д о р н п н ................... 14 4 о 2 6 21 2 4 15
5. Б а к а л ы  . . . . . . 39 28 4 — 3 4 131 35 45 51
6. Б ураево  .................. 390 152 85 49 65 39 39 7 13 19
7. Ян а у л ...................... 156 85 26 22 1 22 68 23 26 19
8. А с к а р о в о .................. 59 35 4 4 7 9 17 2 - 15
Итого за  м ай 1926 г. 1705 1004 337 100 102 162 870 223 261 386
„ ап р ел ь  26 г. 2624 1397 413 88 500 226 1913 593 4 72 848
Май в °.0 °/0 к апрелю 65,о 7 1,з 81,4 ПЗ.с. 20,4 71,о 45,4 37,о 55,п 45,1
Городские пункты :
1. С терлитам ак . . . 118 61 19 18 12 8 135 64 45 26
2. М есягутово . . . . 182 105 15 39 3 20 42 19 12 41
3. Б и р с к ........................... 157 75 40 35 7 148 45 75 2S
4. Б е л е б е й ...................... 104 42 21 35 3 3 153 59 61 33
о. Б е л о р е ц к .................. 121 45 20 13 20 23 4S — 25 °3
Итого з а  м ай  1926 г. 682 328 115 140 45 54 526 187 218 121
,  „ ап р ел ь  26 г. 390,з 1658 461 572 1024 188 2020 , <*77 573 770
Май в °/0 %  к  апрелю 19,9 24,9 26,2 4,з» 28,7 26,0 26,1 36,а 15,7
—  79 —
Г р у з о о б о р о т
по 12 станциям Самаро-Златоустовской жел. дороги и станции Янаул 
Московско-Казанской железной дороги 
(по данным БЦСУ). 
Отправление (в тысяч, пудов).




































г  о  я
н го 
2 Ь > »  ^  К Си CQ W Е-
В сего отправлено . . .  • ............... ... 548 122 ! 2080 305 20,3 40,<>
В том .числе: х л е б а ................................... 420 75 I214 188 32,4 ■39,9
Л есны х м атериалов . . . 10 10 42 17 23,в 58,s
Д р о в ....................................... 40 29 436 17 9,а 37.7
Каменного угля  ................. 6 G 3 3 200,о 200.о
Нефти ....................................... 32 124 1 25,s
Керосина .............................. 1 - 30 5
3,8 —
Сахара .................................. 2 _ 1 200,о —
Ж елеза . . . . . . . . . о 3 • 2 66,7 —
М а н у ф а к т у р ы ..................... 1 1 100,о —
Прочих ................................... 28 о- 126 12 22,о К),7
Прибытие (в ты с я ч , п у д .).
В сего п р и б ы л о ................................................ 550 135 1 1 167 430 48;:, О 1. t
В том числе: х л е б а ....................................... 102 74 29S 213 34,2 34,7
Лесны х м атериалов . . . 43 4 62 25 69,1 L5,o
Д р о в ....................................... 102 49 | 157 134 65,0 30,о
Каменного угля  .................. 174 3 344 21 51 i,o 14.:;
Нефти ...................................... 11 1 33 2 ЗЗ.з 50,0
Керосина .............................. 11 1 13 ю 84,о 10,о
С ахара ................................... 22 1 29 1
76,о 100 ,о
Ж е л е з а ................................... 36 1 40 (0
90о 1О.о
М а н у ф а к т у р ы ...................... 0 13 46,2 —
П р о ч и х .................................. 49 1 178 14
27,о / ,х
I
—  8 0  —
Т аблица  JV? 16.
Оптовые цены.
(В червонных рублях и копейках). 




“ е  2S ад -ч я  со
Н а з в а н и е  т о в а р о в ,  о б о р о т о в  и ед и н и ц  и з м е р е н и я , 
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— со 1
























й ® 05СО — 
« °  . 
и и ~
3о се
О  р з  со
1. Говядина среди, упитан, на пуд . . . 10.50 Ю.оо 1C.зз 9 70 11.4,8
2. С ахар раф инад к и логр ............................. 73,г. 73,5 73,5 73,5 100,о
3. С ахарны й песок ................................... 01,5 61,5 61,5 61,3 100,о
4. Соль за  п у д ........................... . . . . 67,0 67,0 67,0 67,0 100,о
о. Спички за  ящ ик ................................... 12.25 12.25 12.25 12.25* 100,о
|
П. Керосин за  п у д ............................................. 1 .6 0 1 .6 0 1.60 1.60 ЮО.о
7. Ж елезо кровельн, 2-го сор. 10-ти фунт. за  килогр. . 23,0 23,3 23,3 23,о 101,3
8. Ситец № 6 —80 фунт, за  метр -. . . ;. 38,5 38,5 38,5 38 г ЮО.о












Городские розничные цены Таблица № 76.
(в червой, руб. и коп.)
(по корреспондентским сведениям)
Н а з в а н и е  т о в а р о в ,- с о р т о в  и ед и н и ц  
и зм е р е н и я , по  к о т о р ы м  с о о б щ а ю т с я  
ср е д н и е  цены
Средние цены кооперативных мага­
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Р о ж ь  за п у д ................  ............................. 8 1.23 1.20 1.21 1.21 100,о
Пшенпца „ „ ............................................. .... . — — — — — — Я 1.89 1,87 1.90 1.86 102,1
Овес „ „ ..................................................... - ■ -т  . - - - — — . 1.44 1.39 1.45 1.43 101,4
Мука ржаная прост, разм. за пуд..................... — - — — - - » 1 47 1.54 1 52 1.44 105,6
Мука ншеничн. прост, разм. за пуд ..................... — — — — - — я 2.19 2.17 2.19 2.15 101,9
Говядина средн. упитан, за  ф у н т................ .... 8 22,3 26,5 24,7 21,7 113,8 Я 24д 28,4 26,5 22,9 115,7
Масло топлен, за фунт........................................... — — — — — . 58,2 54,5 57,7 58,з 99,о
Масло коноплян. . ......................................... — — — - _ — Я 34 2 35.1 35,1 33,9 103,5
Сахар рафинад „  . . . .  ......................... 8 33,7 33,7 33,7 33,7 100,о Я 34,2 34,2 34,5 3 1,5 100,о
Сахар песок „ .............................. „ 28,t 28,о 28,0 28,1 99,о Я 29,3 28,з 29,2 29,1 99,з
Соль столовая „  ............................................................. я 2,7 2 7 2 7 2,7 ЮО.о „ 3,1 3,1 15.1 3,1 100,о
Сличкп за пачку .............................................................................. я 15 15 15 15 100,о я 15 15 15 15,1 97,1
Керосин за  фунт ..................................................... я 5,8 6,0 5,9 6,0 98,з Я 6,1 6,3 6,1 6,1 95,3
Железо кров. 2 с. 10 ф. за фун . . . . . . . я 5.18 5.28 5.16 5.14 100,4 я 5.85 5.85 5.85 5.85 100,о
Ситец №  6 -8 0 -ти  фунт. 8а м е т р .................... я 45,8 46,1 45,7 45,5 100,5 я 52,з 53,з 52,8 52,2 101,1
Нитки белые за  катушку .................................. 1 6 ,1 16,2 16,3 16,4 99,1 в 17,8 17,8 17,в 17,8 99,о
Розничные цены в сельских местностях, (деревенские цены) Таблица №  17.
(по корреспондентским сведениям) В черв, рублях и копейках.
Название товаров, сортов и 
единиц измерения, по которым 
сообщаются средние цены
Средние цены сельских открытых 
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г. в  "  яО Ч 4 
Я е  ®<с ^  —со 
.к  CS »
5 ^ м ft Э s  в R с, с2
<е ?.Й СД го о го
1. Р о ж ь за п у д ............................ 19 1.12 1.16 1.14 1,11 102.7
2. Пшеница „ „ ................................ — — -- — — — „ • 1.83 1.81 1 х2 1.82 100,о
3. Овес „ „ ................................ — - -- — — — я 1.12 1.34 1 39 1.38 100,7
4. Мука ржаная пр. размола за пуд . - — — — — с 1.43 1.43 1 .44 1,36 105,9
о. Мука пшен. пр. размола „ „ . я 2.12 2.06 2.13 2.12 100,5
6. Говядина средн. упит. за фунт . . — — - — — — Я 22,1 24,2 23,4 19,1 122,5
7. Масло топлейое „ „ — - — - — — п 64,4 .51,8 52,8 53,9 97,R
8. Масло конопляное * „ — — — — — — „ ЗЗ.з 34,6 34,4 33,2 103,6
9. Сахар рафинад „ „ И) 34,з 34,1 34,1 34,з 99,1 я 35,5 35,5 35,5 35,5 100,о
10. Сахар песок „ * 30,з 30,1 30,о 30,9 99,0 я 31,5 31,0 31,1 31,о 98,4
11. Соль столовая я „ . . 3,0 3,0 3,о 3,1 96,ч я 3,7 3,6 3,0 3,7 97,з
12. Сппчки за  пачку я 15 15 15 15 100,о я 18,3 17,4 17,о 18,0 97,8
13. Керосин за  фунт Г> 6,3 6,3 6,3 6,3 100,о я 6,0 6,8 6,7 6,0 101,5
14. Железо кровельн. 2 е. 10 ф. за пуд . 5.1о 5.Ю 5.Ю 5.1о 100,о я 6.10 О.оо 5.98 5,90 99,8
15. Ситец № 6—80 фунт, за метр . . . я 52,о 52,1 52,з 51,7 101,1 я 55,0 57,4 56,8 55,2 102,9
16. Нитки белые за к а т у ш к у ................ Я 18,2 18,2 18,о 18,2 98,9 20,о 19,о 19,7 20,о 98,ь
Таблица №  18.
З а г о т о в и т е л ь н ы е  ц е н ы .
(В червонных рублях и копейках). 
( П о  д а н н ы м  Б а ш н а р к о м в н у т о р г а).
Название товаров, сортов и единиц 





На 1-е мая 
1926 г.
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К р е д и т
Т а б л и ц а  J\S 19.
Число и перечень банков: 1) Госбанк, 2) Промбанк, 3) О-ва Взаимного Креди­































1. Остаток к ассы  на 1-е число данного м - ц а ...........................
ТЫС.
руб. 301 384 78,4
2. Тоже на 1-е число следую щ его м -ца . . . ■ .................. 230 301 7 6,4




342 - — .—
в) Кооперация ....................................................................... п 133 — - —
г) Ч астны е лица . . ................................... .... „ 169 — . —
д) Кредитные у ч р е ж д е н и я ............................................ „ 157 — —
е) Прочие у ч р е ж д е н и я ..................................................... „ 253 -— —
4. Остаток вкладов  на 1-е число след, м - ц а ............................... ,, 1017 1447 70,3
а) П р о м ы ш л ен н о сть .......................................................... „ 207 393 32,о
б) Госторговля ................................................................... „ 248 342 72,2
в) Кооперация ...........................  ............................... „ 73 133 54,9
г) Ч астны е л и ц а ............................................................... „ 135 169 80,о
д) К редитные учреж дения ............................................ „ 80- 157 51 ,о
5.
е) П рочие у ч р е ж д е н и я .................................................... * 274 253 108,3
Остаток, задолж ен. по учетно-ссудны м  операциям  н а  1-е 
число дан . м есяца . : ..............................................................  . . 7525 7803 90.4
а) Промыш ленность ..................................................... „ 2863 2495 1 14,8
б) Госторговля ............................................................... . „ 485 704 68,9
в) Кооперация ....................................• ........................... „ 1771 1594 111,1
г) Частны е лица . . ....................................'. . „ 185 184 100,5
д) Х лебозаготовители ...................................................... „ 1985 2582 76,9
е) Кредитные учреж дения ........................................ „ 236 244 96,7
6. В ы дано бан кам  по учетно-ссудны м  операц ..................... . . „ 3948 4363 90,5
а! П р о м ы ш л е н н о ст ь .......................................................... 1579 1718 91,9
б ) - Г о с т о р г о в л я ..................- . • .................................. „ 416 306 133,0
в) Кооперация • ............................................................... 1095 1180 92,8
г) Ч астны е лица . - ...................... .............................. „ 127 119 106,7
д) Х л е б о за го т о в и т ел и ..................................................... „ 405 852 47,5
ё) Кредитные у ч р е ж д е н и я ............................................ 326 188 173,4
7. Внесено по уч.-ссудн. за  м е с я ц ..................................................... „ 4875 4641 105,о
а) Промыш ленность . . . ........................................ . „ 1365 1350 101,1
б) Госторговля ................................................................... „ 375 525 71,4
в) Кооперация .................................................................. „ 1096 1003 109,3
г) Ч астны е л и ц а .............................................................. „ 123 1 18 104,2
д) Х л е б о за го т о в и т е л и ..................................................... „ 1634 1449 1 12,8
е) Кредитные у ч р е ж д е н и я ............................................ 282 196 143,9
8. Остаток задолж ен. по уч.-ссудны м  операциям  на 1-6 
число след, м е с я ц а ........................................• ................................... 6598 7525 87,7
а) П р о м ы ш л е н н о ст ь .......................................................... „ 3077 2863 107.1
б) Госторговля ...................................................................







г! Частные л и ц а .............................................................. „ 189 185. 102,2
д} Х л е б о за го т о в и т е л и ..................................................... 756 1985 ,38,о
е) Кредитные учреж дения . . ........................... 280 236 118,о
У ч е т н ы й  % .
—  85 —
Таблица J\S 20.
Май 1926 г. А п рель 1926 г.
1) . Учетный «/о
2) У четны й 0 о
О-ва Взаимного Кредита . . . .  





Т аблица  Л? 21. 
Число и сумма протестованных векселей.
(По данным Нотар. Конторы).
Е диница
счета






". о°/о к 
апрелю  
1926 г.
1) Число протест, векселей за  м е с я ц .................









Таблица №  22.



















с: “  «о
й  » ( М
А. Поступлен. по госналогам и 
доходам.
Сельхозналог ............................................ Тыс. руб. 54 168 32,1
П рочие прямы е н а л о г и ...................... — 291 141 228 61,4
Всего п р я м ы х ............................................ - — — 195 396 ] 49,2;
Косвенные н а л о г и ................................... ■о — 403 431 264 163,2
Н еналоговы е д о х о д и ..................• . » 317 274 357 215 166,0
Б. Поступления по местному 
бю дж ету.
1) О тчисления и надбавки  . . . . и 195 367 53,1
2) М естные с б о р ы ................................... - — — 31 27 114,8
3) Коммунальны е д о х о д ы .................. - — — 82 81 101,2
4) П р о ч и е .................................................... - — — 105 153 68,8
—  86 —
И н д е к с ы
(по данным Б.Ц.С.У).






М а  й
03
И зм е н е н и я  за  
м ай  1926 г.
































































1 Р о зн и ч н ы й  и н д ек с  
К онЧ онктури. И н сти ­
ту т а  НКФ  (н а  15 
предм .).
а )  О бщ ий . . . . 2,39 2,49 2,87 2,97 2,75 +  4,2 + 1 5 ,3 +  3,5 — 7,4 —  4,1
б) С ельско х о зяй ств . 2,ы 2,08 2,90 3,14 2,87 — 1 6,5 + 3 9 ,4 +  8,3 — 8,6 — 1,0
2
в ) П р о м ы ш л е н н ы й  .
М естны й бю дж етны й  




2,81 2,61 + 2 1 ,4 +  0,3 +  3,7 — 7,1 — 3,6
а )  о б щ и й ................... 17.28 17.62 19.34 20.38 1 9,57 +  2,0 +  11,5 +  3,8 — 4,0 -  0,4
б) П р о д у к т ы  п и тан .
в) П редм . п е р в . не-
9.97 10 13 11.711 12.89 12.08 +  1,6 + 1 6 ,1 +  9,6 — 6,3 - f  2,7
обходп м ости  . . 7.31 7.49 7,88 7.49 7.49 —J— 2,5 +  5,2 — 5,1 — 5,1
г) С е л ьск о х о зяй ств . 8.15 7.68 9.15 10.28 9.77 — 6,1 +  19.L + 1 2 ,3 — 5,о +  6,8
3
д) П р о м ы ш л е н н ы й  .
М естны й  р о зн и ч н ы й  
и н д е к с  (н а  46  п р е д ­
м ето в )
7.59 8.41 8.57 8.57 8.27 +  10,8 +  1,9 — 3,5 —  3,5
а) О б щ и й ................... 2,44 2,42 2,61 2,71 2,64 --- 0,8 +  7!6 — — +  8,4
б) С е л ь ск о х о зя й ств . 2,53 2,22 : 2,71 3.02 2,89 — 12,3 + 2 2 ,1 — — +  6,6
г
в) П р о м ы ш л е н н ы й  . 2,33 2,47 2,49 2,52 2,48 +  6,0 +  0,8 — 0,4
Приложение 4-е.
Т А Б Л И Ц Ы
«основных конъюнктурных показателей народного 
хозяйства А. Б. С. С. Р.
в июне 1926 г.

Таблица №  1.
З а г о т о в к а  х л е б о в
(в тысячах пудов) 
(по данным Башнаркомвнуторга)
За июнь 1926 
декадам
г. по
Месячн. итоги °/0°/о отчет­
ного м-ца
Итого с на 
чала кам­ Г одовой














пании на 1-е 
июля 1926 г. план на 1-е июля 1926 г.
Всех хлебов ............................................. 3 - - 3 37 8.1 12983 17000 76,1
В том числе:
Р о ж ь ....................................... — — - 26 — 8853
11000 92,2
Мука р ж а н а я ............................. . — — — —■ — — 1284 . 1 -
П ш е н и ц а ................................................. - — - — . 7 — 1514 2000 75,7
О в е с .................................................  . - - - — - -807 1500 53, в
Гречиха ................................................. — - - — — 360 1500 24,Н
3 3 4 75,0 ’ 153 500 30,г.
Прочие ...................................................... — - - — . . - ■ 17 500 3,1
—  9 0  —
Таблица  № 2.









Изменение в °/о°/о 
более ( +  или 
менее (—)
Всех хлебов . . . . . . .  ........................... 136 594 -  75,н
В том числе: '
Р о ж ь . .  ..................................................... 57 3 ,
■
—- 8-М
П ш еница ................................................................... 11 73
■+со1
М ука р ж а н а я ........................................ .... 9 19 -  52-«
О в е с ................................................................... 17 40 — 57.3
П р о ч и х ....................................................................... 42 ■ 90 — 53.1
Т аблица  №  3.
Поступление сел.-хоз. налога.
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Таблица №  4. 
Продукция госпромышленности (данные БЦСНХ).
(в натуральном выражении).
....... 11шнь 1926 г.
- —_ л в % %
Месяцы ЕГ
3 =3 л ц *3 ~’ К КНаименование В ^ СП со2 g
С СОгг* ~ 1 Х Юо см маю июню
отраслей промышленности
fct сг Н о .2 05 — к  2 26 г. 25 г.
I. Стекольная промышленность.
11 Красноусольский завод.
а) В ы р а б о т к а .................................................... Килог. 27600 279000 202419 98,о 136,0
61) Число рабочих по списку к  концу I
1025 45,з 184,9м е с я ц а ............................................................ .605 273
62) Среднее месячное число рабочих
369 84,2 229,8фактич. выход, на р а б о т ы ................. 848 1006
в) М есячная продукция 1 рабочего . . 3255 277,0 548,в 128,2 59,1
г) Чпсло рабочих календарны х дней . . 24 24 25 100,о 96,о
д) Продукция на 1 рабочпй календари.
81.0 142,од е н ь ................................................................. „ 11500 11625 8096,8
е) Число фактически проработанны х
17 77,2 170,од н е й ........................................... • . . . . 10
ж) Продукция на 1 фактич. проработан.
20241,6 128,1 80,2д е н ь ................................................................ 16235 12682
з) Число проработан, человеко-дней . . 20371 22141 11025 91,г, 184,7
и) Продукция на 1 человеко-день . . . 13,5 12,в 18,4 107,1 73,з
к) 0 о вы полнения производ. программы 93,2 94,2 54,3 —
2) Зиновьевский завод.
а) В ы р а б о т к а ................................................... 62954 46000 47357 1 36,8 133,1
61) Число рабочих по списку к концу
221 236 104,0 97,4м есяца  ............................................................ 230
62) Среднее месячное число рабочих
132 5 82,3фактич. выход на р а б о т ы ................. 188 148 216
в) М есячная продукция 1 рабочего . . „ 335,о 310,8 219,2 180,6 153,0
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 24 25 100,о 96,0
д) Продукция на 1 рабоч. календарны й
1916,в 1894,з 131,1 127,9д е н ь ................................................................ 2623,1
е) Число фактически проработанных
19 25 131.5 100,од н е й ............................................... .... 25
ж) П родукция на 1 фактич. проработан.
2421 1894,1 104,0 132,9д е н ь ........................................... ..................... 2518,1
з) Число проработанных человеко-дней . 4695 4500 5444 104,з 84,6
и) П родукция на 1 человеко-день . . . У) 13,4 10,2 8,7 181,3 154,0
к) о вы полнения производ. программы 124 89 138,а —
3) Тогустемировский завод.
а) В ы р а б о т к а ........................................... .......  . „ 4700С 35000 <Х> 134.3 ■ —
61) Число рабочих по списку к  концу Е-33 98,7м есяца  . . .  ............................................... 76 77 О ---
62) Среднее месячное число рабочих аЗ
90,5фактич. выход, н а  р а б о т ы ................................. 67 74 а , --
в) М есячная продукция 1 рабочего .  . 701,5 473,5 = 148,1 --
г) Число рабочих календарны х дней .  . 24 24 ь - П 0,о ---
д) Продукция на  1 рабоч. календари.
1958,8 1458,8
■ Ц
134,3д е н ь ................................................................. СП --
у) Число фактически проработанных
24 24 g ЮО.од н е й ................................................................. с* ---
ж) Продукция на 1 фактич. проработан.
1958,8 1458,з 134,зд е н ь ................................................................. g --
з) Число проработан, человеко-дней . . 










к) о/о вы полнения производ. программы 96,3
9 2  —











































а) В ы р а б о т к а ..................................................... 25833 25744 24394 100,4 105,8
61) Число рабочих по списку к концу 
м е с я ц а .............................................................. 638 636 667 100,з 95,(1
62) Среднее м есячное число рабочих 
фактич. выход, на р а б о т ы .................. 552 577 595 90,2 87,7
в) М есячная продукция 1 рабочего . . „ 46,8 44,я 41.0 104.1) J 19.0
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 24 25 ЮО.о 96.0
д) П родукция на  1 рабочий календари, 
д е н ь .................................................................. 1076,«1 1072,7 975,8 100,3 110,3
е) Число ф актически проработанны х 
дней ..................................................... ....  . . 24 24 25 100,о 96,0
ж) Продукция н а  1 фактич. проработан. 1076.(1 1072,7 975,8 ЮО.з 110,3
день . . .........................................................
з) Чпсло проработан, человеко-дней . . 13136 13708 14776 95,8 88,8
и) Продукция н а  1 человеко-день . 
к) %  вы полнения произвол, программы
1,9 1,9 1 ,7 Юо’и 111,7
103,з 102,1) 137,1 — —
III. Пивоваренная промышленность. 
Завод Башпрома.
а ) В ы р а б о т к а ..................................................... Литр 364500 307800 154235 118,4 236,з
61) Число рабочих по списку к концу 
м е с я ц а .............................................................. 115 125 65 92,0 192,з
62) Среднее м есячное число рабочих 
фактич. выход, на р а б о т ы .................. 85 116 52 73,з 163,4
в) М есячная продукция 1 рабочего . . „ 4288,2 2654 2966 157,7 144,1
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 24 25 100 о 96,о
д) Продукция н а  1 рабочий календари, 
д е н ь .................................................................. 15187,5 12825 6169,1 110,5 246,1
о) Ч исло ф актически проработанны х 
д н е й ................................................................... 24 24 25 ЮО.о 96,0
ж) Продукция н а  1 фактич. проработан, 
день ..................................................... .... 15187,3 12825 6169,4 110,-. 246,г
з) Число проработан , человеко-дней . . 2045 2225 1318 92 о 155,0
и) П родукция н а  1 человеко-день . . . „ 178,2 138.3 117 128,9 ) 52,1
к) °/о вы полнения произвол, программы 127,1 10е,з 53, е — '
IV. Кожевенная промышленность. 
Завод в Стерлитамаке.
а) В ы р а б о т к а .................................................... Килогр. 17467 27074 20596 64,г. 85,2
61) Число рабочих по списку к коиду 
м е с я ц а ............................................................. 94 86 106 109,3 88,в
62) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на р а б о т ы ...................... 76 69
•
75 110,1 101,3
в) М есячная продукция 1 рабочего . . . „ 249,5 392,4 274,7 63.5 97,1
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 24 25 ЮО.о 96,0
д) Продукция н а  1 рабочий календари, 
д е н ь ................................................................. 727,8 1128 824 64,5 88,з
е) Число ф актически проработанны х
д н е й ......................................................... • . 24 24
'
26 ЮО.о 92,3
—  93 —




























ж) Продукция на 1 фактич. проработан, 
д е н ь ................................................................ Килог. 727,8 1128 824 64,5 88,3
з) Число проработан, человеко-дней . . 1682 1673 2012 100,5 83,8
я) П родукция на 1 человеко-день . . . „ 10,4 16,2 10,2 64,з 101,9
к) %  вы полнения произвол, программы 68,1 У5,г> 77,6 — ' ---
V . Золотопромышленность.
1) Тубинская фабрика.
а) В ы р а б о т к а ................................................... 133,794 150,нво 191,818 88,6 69,7
61) Число рабочих но списку к концу 
м есяца ............................................................ 557 549 458 101,4 121,5
62) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, н а  р а б о т ы ................. 279 424 392 65,7 71,1
в) М есячная продукция 1 рабочего . . „ 0,479 0,356 0,489 134,5 97,о
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 24 25 100,о 96,0
д) Продукция на  1 рабочий календари, 
д е н ь ................................................................ 5,507 6,285 7,673 88,о . 72,5
е) Число фактически проработанных 
д н е й ................. .............................................. 30 24 25 125 120,о
ж) П родукция на 1 фактич. проработан, 
д е н ь ................................................................ 5,074 6,285 7,673 88,6 72,5
з) Число проработан, человеко-дней . . 8398 12725 9326 65,2 90,о
л ) Продукция на 1 человеке-день . . . Грамм 15.9 1 1,9 ■ 20/. 133,6 77,1
к) °/о вы полнения произвол, программы 68,о 76,7 156,2 —
2) Байнаринская фабрика.
а) В ы р а б о т к а ...................................... • . . . Килогр. 15,893 17,375 22,312 80,4 71.2
61 ) Число рабочих по списку к концу 
м е с я ц а .............................. ..................... .... . 84 ' 93 94 90,з 89,3
он) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на  р а б о т ы ................. 66 63 79 104,7 83,о
в) М есячная продукция 1 рабочего . . „ 0,240 0,276 0,282 90,г. 85,1
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 24 25 100,о 96,о
Л) Продукция на 1 рабочий календари, 
день . . ........................................................ 0,662 0,724 0,892 01 ,4 76,4
е) Число фактически проработанны х 
дней . .......................... .... 30 24 30 125,0 100,о
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, 
день . . ........................................................ 0,662 0,724 0,892 91,4 76,4
з) Число проработан, человеко-дней . . 1888 1970 2141 95,8 88,i
п) Продукция на 1 человеко-день . . . » 8,4 8,8 10,4 95,4 80,7
к) %  вы полнения произвол, программы 76,7 83,9 203,0
VI. Золото-медная промышленность. 
Баймакский завод.
а) Выработка . ................................................ Килогр. 170265 32631 219500 555,8 . 77,5
61) Число рабочих по списку к концу 
м есяца ............................................................ 702 667 643 105,2 109,1
62) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на  р а б о т ы ................. 467 466 520 100,2 89,8
в) М есячная продукция 1 рабочего . . 364,6 70 422,2 520,о 86,2
г) Число рабочих календарны х дней . . . 24 24 25 100,о 96,0
—  94 —











































д) Продукция н а  1 рабочий к ал ен д ар и , 
д е н ь ........................................................... . Килог. 7094,4 1360,0 8780 521,6 81,о
е) Число ф актически проработанны х 
д н е й ................................................................... 23 24 30 95,s 76,6
ж) П родукция н а  1 фактич. проработан , 
д е н ь .................................................................. . 7694,4 1360,о 8780 521,6 81,0
3) Число проработан , человеко-дней . . 14038 13973 14722 171,3 95,4
и) П родукция н а  1 человеко-день . . . я 12,1 2,з 14,9 526,0 87,9
к) %  вы по л н ен и я  произвол, програм м ы 111,3 20,5 —■ —
VII. С.-х. машиностроение.
Б лаговещ енски й  завод .
а) В ы р а б о т к а ..................................................... В еялка 1225 742 964 165,1 127,0
61) Число рабочих по списку к  концу 
м е с я ц а ........................................ ...................... 309 322 241 95,9 128,2
62) Среднее м есячное чпсло рабочих 
фактич. вы ход, на работы  . . . . 266 245 219 108,4 121,4
в) М есячная продукция 1 рабочего . . » 4,2 3,оз 4,4 140,о 97,:
г) Ч исло рабочих календарны х  дней . . 24 24 25 100,0 9.6,0
д) П родукция на  1 рабочий календари  
д е н ь ................................................. .... » 51 30,9 38,6 16.3,3 134,3
е) Ч исло ф актически проработанны х 
д н е й .................................................................. 24 24 25 1 100,о 96,о
ж) П родукция н а  1 фактич. проработан, 
д е н ь .................................................................. 51 30,9 38,6 163,з 134,2
з) Ч исло проработан , человеко-дней . . 6381 5870 5295 108,7 120,5
и) П родукция н а  1 человеко-день . . . - 0,192 0,120 0,182
152,3 105,4
к) °/о вы полнения произвол, программы . — —
VIII. Канатно-веревочный завод.
а) В ы р а б о т к а ..................................................... Килог. 7823 27345 8814 28,6 8S.7
01) Число рабочих по списку к концу 
м е с я ц а .............................................................. 51 41 36 124,3 111,6
— 95 —
Продолжение таблицы № 4.
М есяцы
Н а и м е н о в а н и е  



























62) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на  р а б о т ы ................. 37 29 32 127,5 115,6
в) М есячная продукция 1 рабочего . . Килогр. 211,4 94:3 275,1 22,5 77,1
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 24 25. 100,6 96,0
д) П родукция на I рабочий календари, 
д е н ь ................................................................. * 326 1139»,з 352,6 286,1 92,6
е) Число фактически проработанных 
д н е й ................................................................. 24 24 25 100,о 96, Ь
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, 
д е н ь ................................................................. я 326 1139,3 352,6 286,1 92,6.
з) Число проработан, человеко-дней . . 878 682 789 128,7 1-10,2
и) П родукция на 1 человеко-день . . . » 9,а 40,1 11,2 24,7 81,8
к) %  вы полнения производ. программы. 59,7 208,6 87,з — —
IX. Б у м а ж н а я  ф а б р и к а .
а) В ы работка . ' ........................... . . . . . »■ 243300 85 190 — 282,0
61) Число рабочих по списку к концу 
м есяца ............................................................. 379 297 — 127.6
62) Среднее месячное число рабочих 
фактич. выход, на р а б о т ы ................. 254 248 — 152,8
в) М есячная продукция 1 рабочего . . 957,9 343,5 — 249,7
г) Число рабочих календарны х дней . . 24 св
е=; ■
25 — 96,р
д) Продукция н а  1 рабочий календари, 
д е н ь .................................................................. „ 10137,5
свноУО 3407,6 — 297,4
е) Число фактически проработанных 
д н е й .................................................................. 24
сх
О)X 10 — 240,с
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, 
д е н ь ..................................................................










и) Продукция на 1 человеко-день . . . » 31,9 14,3 — 223,0












Продукция госпромышленности (данные БЦСНХ). Таблица № 5-
(в ценностном выражении)'.
..—  М е с я ц ы
Пдпница
Июнь Май Июнь Нюнь 1920 г. в о/о"/.
Наименование




отраслей промышленности дов. черв. дов. черв. дов. черв. дов. черв. дов. черв,.
I. Стекольная промышленность.
1) Красноусольский завод.
а) В ы р аб о тка ......................................................................................... В т ы с . 32 120 32 118 22 69 100,о 101,о 145,о 173,о
б1) Число рабочих но списку к концу м - ц а ............................
рус-
505 1025 273 45,з 184,!)
о-) Среднее месячн. чпсло рабоч. фактич. выход, на работы 848 1006 369 84,2 229,s
в) Месячная продукция 1 рабочего ............................................. » О.от 0,11 0,03 0,12 0,оо 0,18 133,и 116,6 66,6 77,?
г) Число рабочих календарных д п е й ................................ .... . 24 24 25 100,о 96,0
л) Продукция па 1 рабочий календарный д е н ь .................... - 1,зз 5,о 1,33 4,02 0,1 2,7 100,о 101,1 332,5 185,'.
е) Число фактич. проработан, д н е й ............................................. 17 22 10 77,2 170,о
ж) Продукция па 1 фактич. проработан, день . ..................... п 1,88 7,0 1,45 5,30 2,2 6,1) 129,6 130,5 85,4 101,4
з) Число проработанных чел о веко -дн ей ..................................... 10371 22141 11025 91,5 184,7
и) Продукция на V человеко-день................................................. 0,002 0,000 0,031 0,"05 0,001 0,005 200,о 120,о 200,о 120,о
2) Зиновьевсний завод.
а) В ы работка .................................................  ............................ »» 8 23 6 12 8 13 133,з 191,6 ЮО.о 176,9
б1) Число рабочих по списку к концу, м-ца . . . . . . . . 230 221 236 104,0
---
97,4
б3) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы . 188 148 216 132,5 82,5
в) Месячная продукция 1 р а б о ч е г о ............................................ 0,1X1 0,12 0,о1' 0,о8 О.оЗ О.об ' 150,о 130,0 200." 200,0
г) Число рабочих календарных д н е й ........................................ 24 24 25 100,0 96,о
д) Продукция на 1 рабочий календарный допь . . » 1,31 ОДП 1 0,25 0,:.0 0,32 0,52 124,0 192,о 97,0 186.1
е) Число фактич. проработан, д н е й ............................................ 25 19 25 131,5 100,"
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, д е н ь ........................ » 0,32 0,У2 0,32 0,01 0,33 0,52 100,о 143,7 Ю9,о 177,о
з) Число проработанных человеко-дн ей .................................... 4695 4500 5444 104.8 84, <1
и) Продукция на 1 человеко-день ........................................ 0 .0О1 0,ооз 0,ом 0,ооз 0,001 0,002 j 100,о 100,о 100," 150,о
3) Тогустемировский завод.
а) В ы работка................ „ 9 8 6 6 150,о 133,3
о1) Число раиочпх но списку к концу м-ца ............................ 76 77 О 98,7 -
б2) Средн. месячн. чисто рабоч. фактич. выход, на работы 67 74 О
£
90,5 -
в) Месячная продукция 1 рабочего ................ ... • 1) 0,13 0,12 0,08 0,08 с, 162,5 150,0 -
г) Число рабоч. календарных дней . . ............................ 24 24
к
100, о -




е) Чпсло фактпч. проработанных д н ей .................................... •у,‘Т 24 24 100,о -
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, д е н ь .................... » 0,35 О.зз 0,25 0,25 о 140,о 132,о -
1754 1925
свГО 91,1 -
и) Продукция на 1 человеко-день ............................ 0,ооб 0,(Ю5 0,ооз 0,ооз 200,о 166,6
* ПтоТо по буйал'Н.-пройышл. . . . . 49 151 44 ' 136. 30 ! 82 111.3 111,0 163,з 184,1
Продолжение таблицы № 5.
М е с я ц ы
Единица
Июнь Май Ифнь Июнь 1926 г. в % %
Наименование 
отраслей промышленности ~~__




дов. черв. дав. черв. дов. черв. дов. черв. дов. черв.
И. Суконная промышленность.
а) В ы работка ......................................................................................... В тыс.
руб.
53 110 -5 3  111 50 99 100,о 99,о 100,6 i l l , ,
б1) Число рабочих по списку к концу м-ца . . . . . . 638 636 667 100,з 95,с
б2) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы . 552 577 59.5 90,2 87,7
в) Месячная продукция 1 рабочего . . . ' . . .................... - » 0,011 0,49 0,09 0,19 0,08 0,16 100,о 100,о 112,;. 118,8
г) Число рабочих календарных д н е й .................................... 24 2-1 25 100,о 9б,о
л) Продукция на 1 рабочий календарный день . . . . . 2,21 4,58 2,21 4,02 2,0 3,% 100,о 98,7 110,5 115,1
е) Число фактич. проработан, дней . ................................ 24 24 25 100,о 96,0
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, д е н ь ........................ я 2,21 4,56 2,21 4,112 2,о 3,96 100,о 98,7 110,5 115,1
8) Число проработанных человеко-дней .................... 13136 13708 14776 95,0 88,8
и) Продукции на 1 человеко-день................................................
III. Пивоваренная промышленность.
Завод Башпрома.
0,004 0,008 0,004 0,008 0,003 0,1X17 100,о 100,о 133,з 114,4
а) В ы р аб о тка ........................................................ „ 36 66 30 62 15 46 120,о 106,4 240,о 143,4







б2) Средн.-месячн. число раиоч. фактич. выход, иа работы
в) Месячная продукция 1 р а б о ч е г о ...................   .
г) Ч исло рабочих календарных дней . . . . .
д) Продукция на 1 рабочий календарный день .
е) Число фактич. проработанных дней . . .
ж) Продукция на 1 фактич. проработан, день .
з) Число проработанных чел о веко -дн ей ................
и) Продукция на 1 человеко-день............................
IV. Кожевенная промышленность. 
Завод в Стерлитамаке.
а) В ы раб отка ............................................................  ....................
б1) Число рабочих по списку к концу м - ц а ............................
б-') Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы
в) Месячная продукция 1 рабочего ............................................
г) Число рабочих календарных д н е й ....................................
д) Продукция на 1 рабочий календарный день , .
е) Чпсло фактич. проработанных д н ей ........................................
ж) Продукция па 1 фактич. проработан, д е н ь ................ ...
з) Число проработанных человеко-дней....................................
























































































Продолжение таблицы № 5.







а) В ы работка............................................ ...................................
б1) Число рабочих по списку к концу м-ца .  .................
и-) Средн. месячн. число рабоч. фактич выход, на работы
в) Месячная продукция 1 р а б о ч е г о ........................................
г) Число рабочих календарных д н е й ....................................
д) Продукция на 1 рабочпй календарный день . . . .
е) Число фактпч. проработанных дней ................................
ж) Продукция на 1 фактпч. проработан, д е н ь ....................
з) Число проработанных человеко-дн ей ....................................
и) Продук-цпя на.1 человеко-день............................................
VI. Канатно-веревочный завод
а) В ы работка ................................................................
б1) Число рабочих по стт е к у  к концу м-ца . .
в тыс. 
руб.
Июнь / Май Июнь
1920 г. '■ 1926 г. 1925 г.











б2) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы
в) Месячная продукция 1 рабочего ........................................
г) Число рабочих календарных дней . . . . ,....................
д) Продукция на 1 рабочий календарный день . . . . .
е) Число фактич. проработанных д н е й .................... ...
я;) Продукция на 1 фактич. проработ, д е н ь ........................
з) Число проработанных чел о век о -дн ей ................................
п) Продукция на 1 человеко-день  ........................
VII. Бумажная фабрика.
а) Выработка  ......................................................... . . . .
б1) Число рабочих но списку к концу м - ц а ........................
с;-) Средн. месячн. число рабоч. фактич. выход, на работы
в) Месячная продукция 1 р а б о ч е г о ................  ................
г) Число рабочих календари, дней . . . . . . . .
д) Продукция на 1 рабоч. календари, д е н ь .....................   . .
е) Число фактич. проработан, д н е й ......................................... .
ж) Продукция на 1 фактпч. проработан, день . . . . . . .
з) Число проработан, человеко-дней....................  . . . .


























Июнь 1926 г. в %"/„
К маю К нюню 
1926 г. . 1925 г.
дов. черв. || дов. черв.
153,з 156,5 176,9 109,о
95,9 128,2
108,4 121,4
133,з 144,1 133,з 130,0
100,о 96,о
153,2 155,8 182,0 113,6
ЮО.о 96,о
153,2 155,8 182,6 113,6
168,7 120,5
ЮЗ.о 125,0 130,о 83,з
30,7 25,9 | 100,о 100,о
























0 ,5 0  1,12
682

















236. 503 201 415 || 161 354
127,5 115,6





32,о 25,8 100,о 103,5
128,7 100,2
19,о 18,с 80,о 100,о








i-eV  ■ 111,3
- 250.0 275,0
17,1 113,0 146,5 142,о
100
—  102 —
Таблица  № 6.







1 Поль 1926 г. 
в °/0%  к маю 
1926 г.
1. Остаток безработны х на  1-е число 
да п. м е с я ц а ......................................... Абс. чис. 4621 4945 93,(1
15 т. ч. лиц  Промтруда на  1-е чи с­
ло следую щ его м - ц а ...................... - ш , 1948 90,а
2. Остаток безработны х ни 1-е число 
следум щ . м - ц а ................................ „ 4103 4621 90,5
Б т. ч. лиц  пром труяа па 1-е чи с­
ло еле.];, м -ца . . . . . . „ 1229 1771 68,8
3. Зарегистри ровано  з а  м-ц . . . . » 868 ■ ■ 1084 80,о
В том числе1 лиц пром труда 226 339 66,о
4. Послано на работу за  м-ц . . . 1388 831 167,о
В том числе лиц  промтруда . ■ .
' ’ V;:: -
721 378 165-,о
Т а б л и ц а  №  7. 
Зарплата цензовой промышленности







Май в 0/о% 
к апрелю
||
1. С тав к а  6-го р а зр я д а  по колдо- ||
г ч в а р а м ...................... ....  Ч ерв руб. X
СО<п 28.12 100,5
2. М есячная за р п л а та  одного ра - ]
б о ч е г о ' ......................................... II Бюдж. руб. 24.02 24.85 96,7
3. М есячная за р п л а та  одного ра - |
бочего ............................................. и Черв. руб. 42.оа 43.Ю 96,5
4. Л невн ая за р п л а т а  одного рабо­
чего .................................... ....  Бюдж. руб. 1.00 1.08 100,9
5. Д н евн ая  за р п л а та  одного рабо- [ '
чего .’ ............................................. 1 Черв. руб.
‘ ■ , . И
1.01 1.80 101,1
Т а б л и ц а №  8 .
Бирж евая торговля.
Башкирская Товарная Биржа (биржевые и внебиржевые сделки вместе в т. ч. руб.).
*
I s  а -
о  ^  ! О  л .1
^  1 А О -  
о  о
^  О
г^ *  сЗ ' ■ > *  с5 
со 1 О  го
S
го
о  ^  
» о  о
Июнь 1926 г .
в ° / 0 ( | / (1 к 1 1  : ° / о %  к  итогу
Сн*
о  с с
о  ^  
33 « с
о  с м  







С ельхо.товары  ....................................
П р о м т о в ар ы .............................................
2841 254! 731 
2543| 1753 2251








ИТОГО ........................... 2827 2007 5052; 140,о 93,2 100,о 100,о 100,о
Сумма биржевого и внебиржевого оборота
(по контрагентам в тысячах черв, рублей по данным Башкирск. Тов. Биржи).
Таблица №  9.
В июне 1926 г.
м
б































I  I I
339 282711007






68,з: 5,8 23,в 2,3 100. 150,о j 8,И  144,8 138,3 440,9
50,з( 1,в 32,4 15,si 100 90,1 j 99,о 238/ J106,г, 140,к
Таблица №  10.
Сумма биржевого и внебиржевого оборота по формам расчета.
(В тысячах червон. руб.).
В июне 1926 г. В мае 1926 г. Июнь в °/0 к 1926 г.
маю °/0 соотношение к 
птогу шоня 1926 г.
В кредит j  За наличн. Смешан.
1  1  - - I








227,о 33,2 11,1 j 55/ 100
Таблица М 11.
Оптовая торговля по данным Башкирской т тарной  биржи (и тысячах рублей).
Перечень предприятий, вошедших в сводку: 1) По хлебофуражу: Хлебопродукт, Госбанк, Госторг, Башсоюз, Белебейсоюз 
Бирскосоюз, 2) по текстилю: Башторг и Москвошвей, 3) по металлу: Южуралмет и Башгоссельсклад, 4) по сахару 
Сахаротрест, 5) по бумаге: Башпром и Вятторг, 6) по кожтоварам: Кожсиндикат и 7) по лесоматериалам: Южураллес.
Т О В А Р Ы
Й За июнь За май
% %  отн. июня 
К маю 1026 г.
о/с %  отношение к  итогам 













































Х лебоф ураж ................................. 3 43 21 64 44 25 58 130,1} 84,о 110,з 67,2 32,8 100 56,9 43,1 100
Текстиль ................ ■ . . . . 2 34 81. 104 53 136 IS9 56, в 59,0 86,8 50,6 49,1 100 28,0 72,о 100
Сахар ......................................... 1 53 18 70 ■35 12 47 148,к 150,о 148,9 74,з 25,7 1С0 74,3 25,г, 100
Б у м а г а ........................ .... . ■ • 2 9 10 10 1 201 262 900,о 3,8 7,з 47,1 52,6 ICO 0,1 99,6 100
Кожтовары .................................... 1 47 41 78 34 33 67 108,« 124,з 116.» 47д 52,6 100 50,7 49,3 ю о
М етал л ы ........................................ 2 164 37 201 73 51 124 224,в 72,п 162,1 81,6 18,4 ю о 58,9 41,1 100
Лесоматериалы............................ 1 140 420 460 3 7 10 4666л 4571,1 1 ’ 4600,о 30,1 59,6 100 30,о 70,о 100
Итого . . . . 12 528 528 1056 232 525 757 227,6 100,6 139,0 50,о 50, «г. 100 30,6 69,1 100
1 1
КООПЕРА Т.ИЯ—ПРОДА ЖА.
Х лебоф ураж ................................ _ 8 8 _ 6 6 _ 133,з 133,8 100 100 _ 100 100
Текстиль ........................................ — 20 14 33 46 71 117 48,5 18,з 28,з 60,6 39,4 100 39,з 60,7 100
Кожтовары.................................... — 10 2 12 7 3 10 142,8 56,6 120,о 83,з 16,7 100 70,о 30,0 100
С а х а р  .................... 13 1 14 92,8 7,2 100
Итого . . . . 3 43 24 67 53 80 133 | 81,1 30,0 50,11 64,2 35,s 100 34,5 6и,з 100
КООПЕРАЦИЯ-ПОКУПКА.
Х л ебоф ураж ................................ — 2 2 4 — 10 10 — 20,о 40,о 50,о •50,0 100 — 100 —
М еталлы ......................................... — — — — 1 1 2 — — — — — — 50,о 50,о 100
Кожтовар .................................... 6 1 7 24 4 28 25,о 25.0 25,о 85,7 14,3 100 85,7 14,3 100
Текстиль . . . . • ................ — — 6 6 — — . — — — 100,о 100
Бумага ............................................
-
2 — 2 — — _ - — — j 100
_ 100 — — —
Итого . . . . 3 10 з ' 13. 25 21 46 40,о 14,з 28,з 76,9 23,1 100 , 54,з 45,7 100
Розничные обороты по продаже
(в тысяч, червон. руб.)
Перечень кооперативных городских предприятий: 1) У. Ц. Р. К., 2) Месягутовское ЕПО, 3) Бирский Райсоюз.
» » сельских предприятий: 1) Дуванское ЕПО, 2) Н.-Троицкое ЕПО, 3) Бакалинское, 4) Бу-
раевское, 5) Давлекановское, 6) Топорнинское, 7) Янаульское, 
8) Архангельский завод, 0) Николо Березовское ЕПО, 10) Федо­
ровское ЕПО, 11) Кагинское ЕПО, 12) Мраковское ЕПО.
Состояние розничной  коопе рати вной  торговли.


































Е -  ^  
я -  .2
0 v -;




Г о р о д с .к и е:
•Та нюнь ................................................ 219,.т 99 / 419,:. 280,1 133,1 40.li ~~
40,1» .7,0 2,1 378 4V2.1
„ м а й .................................................... 100,8 .81/ 594.2 1(14,7 189/ 310,1 190,7 152,1 10,7 12/ 417 ли;,;»
Июнь 1! 0 0° ,, I,' м а ю ............................ 131. s 136,1 120,7 70,7 70,7 . 70/ 14/ 00,s 80,о 15.4 90 / 143,о
С е л ь с к и е :
За ию нь........................ .. ......................... 119,7 1 5,1 114,1! 151,0 10,« 140,1 140/ 0,5 145,« 8,«к 9,:, 18/ 122,1
„ м а й ................................................ .... те,-, Г»4.1 72,1 154,7 0,1 152/ 153,1 1,2 151 о 8,1Ц 5,- 19,2
Июнь и 1 „ к маю . . . . . . . . 91,1, 100/, 15H,ii 95 / ЮЗв 92/ 93,-. 41,. 90,1 10О,и 103/ 94,. 88-1
—  106 —
Таблица  № 72-я.
Розничные обороты по продаже
(по данны м  Б Н К В н у то р га ). 





Июнь в °.о о/о 
к маю 1926 г.
Продано ...................................................................... 220 196 112,3
Т а б л и ц а  Л г 13.
Базарная торговля по Уфимскому базару
(в в о з а х  и г о л о в а х ) ,  
по данны м  Б Ц С У .
Июнь 1926 г. Итого за Июнь





када И Т О Г О :
май
Привезено возов  ...................... 1272 2100 .2053 5525 1025 539,0
В том числе:
Продовольств. хлеба . . . . . 300 800 960 2060 140 1471,1
О в с а ................................................ 120 300 200 620 100 620,о
Овощей ............................................ 860 90П 860 2620 600 436,7
С е н а ................................................ 92 100- 33 225 185 121,6
Пригнано ск о та  .......................... 257 . 261 160 678 192 353,1
В том числе:
1 -
.Лош адей 86 84 42 257 68 375,0
Короь .......................... 85 95 72 261 80 ’ 326,2




Таблица  ,Nfi 13-а.
Базарная торговля.
По корреспондентским сведениям —  в возах и головах.
Н а и м е н о в а н и е
И ю
•
II ъ 1 9 2 б г.
° В т о м  ч и с л  е: н о В том числе:
п у н к т о в
е  п
о 2о
Я 0= ^  о  о Я со
ю
о -е
0 .2  

















32 - НС = с?- Я trj 2  а  о  .г  J  н
С ельские.
1. Я з ы к о в о ................. 296 255 6 — 10 25 3,85 ■ 88 95 202
2. М елеуз . . . . . . 364 280 35 20 13 О 425 90 105 230
3. Б у з д я к ...................... 70 39 11 11 18 87 16 21 50
4. Топорнино . . 14 4 2 2 6 21 о 4 15
5. В а к а л ы ...................... 38 32 2 — 4 64 21 21 22
6. В ураево . . . . . 342 180 67 38 15 32 97 20 24 53
7. Я и а у л ...................... 689 500 75 60 40 14 131 33 50 45
8. А с к а р о в о .................. 69 56 4 1 8 14 1 6 7
Итого за  июнь 26 г. 1881 1856 202 132 78 113 1224•
271 326 627
за  м а й ' 26 г. 1705 1004 337 100 102 162 870 223 261 366
Июнь в % %  к маю 26 г. 110,3 135,0 59.» 132,о 76,4 69,9 140,6 121,0 .124,9 162,5
Городские.
1. С терлитам ак . . . 1029 631 159 106 127 6 405 176 141 88
2. Месягутово . . . . 197 80 60 36 15 (> 45 23 8 14
3. Б и р с к ...................... 466 220 115 82 44 5 . 658, 90 195 373
4. Е е л е б е к ...................... 491 183 50
.
233 3 22 405 103 127 175
о. Белор.. ц к ................. 476 220 110 73
_ 1 8
190 ^ 5 95 30
И того за  июнь 26 г. 2659 1334 494 530 234 67 1703 457 566 680
за  май 26 г. 682 328 115 140 45 54, 526
1
1S7 218 121
Июнь в »/0%  к маю 26 г. 389,8 406,7 429,5 378,5 520,о 125,1 323,7 244,3 259,6 56 1,9
—  108 —
Таблица № 14.
Грузооборот (по данным БЦСУ).
По 12 с т а н ц и я м  С а м а р о -З л а т .  ж . д. и с та н ц и и  Я н ау л  М о с к о в с к .-К а з а н с к . ж . д . 
Отправление (в ты с. пудов).
Н а и м е н о в а н и е  г р у зо в


















































Всего отправлено . . . . 685 108 548 122 125,0 88,9
В т. ч. 302 79 426 75 70,9 105,9
лесны х материалов 16 4 10 10 160,0 40,о
- д р о в .......................... 61 8 40 29 152,5 27 5
я каменного угля о 2 6 6 33,з 33,з
» нефти ...................... 111 1 32, — 346,о —
я керосина ................. 8 3 1 - 800,о —
- сах ар а  ...................... 3 1 2 — 150,о —
Я ж елеза ................. 7 о 2 — 350,п —
я мануфактуры . . 1 — 1 100,о —
” прочих ...................... 174- . 8 28
.) 621,7 100,о.
Прибытие (в ты с. пуДОВ )•
Всего прибыло . . . . . 682 166 556 135 122,9 122,9
В т. ч: хлеба ...................... 105 67 102 74 102,к 90.5
п лесны х м атериалов 34 7 43 4 77,2 175,о
- дров . . . . . . . 139 68 102 49 136,2 138,9
» кам енного угля 176 о 174 3 101,1 66 .il
нефти ...................... 19 1 11 ,1 172,1 100,о
керосина ................. 2 — 11 1 18.1 —
26 - 22 1 118,3 —
» ж елеза . . . . . . 16 36 1. 44,4 —
мануфактуры  . . 33 6 583,3 —
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Таблица № 14-а.
Грузооборот (по данным БЦСУ).
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Всего отправлено . . . . 12191 9678 25989 911 46,5 1062,3
214 16804 234 8,9 91,г,
лесны х материалов Л151 4153 8363 — 61,0 —
д р о в ............................... 4591 4591 — — —
* каменного у гля  . . — — — — —
нефти ..........................
керосина .................. — — — — —
„ сахара  ...................... 147 118 145 119 101,3 99,1
„ — — 20 20 — —







532 124,2 1 12,5
Всего 178251 174687 131841 31733 559,8 550,4
В т. ч ' 222 208 1893 1876 П,1 11,0
у, лесны х м атериалов 141065 141052 17164 17163 821,0 821.9
V д р о в ............................... 32,оси 32,963 1 2,470 12,470 264,з 264.3
- каменного угля  . — — — — —
*» нефти •..........................
9 9 — “ — —
106 100 78 67 135,9 149,2
ж елеза ........................... 8 7 39 38 20,5 18,4
. 12 7 43 42 27,8 166,6
Я87б| 341 154 77 251,3 442,8
f f ■
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■Таблица № 75.
Оптовые цены
(в червонных рублях и копейках). 
По данным Котировальной Комиссии Башбиржи.
Н а зв а н и е  т о в а р о в , с о р т о в  и едини ц  
и з м е р е н и я , по к о т о р ы м  с о о б щ а ю т с я  
ср едн и е  цены
Средние оп­





















О? >0 Д О ~
^  -Р
о. ° '  О  Р
Рожь , аа и у д ....................................... .... — ; — — — : И
Пшеница ,, ..................................................................• . . — — — — ■ —
Мука рж аная за  п у д ................................... ......................... — - — — —
Говядина средней упитанности за  пуд ...................... Ю.со 9.00 9.75 10.33 94,4
Масло топленое за  пуд . . ............................................ 26.40 26.40 25.00 105,6
Сахар раф инад за  килограмм . . . • .......................... 73,5 73,5 73,5 73,5 100,о
Сахарный песок „ ................................................ 6 . , 61,5 61,5 61,5 100,о
Соль столовая з а  пуд . . . . . . . . . . . . . . 69,о 69,0 69,0 69,0 100,о
Спички за  ящ ик . . . .  - ......................  . . 1 ? 25 12.25 12.25 12.25 Ю0,о
. t
Керосин за н у д ...................................................................... 1 .(10 1.60 1.60 1.60 100,о
Ж елезо » - д . 10-ти фунтовое 2 сор. за кил .................
к
23,0 23,5 23,5 23 5 10(J,o
Ситец № i —80 фунт, за  м е т р ....................................... 38,5 38,5 38,5 38,5 100,о
Нитки белые „М едведь" № 30 за  гроС с...................... 19.20 19/40 19.20 19.20 100,0
Городские розничные цены Таблица №  16.
(в черв. руб. и коп. по корреспондентским сведениям).
Н азвание товаров , сортов и единиц изм е­
рения, по которы м  сообщ аю тся средние 
цены.
Средние цены кооперативных мага­
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S о С о св
я-=? %о
5 та 532 -0
§  -  й Со - о '  
О та о"сч
i. Рожь за пуд ........................................................ — — 8 1.20 1 .12 1.13 3.21 93.з
2. Пшеница „ .................................................... - - - — * 1.87 1.70 1.75 1.90 92,1
3. Овес „ ........................................................ — — . - - - - 1.39 1.29 1.33 1.15 91,7"
4. Мука ржан. за  п у д ............................ ................ — - — - -
_
я 1.54 1.30 1.29 1.52 84,8
5. „ пшен. „ ,  ........................................ • — — - - - — я 2.17 2.04 2.09 2.19 95,з
6. Говядина средн. упит. за ф унт ............................ 8 20,:. 2Г ,8 24.8 24,7 - 28,4 26,5 27,0 26,5 101,8
7. Масло топлен, за ф у н т ............................................ » 54,:. 53,о 53,f 57,7 - * 54/, 58,<1 53,9 57,7 93,1
8. „ коноид. „ ................................ .... „ 35,1 34,а 34,4 35,1 -  - 35,1 34,з 34,1 35,1 98,4
9. Сахар-рафииад „ . ......................... „ 33,7 33,7 33,(4 33,7 - п 34 2 34,1 34,2 34,:, . 99,1
10. Сахарный песо!; „ » 28,1. 28 28 28 - II 2/9 28,7 28,7 19,2 (Ц/
11 Соль столовая * ............................................ „ 2,7 2 7 2 7 2,7 — 3,1 3,2 3,2 3,1 103.2
12. Спички за пачку . ..................................................... Л 15 15 15 15 100 15 15 15 15 100,о
13. Керосин f e "  Г  ................................................... О.о 6,0 6,0 5,2 — • .6,3 6,4 0 / 6,1 1П3.2
14. Ж ел езо  кровелЬи. 2 с. 10 ф. з а  и уд . . . . . . . - 5.28 . 5.21 5.зо о.ш — « 0.85 — 5.95 ‘.—
15. Ситец >4 0—80 фунт, за м е т р ................................ 40,1 45,:. 45,5 45,7 - 53,з 52,6 52/ 52,s 49,4




Розничные цены в сельских местностях (деревенские цены)
(в червонных рублях и копейках) (по корреспондентским сведениям).
Таблица № 17.
Название товаров, сортов и 
единиц измерения, по которым 
сообщаются средние цены
Р о ж ь  за п у д .....................
Пшеница „ „ ........................
Овес „ „ ....................
Мука ржавая пр. размола за пуд 
Мука пягеничи. пр. разм. „ 
Говядина среди, упитан, за фунт
Масло топленое „ „
Сахар рафпиад „
,  песок „
Солг> столовая „ „
Спички за пачку ....................
Керосин за ф у н т ........................ ....
Железо крон. 2 с. 10 ф. за пуд .
Ситец о- ко тн фунт, аа метр
Средние цены открытых сельских 
кооперативов Средние частные базарные цены
. j. с
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2- **!Я А <30
о
я г  и «  Я -  Я евЧ e gО
евCJ со ©" со
— fr — :■ -г — _ 19 l.lii 1.10
‘
1.12 1.14 98,2
— 1 $ я 1.81 1.70 1 72 1.82 94,5
- - — ' - Г) 1.34 1.26 1.211 1.3» 92,8
— — — — п 1.43' 1.25 1.27 1.44 88,2
— •- - - - » 2.ос 1.92 1.35 2.13 91,5
- - » 24,2 23,1 23,4 23,4 100,о
— - — - 51,8 51,i 51,1 52',о- ' 97';::
8 34,1 34.2 34,2 34,1 100.3 » 35,3 35,г, 35,5 35,г> 100,0
.. 30,1 30,2 30,1 ЗО.о 1.'0,з - 31,0 31,2 30,8 31,1 99,0
.. 3," 3,1 3,1 3,0 103,з .. 3,е 3,7 3,6 3,о 100,о
» 15 15 15 . 15 100 я 17,4 17,0 17,:, 17,6 99,4
» 0,а 6,3 6,3 6,3 100 * 6,8 6,7 0,7 6,7 100,о
5.1я 5.12 5.12 5.10 100,4 - О.оо — —
■ 52,1 3 1,8 52,0 52,2 99.1 57,4 56,о 56,7 56,8 99,8







З а г о т о в и т е л ь н ы е  ц е н ы
(в червонных рублях и копейках)
(по данным Башнаркомннуторга).
Название товаров и единиц измере­
ния, по которым сообщаются средние 
цены
Масло-семена ва нуд
ч  s  to
S 'S
Я Е
§ © - и 
И
2 <м





















я Я я я с© ©
Я я я « я <Л! *Я
и Я я Я я я
i © я с© ef© Я я© я ,© X
а А А © Я
О со С со о я о »
2.14 2.Ю 2.14 98,1
—  114 —
Число и перечень банков; 1) Госбанк, 2) Промбанк, 3) Всекобанк и 4) О б щ е ­
ство Взаимного Кредита
К р е д и т .  Таблица №  19.












июня к маю 
1926 г.
1. Остаток кассы  на 1-е число данного м-ца . Тыс. 230 301 76,4
2. Тоже на 1-е число елод. м - ц а .......................... руб. 180 230 78,= ■
3. Остаток вкладов на 1-е число дан. м-ца . . . „ 1017 1447 71,1
В том числе;
а) Промыш ленность ............................................ 207 393 52,с.
б) Госторговля .......................................- . . 248 342 69,г.
в) Кооперация . . .  . ...............................
г ; Частны е л и ц а ................................................
73 133 54,8
135 169 81,6
д) Кредитные учрежден. . ...................... г 80 157 50,9
о) Прочие учреж дения . . • ...................... *» 274 253 108,3
4. Остаток вкладов на 1-е число след, м-ца . . 1077 1017 105,9
В том числе;
а) Промышленность ............................................ » 1 297 207 143.5
0) Госторговля .................................................... „ 126 -248 50,8
в) Кооперация ........................................................ „ 72 73 98,к
г) Частны е лина . . .  .......................... „ 140 135 403,7
д) Кредитные у ч р е ж д е н и я .......................... 120 80 150,0
к) Прочие у ч р е ж д е н и я ....................................... - i 322 274 117,х;
Г». Остат. задол. но уч.-ссуд.опер. на 1 чпс. дан. м-ца «598 7525 87,6
а) Промышленность ............................................ ,, 3077 2863 107,1
6) Г о с т о р г о в л я .......................... ; . . . . . . „ 520 485 108,4
в) Кооперации .......................... ..................... . 1770 1771 99.9
х') Частны е л и ц а .......................................  . „ 189 185 102, t
д) Х л е б о за го т о в и т ел и ....................................... 756 1985 38,5
е) Кредитные у ч р е ж д е н и я ............................... Я 280 236 118,6
ж) С суда крестьянам  под варранты  . . .
6. Выдано банкам и по уч.-ссудн. операц. за  м-ц п 3675 3948 90,i
а) П р о м ы ш лен н о сть ............................................ „ 1615 1579 102.9 .
б) Госторговля . . . .  ............................... 485 416 116.5
в) Кооперация .................................................... щ 1116 1095 101,9
г) Частные л и ц а ................................................ ,, 125 127 98.1
д) Х л е б о за го т о в и т ел и ....................................... „ 35 405 i?,.;
е) Кредитные, у ч р е ж д е н и я ............................... » 299 326 91.в
ж) Ссуда крестьянам  под варранты  . . • » — --- —
7. Внесено уч.-ссуд. за  м е с я ц .............................. ■ г 3802 4875 78,1
а) Промыш ленность . . . 1 .......................... 1677 1365 122.6
б) Госторговля . . . . . .  . . . . . . * 332 375 88,5
в) Кооперация .................................................... 983 1096 89.6
г) Частны е л и ц а ...................... . . . . п 115 123 93.4
д) Х л е б о за го т о в и т ел и .......................... 431 1634 26,3
е) Кредитные у ч р е ж д е н и я .......................... • „ 264 282 93.4
ж) С суда крестьянам  под варранты  . , ■ *» — — —
8. Остаток задолж ен. по уч.-ссудн. операц. на
6471 65981-е число след, м е с я ц а .......................... .... >1 96,5
а) П р о м ы ш лен н о сть ....................................... .... 3015 3077 99,с.
б) Госторговля .................................................... „• 679 526 129.0
в) Кооперация .................................................... . 1903 1770 107.5
г) Частны е лица ........................................ я 199 189 105.2
д) Х л е б о за го т о в и т е л и ....................................... 360 756 47,4
е) Кредитные у ч р е ж д е н и я .......................... .... я 315 280 123,2
ж) Ссуда крестьянам  под варранты  . . ■ *
_  115 —
Таблица №  20.





1. У четны й 0'0 Общ. Вааимн. Кредита в данном м-це . . .





Таблица № 2 1 .
Число и сумма протестованных векселей








В % %  к 
маю 
26 года
1. Число протестов, векселей за  м - ц ..................... Абс. чис. 93 151 61,5
2. Сумма протестов, векселей за м - ц ..................... тыс. руб. 106
•
99 107,0
Т аблица  Л» 22.









Май I Июнь j Май 








174 153 1 1 3,8
446 469 95,1





А. Поступления по госналогам и 
доходам
Сельхозналог ........................................
Прочие прямы е налоги . . .
Всего п р я м ы х ...................................
Косвенные н а л о г и ..........................
Н еналоговы е д о х о д ы ......................
Б. Поступлен по местному бю д­
ж ету.
1) Отчисления и надбавки  . . .
2) Местные с б о р ы ..........................
3) Коммунальны е доходы . . . .
4) П р о ч и е ............................................
тыс. руо.
г ■
И н д е к с ы
(по данным Б. Ц. С. У.).
—  1 16  —
Таблица №  23.
§ Июнь 1926 г. в  Й а Изм. з а  ию нь 1926 г.
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К оя'ю нкхурного И нсти­
тута НКФ.
( н а  15 предм.)
а )  О б щ и й .................. 2,4!) 2,87 2 75 2 ,оо 2,55 +•15,3 —  4,1 — 5,5 - I," — 7,3
б) С ельско-хозяйств. 2,08 2,90 2,87 2,56 2,44 + 3 9 ,4 —  1,0 — 10,8 —  4.7 — 15,0
в) П ром ы ш ленны й . 2,72 2,71 2,61 2,01 2,61 +  0,3 -  3,6 — — —
2. Местный б ю д ж ет ­
ный индекс.
'  4
(на  24 предм.)
а )  О б щ и й .................. 17.02 3 9.64 19.57 18.50 18.09 11,5 — 0,t ---5,4 —  2.2 — 7,0
б) Продукты пи тания 10.13 11.76 12.06 1 1.20 10.86 4 16.1 +  2 .» — 7,3 — 3,0 —  10,1
в) Продукты первой 
необходимости 7.43 7.88 7.49 7.30 7.2а +  5,2 — 5,1 _ 2 5 — 1,0 —  3,5
г) Сельско-хозяйств. 7.6s 9.15 9.77 8.S9 8.55 4-19,1 -4- 6,8 — 9 — 3,8 — 12,5
д) П ром ы ш ленны й . 8.41 8.57 8.27 8.27 8.20 4 1.9 — 3 , 5 — — 0,8 — 0,8
3. Местный рознич­
ный индекс.
(н а  46 предм.)
а) О б щ и й .................. 2,42 2,61 2,64 2,50 2,51 +  7,8 +  8,4 — — — 4,9
б) С ельско-хозяйств. 2,22 2,71 2,89 2,51 2,55 + 22 ,1 +  6,6 — — — 11,8
в) П ром ы ш ленны й . 2,47 2,49 2,48 2,47
•
2,46 +  0,8 — 0,4 — 0,s
Уфа, Б аш гл ав л п т  № 120 Тираж  500 экз. Тппо-лит. „Окт. н ат .“ БЦСНХ


